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Año L X I 
HaT3aiia.-VíerBes 29 de Junio de 1900.~^Santos Pedro y Pablo, apóstoles. 
DIULCCION Y A O M L M S T R A C I O m 
Zuheta esquina á Neptuno 
HA.BAKA. 
húmero 152 
Precios de suscripción 
(iGión Pr.«í,ttJ { 6 Id -
( ü id'.'.'. 
( 1 2 meses. 
lB\ak de Oub». < 6 i d 
( 3 ¡d . i r , ' 
í 12 meses.. 
Habaua . , . ^ . . í 6 i d . . . . 
( a i d . , . 
.20 oro 
11.00 „ 
6.oo ; ; 
$15.00 p f 
8.00 „ 
4.00 
«14.00 p f 
7.00 „ ; 
m 
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De ayer tarde. 
Madrid, junto 28. 
E L U L T I M O C O N S E J O . 
La nota que so ha facilitado á los po-
riodistas al terminar el Consejo de Mi-
nistros, dice que éste no se ha ocupado 
mis que en cuestiones administrativas. 
L A S I H U N D A Ü I O N E S . 
Ha ocurrido una terrible inundación en 
la provincia de Almería, ocasionando in-
mensas pérdidas. 
También en algunos pueblos de la pro-
vincia de Murcia ha habido inundaciones 
por haberse desbordado el pantano de 
Lorca 7 el rio Segura- Las últimas noti-
cias acerca de las inundaciones son muy 
alarmantes. 
G R A N ÜRÜZ. 1 
Se ha concedido la Gran Cruz dol Mé-
rito Naval al astrónomo francés M- Des-
laudreS' 
De la anoche. 
Madridi junio 28. 
RlStA D E G I T A N O S 
En Córdoba riñeron unos gitanos á tiros 
resultando un muerto- El Gobernador 
militar que pasaba por corea del lugar 
de la ocurrencia, resultó herido en el pe-
cho. 
H O M E N A J E A L A Ü I E N Ü I A 
E l ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes se presentó on el Instituto 
"Hubio" para adherirse, en nombre de 
S. M. la Reina Regente, al homenaje na-
cional tributado al sabio módico D- Fedo-
rico Rubio, con motivo de cumplirse los 
cincuenta años de sus servicios profesio-
nales. 
E l acto revistió una solemnidad ver-
daderamente extraordinaria. Asistieron 
todos los médicos de cr.ta Corto. 
D U E L O 
E l director ds JEl L i b e r a l y ol do 
M I E s p a ñ o l han verificado un duelo 
á sable, resultando ligeramente herido ! 
el último. 
Madrid 28 junio 
L O S B I L L E T E S . 
E l señor Cachaza Bances habló con el 
Gobernador del Banco Español de la Ha-
bana señor Galbis sobre la reclamación 
gubernativa presentada al Ministro de 
Hacienda por el representante de la socie-
dad cooperativa de tenedores de billetes 
del Banco Español de la Isla de Cuba, 
pidiendo el pago do los emitidos en 1893 
para los gastos de la guerra, y el señor 
Galbis encontró dicha reclamación bien 
fundada, y se propon© hablar al Gobierno 
en igual sentido, proponiéndolo la compra 
por el Banco Español de la Isla de Cuba 
del millón y pico de billetes que tiene el 
Gobierno depositados en dicho Banco y 
que no son de loz destinados á la amorti-
zación* 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy on la Bolsa á 31-70. 
en Tiensin han sido pocas y las pérdidas 
materiales insignificantes. 
Londres, junio 28. 
L A S B A J A S D E S B Y M O U R 
Trescientos doce soldados de la colum-
na que mandaba el vicealmirante Bey-
mour, han llegado á Tiensin. 
L A R E G A T A M A R I T I M A 
I N T E R - U N I V E R S I T A R I A 
En la regata celebrada hoy en esta ciu-
dad entre los botes, al remo, de las uni-
versidades de Yale y Harvard en que la 
distancia que debían recorrer las dota-
ciones rivales era de cuatro millas, la Uni-
versidad de Yale cruzó primero la boya 
de llegada, venciendo álos estudiantes de 
Cambridge. 
Washington, junio 28. 
R E T I R A D A D E T K O E A S 
D E Ü Ü B A 
Dos de los regimientos del ejército de 
los Estados Unidos de ocupación en la isla 
de Cuba, recibirán en breve la orden de re" 
gresarálos Estados Unidos- El goberna-
dor general "Wood tiene amplios poderes 
para designar los regimientos que i su 
juicio deben regresar. 
Fort aM-iVinoe, H a i t i , junio 23, 
E L P A T R O N A U R E O 
Haití ha adoptado el patrón áureo como 
base de su sistema nmetario-
Londrea, junio 28, 
E L C U E R P O D I P L O M A T t O O 
E N P E K I N 
Nada se ha sabido hoy referente al 
cuerpo diplomático extranjero residente 
en Pekín, aunque circulan toda clase de 
rumores incluyendo uno, según el cual̂  
los diplomáticos estaban bajóla protec-
ción imperial el 25 del corriente* 
Londres, junio 28 
L O Q U E D I C E S A L I S B U R Y 
Lord Salisbury, Presidente del Gabine-
te Inglés y ministro de Estado, ha dado 
hoy la noticia de que de todos los ámbitos 
del imperio británico se están dirigiendo 
hacia la China las tropas y los buques de 
guerra de que puede disponer, sin per-
juicio del buen servicio, poro qne aun ha 
[•lervicio úe i& Prensa Afiociadji] 
Nueva York, junio 28. 
Washingion, junio2S. 
t Q U E S I G N I F I C A ESOI 
Hay tal confusión en loa despachos re-
cibidos de China relativos á la exigencia 
del Gobierno de que las Legaciones ex-
tranjeras en Pekin saliesen de dicha ca-
pital en el plazo de veinticuatro horas, 
que no se sabe si so propuso con ello po-
ner al personal diplomático extranjero á 
cubierto do la ferocidad y violencia de las 
turbas chinas alborotadas, ó sifué esa acto 
sma prueba de enemistad y un acto hostil 
contra las potencias. 
Londres, junio 28. 
R U S I A S A L V A A I N G L A T E R R A 
E l fuego de artillería que se dijo hubo 
en Tiensin el 23 faé á larga distancia. 
La columna que socorrió al vico almi 
rante inglés S9ymour,iba mandada por un 
oficial ruso-
Washington, jun io ?8. 
V E I N T E M I L S O L D A D O S 
E X T R A N J E R O S E N T A K U 
Hasta ahora han desembarcado en el 
puerto de Takn veinte mil soldados ex-
tranjeros- En este número se incluyen 
trece mil japoneses. E l Jipón tiene en 
camino para dicho puerto veinte mil hom 
bres más. 
60.000 S O L D A D O S 
E X T R A N J E R O S 
Londres, jun io 28 
Probablemente antes de un mes habrá 
en Tsku sesenta mil soldados extran-
jeros. 
Eoma, junio 28. 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
I T A L I A N O 
Hoy h'zo su presentación ante la Cáma-
ra de los Diputados italianos el nuevo 
ministerio que preside el señor Sarcoco. 
Las declaraciones del presidente del 
Consejo fuer.n muy bien acogidas-
Londres junio 28, 
LOS BOERS D A N N U E V A S 
S E C A L E S D S V I D A 
Hay noticia de una renovación de ac-
tividad por parte de los boers en el Esta-
do Libra de Orange. Las ú'timas noti-
cias recibidas del campo do las operacio-
nes, dicen qae é»tos han conseguido atra-
vesar las líneas inglesas del general Run-
dí©, invadiendo distritos del sar de Oran 
ge que se consideraban pacificados y li-
bres de fuerzas armaiaa bosrs. 
Nueva Yor.í, junio 28, 
N O T I C I A S D E T I E N S I N 
E i corresponsal en Londres de "The 
Tribune*' de esta ciudad, telegrafía qus 
no ha habiio nutanza de extranjeros én 
Tiensin, como sá anunsió, y que las ba-
las habidas entre los europeos residentes 
do trascurrir algún tiempo antes de que 
se reciban noticias de haber llegado á su 
nuevo destino. 
Berl ín, j u nio 28 
R U S I A P R E P A R A N D O S E 
miral SeymourwhiohhaVebeen wotiüd-
ed have reached T i e n t - í a i o g . 
B L U M B E A T O R I S O M B O Y S 
New Londoa, Oonn., June 28th.— 
ta the four mile boat race whitih took 
place to day between tbe UnlversiticB 
of Yale and Harvard the sons of E ly 
beat the stadente from Cambridge. 
T W O C U B A N R B Q I M H N T 8 
T O R B T U R N H O M E 8 0 0 N 
Washington, Juno 38fch. í ^ o of 
the Unitod States Regimenté noft-
stationed in the Islaud of Caba will 
soon be ordored to re ton to the Unit-
e l States. Major General Leonard 
Wood has beea given dieoretlonary 
powers to desígnate them. 
G O L D S T A Ñ D Á R Í ) t O R H A t T l 
Port-aa-Prinoe, Haytl, June 28th.— 
Hayti h&s adopted the gold standard 
as the basis of its monetary sjstem. 
N O T H I N G A B O U T 
P B K I N ' S D I P L 0 M A T 8 
London, June ?8th. — Sothiug hao 
been heard to-day regardiog the 
whereaboats of the ForeigaDipiomats 
who wero oredlted ía Pekia, thoigh 
all aorta of reporta are beiag cironlafe-
ed inc'.uding oue ao«ordtAf whloh 
they wora skiU reeaiviag Imperial 
proteotion oa the 2dtk* iaal. 
L O R S A L I S B U R Y A B O U T 
C H I N A I S 8 1 T Ü A T I 0 N . 
LoodoD, June 28(b.—Lord the Mar-
qais of Salisbarr, the Britiab Prime 
Mínister and Mialsfcer of Foreigi 
Affairs has ontoüaeed to-day that 
from all the qnartars of the British 
Empire, saeh Troops aad warships as 
are obtaioable, are harryiog ap to 
Chine, bat thafc «orne time mast elapse 
before news eome that they have 
arrived to thelr new deetination. 
R U 8 S I A N A U M Y A N A V Y 
Ü R b B R B D R l A D t F O R 
M O B I L I Z A T I O N . 
Berlín, Germany, Jane 28tb.—Die 
Voerwarts prints to-day tbe news that 
the Rasaian Army aad Navy have 
been ordered to prepare for immediate 
aiobilizatioo, 
S E Y M O U R R Q A O H H S 
T I B N - T S I N G . 
London, Jane ^Sthi—British Vice 
Admiral Se^mour with remaants of 
the International Colttma whieh start-
ed from Tiea-Tsiog OB the lOth. inst. 
to go to the reliefof theFore íga Lega-
tions in Pekin has retnrned to that 
City. 
G E R M A N 0 A 8 Ü A L T I B 8 
ON T H B 23RD. 
H Berlín, Jane 28th.—Germán forcee 
E l periódico de esta ciudad ''Die Voer- É wbioh took part ia the relief of the 
wasts" publica hoy la noticia de h a b e r - l ^ e U n » " ia T i e i Teiag had ten of 
sa dado las ordgnea necesarias al eiórolto ítheir men kUl6d ^ ^ « « ^ wounded sa a a  las rae es ecosams ai ejercit  í in the OOBflio6 whlGh t<>ok place ^ 
y á la marina de Kusla a fin de que se tliat ühinese towa oa the 23rd. inet. 
preparen para su inmediata movilización. 
Londres, junio 28 
S E Y M O U R E N T I E N S I N 
E l vicealmirante Seymour con el reato 
do la columna internaoional) que salló de 
Tiensin el diez del actual para ir al so-
corro de las legaciones extranjeras de 
Pekín, ha regresado al punto de partida. 
Berlín, junio 28 
L A S B A J A S A L E M A N A S 
En el encuentro habido el dia 23 en las 
cercanías de Tiensin entre las fuerzas 
coaligadas y los chinos que tonian cer-
cados á los europeos residentes en Tien-
sin, tuvieron las fuerzas alemanas diez 




NBW York, June 28:h. 
W S A T D I D I T M E A N ? 
Waahington, D . C , Jone 28th.— 
Tboro is snob a mist iñoat ion in tbe 
despatobes received so far, that i t is 
not possible to decide whetber China 
deeiring the Fore ígn Legations ia Pe-
k i n , to leave the Chiaese Capital, 
meant to seek tbeir safety agaioat the 
Chiaese popalaoe or i t ia to be 
a t t r ibatated to aafriendliaess on its 
part. 
R U 3 S I A N C O M M A N D B D 
C O L U V I N W H I C H 
R E L I E V E D S E Y M O U R 
London, Englaud, June 285h.—The 
A r t i l l e r y flrinff reported írom Tien-
Tsing oa tha 23rd. was at loag rauge. 
A Rnsaian Offlcer commaaded tha 
Internatioaal ü o l n m n whieh relieved 
Br i t i sh Vice A d m i r a l Sir M . Calme 
Seyraoar. 
20 600 F O R E I G N TROOPS 
A L R E A D Y L A N D E D 
I N T A K U 
Washington, Jane 28fch.—Twenty 
choasand Foreigaors, ander arms 
have already laaded in Taka, ioolai i i 
ing i n t h i s n a m b e r thirteea thoasand 
Japaneae. Japan ia sendiag tweaty 
thoaaaoel more. 
60,000 M E N A V A I L A B L B 
I N T A K U I N O N E 
M O N T H 
Loodon, Jane28tb.—Probabiy there 
w i l i be eixty tboaaaud Fore ígn Troops 
available at the flirb3r of Taka , 
i aa íde ooe month. 
I T A L I A N C A B I N E T 
W E L L R E C E I V E D . 
Rome, I t a l y , Jane 28fch,—The de-
olarations made by S ígno r Sarocoo, 
the Presidentof the new I t a l í a a Cabía-
et, have been received favorably io 
the I t a l i a n Chamber of Depaties, 
to-day. 
BOERS R B N B W E D 
A C T I V I T Y I N T H E O R A N G E 
F R E E S T A T E . 
London, Jane 28th.—There are news 
of renewed Boer ac t iv i ty ia certaia 
Dís t r ic t s of the Orange Free State. 
News comes from the field t ha t Boers 
have saoceeded in piercing General 
Ltandlo' l íoes and that they have i a -
vaded a g a í a new portions tha t had 
been oieared from Boera ia arms, to 
the Sonthward. 
N E W S A B O U T T 1 E N - T S I N G . 
New York , Jane 28tb.—The New 
York T ñ b u n e ' s correspondent, ia Loa-
don, wires that there has not been aoy 
maeaacre of Fareignera in Tien-Tsing 
ÍS was reported pr f vioasly. The cor-
respondent saya tha t the casaalties 
among the Foreign residents have been 
fcw and the damagts done to the pr í -
vate property is s l ight . 
S E Y M O U R ' d Ü C J S U A L T I E 3 . 
London, Jane 28Gh.—Tnree haadred 
aad twelve of the mea aader Vice Ad-
NOTICIAS OOMáSOIAL^S. 
Nuem York, junio 28 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Doaoaento papel comeroial, 60 d}7. d« 
3,li2 á 4 i por alentó. 
Oamblos sobre Londres, 60 djv., baa-
qaaroB, á 4.83,3^. 
Cambio sobro Paría 60 div., banqaoros, & 
'S fr. 183^. 
Idem sobro Hambnrgo, 60 d{Y., banque-
ros, A 04.1^, 
Bonoa registrados de loaSstados Unidos, 
4 por ciento, i 115. 
Oentrífaga*, n. 10, poL 98, costo y flete 
en plaza á 3 o. 
Centrifugas on plaza, á l l l i l O j . 
Maecabado, en plaza, á 4.3[16 «. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.15 [13 o. 
SI morcado de azúcar crudo, fuerte. 
Manteca del Oaste, en tercerolas, á 
$13,20, 
Harina patoct Minnesota, á $5.15, 
Londres, junio 28 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
úa, & ll8.3.d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 13 «. 10 i d. 
Mascabado, á 12 s. 9 d. 
Consolidados, á 100,11 [16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71,1 [4. 
Parisjunio 23 
Benta 3 por ciento, 100 francos 23 cénti-
mos. 
O F I C I A L 
Alcaldía Municipal de la Bafcaiia 
Siendo nooesario á etta Alcaldía adquirir deter-
minado ntSmero de chapas de metal amarillo con 
que ba de f aet̂ floarse el pago del arbitti) de .Ven-
aedores A'mbulíinteí- y e! do -Perro*, y «Perras», el 
8r. Alcalde Munioipal lía al»p*í8*d se ^osTocjue 
por cate medio á las personas que deseen Jac*r ipt 
te suministro para qse el día Telnte y nueve del co-
rriente mes, de dos á tres de la tarde, cononrran á 
la Secretaria de esta AUaldí» á hacer sus proposi-
ciones acompaú iodo 'os correspondiente* modelos 
ín iñeíál, y pliego «errado en el qae expresen el 
precio aa cada ilua chapa y tiempo máximum que 
eeiime necesario para su complei) entrega. 
E l número de cliapas qtte se necesitan es el si-
guiente* 
Para Vendedores Ambulantes de 1? 
clase SOO chapa». 
Id. id, lá. de»? id. 15 l í . 
Id. id. id. de 4? id. SCO id. 
Id. Id. id. de 6? id, 100 id. 
Para perros Í-OOO id. 
Para perraa.... ^ . Ü S . . . . . . . LOCO id. 
Oaso de presentarse dos 6 mis propo îoionea 
iíaales en preoio U Alcací* se resory» el derecho 
deos jejer el modelo que estime mis eoivenieGte 
asi come el modificarlo, quedando facultada tam-
bién para recharar una ó todas las proposiciones 
que se presenten. 
Lo que publica por esto medio para general co-
norimiento. 
rabana, •aaio ?6.J1» Saúl B. Alsins, Se-
cretario. • o USO ••27 
Alcaldía Mmicipal de la Habana 
Neoesitindo esta Aloaldfa Municipal adquirir 
7 300 chapas meHlioaa que durante el próximo alio 
de ¿900 • U01 astoríocn la sircalaolón de oarrua-
iei de todas olaeos por esta dudad; el 8r. Aloalde 
kllaio^al ka áissuésíe sS sontoqi9 A la» personas 
qne deseen facllUtr dichas chapas met&íicu para 
qae el dia 26 del aetoal de una i io» de la tarde 
presenten en esta Secretaria lo? modelos de metal 
correspondientes, aoompafiadds de pliego cerrado 
en el que expresarán el precio de esda chapa, que 
no pidri exceder de velóte y cinco centavos en 
moneia amsrloana, precisando el tiempo máxima 
que estime aeoeiari* pit.ra su completa entrera. 
tas chapas habrán oe ser precisamen^ de Ktf 
tal amarillo n? 38 de siete conttmetres de ancho 
per once centimetros do largo, llevando estampa-
dos en la parte superior el esond.) de la Habana, 
á sus u i t .dos el año 1900 á 1001. Los números se-
rán caladas de tres centímetros de largo sobre una 
plaea de color negro que lo haga más visible po-
sib e. 
Caso de psesenUrae dos ó más proposiciones 
iguales en precio, la Alcaldía se reserva el deríeho 
de eaAtjdr el modelo que estime más conveniente, 
rindificarlo y rethaíaf una o todas propttiioiones 
qne ib presenten. 
Lo que se anuncia para íen^ral conocimiento. 
Habana Janlo 21 de 1900.—El Secretario de la 
Alcaldía, Bsnl B, Alslna. 
c 931 3-27 
I E T O Í O T O 
Banco Espaüol de la Isla de Cnba. 
SBCREÍAttlA. 
Hegociaáo de Ayuntamiento. 
PLÚMAS IÍE AtlüA, 
Primer aviso do cobranza del segundo 
trimestre de 1900. 
Encargado este E itableoltniento, según esentu-
ra de 23 de Abiil de 1Í80, otorgada con el A-
Íuntamiento déla Habana, de la recaudación de os productos del Uanal de Albear y Z inja Real, 
entre les que se OBomentran loa de Vedado j Gar-
mele, per el eegunlo trimestre de 1900. se ba-
to ftaber á los concesionarios del servició de 
agua due ol dia IV del entrante mes de Jali) em-
peearienla Cija de este Banco, ealle de Aguiar 
núms. 81 y 83, la cobran»* sla recargo, de los reci-
bos correspondientes al mercionado sesunde tri-
mestre de 1900, asi como los de trimestres ante-
riores, que, por rMtiilosción de cuotas ú otras cau-
sas, no se kubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha oobraaxa se e/esteari todos los días hábi-
les, desde las dlec de la mafiana hasta las tres de la 
tarde y teimiaará el 31 del mismo mes de Julio, 
con sajeclón á lo que previenen los artículos 10 y 
14 de la Inttrusióa do 15 de Mayo de 1885, para el 
roeedim'enie contra deadores d la Hacienda Fú-
lica y á la K sal Orden ds 7 de Noviembre de 1803, 
que hizo extensiva dicha Instrucción á la eobraasa 
del servicio do agua. 
Habana 21 de Janlo de 1900. — E l Director 
interino. José R. de Haro —Pnbllqnese: E l Aloal-
de Municipal Tomás ÍS. Moderes. 
c0!9 8-27 
ObligaoienM, Serie A . . . . . . . 
OllicaeioBM. Serle B 
Oí^aHo Tífritoríri I!tpot«o»rio 
de ía Isla de Cuba... « 
Oéíüphtík LenJa do. VlvefM-. 
FerroóSffH dü «Ibota á Holgnln 
Accione» aO 
Obligaciones..... IvO 
Ferrocarril de San Cayetano 
á VlHales.—Accione» «i 
Obligaciones 16 




FfbaBa. 28 de Juño de 1900. 






Tentaa efeetiadu el día 28. 
200 O? tíefmtt PjP 
100 c; cervera l 1 . ^ ̂ . . ^ -• .• Í 
ICO c\ id, pelsenor 
50 o; (laceo patagráa 
100 (^maicena El QÍO&OJJ;. 
ICO arenconeB 
5 o; eardinas Ramell sin 
espinas $10 
6 o? ron Negrita $6i 
10 gfs glhébfa Cascabel.., $6 
43 s; cafó Hacienda fi. fii 
co 
10 ¡4 p; vino navarro Mon-
jardln * $50 loa 4 ¡4 










P t f S a ^ e D H K.A S A B A N A 
Entradas de travéala 
Dia 27i 
De PÍO, Cabello en 37 «as vap. norg. Oisngo, cap. 
Dannevig, trip. 23, toas, 1.075: con ganado, á 
SUveira v ep. 
Annaoolis en 27 dia» gol, am. A, B. Keene, 
írlp. r, toes. Wl, •on madera, i la orden, 
Dia 28: 
Thsootalpam en 4J dias vap. nor, Vo'.flnd, o»f. 
Correhenseo, trip, 19, ton». 1037, con ganado, 
á L V. Placé. 
Cardonas eu aa dia vap, am. Aransas, 'capitán 
Bopner, trip. 36, ton». lI5i, con carga de trán-
ÍUô  á Galb'ín y op. I'iláde'fl» en 14 dias gol. ^m. Edward J Ber-
wind, cap. Dongloss, trip. 9, ton», l ' l^con 




Salidas de travesía 
Día 27: 
Para Progreso y escala» vap, Ings 
oe, cap. Mo Dogal. 
—^Troj lio vap. alemán Sénior, eap 
-—Cárdena» Vap. ing». Ki-Jg Fredwek. 
Dia 18: 
Stgo de Cuba vap. ings. fieighfteld, cap 
ebardson. 
MOVIHIENTO DE FASÁJEBOS 
SALIERON: 
En el vap. am. MASCOTFE: 
Para C. Hweso y Taropa: 
Sres. Victoriano Maiíines—Tomás Balnja—José 
Martlnoi—Antonio Solana—José O. Bivero—Frsli-
o'sco Torres—Clotilde Fon»—tt. Llghlberg—Clan-
dio H Rohert—Joan Castro—fieverino 8. Mena— 
Gara-do Tiión—J:sé Bermúlex — Pablo Mato— 
Porñtio S, Uonzales, 
Praiaeworthy. Mr, Hugo LANGB of 
— Brooklyn—a visitor to 
Havana the past Winfcer —who i ai ti a t 
ed the newapapar erasade leadiog np 
to the Havana "Aatl-Oroelty-to-Ani 
inaís" Maníoipal deoree, sometime ago 
promolgated; aocordiag to a late isane 
of the New York Joania í , is st i l l 
laboriog to better the oonditlons of 
the Oubia ox and mulé and make 
tbeir Uves leas hard. 
The Havana Post of yesterday, 
referring to Mrs. Lange's work, pays 
her and those engaged with her whilat 
here a well deservod eompliment. 
Notable 
Dooumsnt, 
The Nuevo Pais recently 
gave poblioi ty to a nota-
ble letter of Don Enrique 
J o s é VARONA, Insular Seoretary of 
Pnblio Instrnotion—whioh we repro. 
duced in onr Bpanish columna yester. 
day—tonching apon the sabjeot of the 
late "reorganization** of the ü n l v e r -
eity of Havana. 
The artiole is raost tinaeiy and of 
more than passing interest,—thongh 
too lengthy for translation. 
W e commend i t to onr readers. 
C A P I T A L C I T Y C H A T . 
^ C o l o n e l Pablo LAKDA , of the Spanish 
A r m y , who has been here npoa leave 
sínoe the chango of flig, w i l l leave 
Havana tomorrow for Madrid,—a 
passenger by the Ba. León X L I I . The 
Colonei, who had served 3 i yeara i n 
Ouba, leaves many warm personal 
fr íends w h o deeply regret hls 
departnre from th i r midst. 
The Havana Stook Exhaoga { B o l -
sa), i t is now reported, w i l l bo i id a 
new steel síx story office struotnre, 
aloog modera lineo, apon B a r a t i l l o 
8t. , opposite the edifloe projeoted by 
tbe N o r t h American Trus t C? 
Most of the American In fan t ry now 
ía (Juba w i i l be wi thdrawnj the 
oavalry aad ar t i l lery) howeyer, is to 
remain. 




iSPEOTO DB LA m i k 
¿unió 2é de 1900. 
AzúoABits.—El mercado signe sin varia-
ción y quieto á pesar de los deseos de 
operar; pero la eaoasta de lotes ofrecidos, 
aún coarta las operaciones y las pocas que 
se efeetúan, comprenden pequeños lotes 
para la especulación y el consumo, como 
las siguientes que se hioioron entre ayer y 
hoy: 
433 sacos centrífuga pol 94, á 5.70 re. en 
el Muelle. 
460 sacos centrífnga pol 96i á 6.60 re; 
Trasbordo. 
CotizamOK 
Centrííngaa, pol. 96i064,6i 4 f I rs. arro-
ba. 
Azúcar de miel, pol. &8i89, 4.7^8 á 4.0(16 
reales. 
TABACO—Este morcado sigue tranquilo y 
sostenido á los anteriores precios. 
CAMBIOS—Con demanda quieta, los tipos 
rigen con alguna flojedad á la baja de ayer. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div „.20i a 20 | por 100 P. 
3 div 2 U 4 21* por 100?. 
París, 3 div 7 á 7 i por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 tírv 14Í 4 14i por 100 D 
Hambnrgo, 3 d i v . . . , . 6Í i 5J por 100 P 
E. Unidos, 3 div ICf i 10i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — So cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 94 á 10 por 100 P 
Greenbacks 9 | K 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 4 51 por 100 Y 
Idem Ídem, antigua.. 50 4 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gujero. 9J 4 10 por 100 P 
YALOBES. —Regularmente activa ha es 
tado boy la Bolsa, en la qae ee han efec-
tuado las siguientes ventas, con una peque 
ña alza en los tipos: 
40 acciones Banco Español 87i á 884. 
30 acciones F, Cárdenas y Jácaro de 98i 
á 99. 
30 bonos Gas Hispano Americano á 56. 
959 acciones Gas Híapano Amérioano 204 
á 204, 




Boques que han abierto registre 
Dia 28. 
Para Tampa vía C. Hneso, vap, am. Mascotte, cap. 
Menlr, por Lawton Childs y op, 
Cr'on, P. Rico, Barcelona j escalas vap. esp, 
Alfonso XUI , cap. Daaobampi, por M. Calvo. 
finques AesvaohftdM 
Día 27i 
Para Paríenas vap. iig Klng írederick, Capitán 
Baker: por Dunbe j Vare'a, 
En lastre. 
N. Orleant vap, amer. Arañéis, ésp, Hof n«r, 
por Galban y op. 
10 tercios tabaco 
411 barriles vaeioa 
10 bultos componiendo nn carro. 
Mataneas vap, esp, Saturnina, cap. Maristany. 
por L , Sae"! j 0p< 
De ti ínsito. 
N. Orleans fap. IDRS. Sortensin», cap. €!legg, 
por «j. H alce Ti». 
En lastre. 
Pto. Cabello vap. &or. Orante, cap. t)anneri¿. 
por 81 veiía j cp. 
Bn laibre. 
Progreso y otros táp. ings imperial Pnaco, 
oep. Dunn, por Sobrinos de fiSrreti. 
De tránsito. 
Cotiiaciófi oficial de (a Bi pmadt 
Sillstss del Banco Español- de la ZBIA 
ds Caba: 8i á 8^ vale?. 




Obligaciones A yuntanitento I? 
hipoteca . . . . . . . 112 
Obligaciones Hipotecarias de! 
A y n n t a m l o n t o . . . . . . . . . . l O t ) 
Oilletee Hipotecarios do la Isla 
de Cnba. . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla d» 
Cuba 
Banco Agrioola. 
Banco del Comercio... . . . . . . . 
Oompa&ía de Ferrscarrlles Ünl 
dos de la Habana y Almaoe-
nM de Kcgla (Limitada).... 
dn\pa6.ia do Caminos de Hie-
cro de C£rdenas y Júcaro.. 
Compañía de Caminos de Uie-
mo do Matanzas á Sabanilla 
Co? Cabana Central Bailway 
Limited—Freíeiidas.......» 
Idem Idem aoctace*. 
CompsKfa del Ferrocarril del 
O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OompoSía CnbEna de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos nipoíooarloa de la Com-
pa&ía do fias Caosolidada.. 
CcmpaCia de Qaa Hisp&no-A-
EiertoaBa Cansoildadi...... 
Sonoe Hipotecarios Converf.t-
dos de Gas ConeeUdado..., 
Bod Telsftfniea da la E abasa 
Oompa&is de Almacenes de 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Ñavr-
gaoldndel S n r . . . . . . . . . . « . „ 
Conspp.íUa dt> Almacenes dsDe 
pasito dx ic Habana.. . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ciesínegos y villaolara...p 
CompaSia de Ahnecenes de 
Saeta D&uMna......Tiri....^)| 










































E L VAPQB 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n 0 7 A B V I D E 
saldrá par» 
Veracruz directo 
«1 6 du Jallo & le* cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia páblídA. 
Admite oar̂ a y pasajeros par* dicho paerto. 
Los billetes ae piwaje, solo serán expedidos 
hasta \3A doce del día de salida. 
Las p6Il<M de cor ;a se Ormwin por el Consigna-
tario aliiOí de cn?nrorlaa, sla cayo reialsito serán 
ñolas. 
Bídli» o*rgi i borlo h«tft el día 5, 
k t m i los 5a.rga.dor3». 
Ests V."ti>p.*5ia no responde del retraso * extra-
vio qfcíi *ííft>»r. 1c* baltos de cargo time no lleven 
Mtamp.v.SM o«»! toda claridad ei ilestino y marcas 
déla» worMnoías, ni tampoco de Us reolamaoio-
nse v>* «• kM^i P'J **** envae* y falta de precin-
ta en los naííaío». J „ 
«1» I 78-1 « 
üiEi DE VíPOBET 
KÜSroS TSASATLANTIOOa 
EIQ DE J. im Í mu 
El magnífico y rápido vapor español 
M I 6 Ü E L J O V E R 
Capitán P. PBREEíí 
de 5,f)00 toneladas, máquina de triple es-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd 100 A, 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá de la Habana fijamente el 3 de 
Julio á las dos de la tarde, DIRECTO 
para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palm3, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz, Alicante y Barcelona 
Admite pasajeros de Ia, 2* y 3» clase on 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndolos 
61 ifeténttMl trato que esta Empresa acos-
tumbré. 
También admite un resto de carga lijera, 
páralos citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los sefiores 
pasajeros, el vapor estará atracado ó los 
MÜELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l e é l U y Cp . , S. en C . 
mmmmmmm 
T B A S A T L A i m O O S 
O-E 
Pinillos, Izquierdo y CLa 
El vapor español de 11,000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ANÜBACA 
Saldrá do este puerto FIJAMENTE el 
30 de Jimio DIltEOTO para los de 
C O Ü ü H A , 
B k N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite paflíjeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo enirepuenttí 
También admite carga genoral incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sros. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loo mae-
Lies de San José, 
Informarán sus consignatarios: 
L. SAENZ y Comp. 
OJTIGIOS». 1». 
Los se&ores viajeros qae se d'r^an á los pnertoa 
de Nueyitas, Paerto Pedro, Gibara, Mayari, Ssgna 
de TLV.nanjo, mvaooa Cnantiinamo y Santiago d» 
Caba, antos de prf-miarse á tomar el billete do 
pasaje, deben llevar BU equipaje al muelle de Ca-
DaDerm (pié de ia calle do O'Keilly) para: Mr in»-
nocoionado y deuiiifocta>lo en caso necesario, segda 
lo previenen decientes disposiciones dol Centro da 
BÜMMÍ 
0 497 78-1 >>• 
Empresa üuMa ie Cáráeias y Jicara 
SKCKISTAEIA 
JJ'Í 1) roc'.iv, en sonidu do hoy, acordí dcs'^nar 
el día J3 ilol ett w,tu Julio, &. las 13, para la uela-
brao'.óa en los altos de la casa c. 63 de la callo 
déla Kdna. da H JanU Renaral cxt,aordinar¡a en 
qae «leber't tratar¿e de ni se tora» ó u6 en conside-
racióa la refirma de los artígalos 2 y 11 de los E s -
tatutos y 5 y 0 liol Iteg aimato da la Üinpresa; ad-
ylrUáud .S Í qae para m col.)i>racióa de la jant» es 
necesario que se liailoa dobldamonta representa-
das la mitad y una más de lus acciones uomiLatt-
vas d» la iümpro a, 
Uab'.na 2J de Jnnio de 19J0.—El Ssoretarla, 
Francisco üo la Coira. 
c,.:;) IS-aS-T" 
iSUl l Jn 
o 896 
C U B A 4 3 . 
alt 9Jn 
T 
BuqBos coa revistar* abierto 
Para Montevideo boa. nragnava Francisca Nadal, 
cap. Foot, por Qtesads, Péree y op. 
— N . York vap. am. {Uvana, oap, Btevens, por 
Zaldo y op. 
Corufia, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp, Catalina, oap, Andraca, por Saeot y cp. 
•N. íork, Cidiz, Baieelona y Oénota, vapor 
esp. León Xt l I , oap. Oómez, por H, Calvo. 
Vapores de traTeHía. 
VAPORES CORREOS 
tóCoajeÉ j ^ É TrasalMca 
F a a t M a i l X-iae 
Los rápidos y IUJOBOS vaporea de eata 
Ltnea, entrarán y saldrán en el orden 
sígnicnte: fcoa 
M m , M i i r c o h s y S á b & d d i 
«ntror&n por la mafiana caliendo i bs dos y me-
dia drl di» para Cayo Hneso y Tampa. 
En Fort Tampa nacen oonoxión con los trenes 
do veatlbolo, qne van provistos do los carros de 
ferrocarril más olsgactos de s»Wn, dormitorios y ro-
feotodcs, para todos los pmMi de los Sitados ünl 
doi. , , 
Se dan billetoe direotcs p»f» lo principales pan -
tos de los Bstadoí Unidos y los eqnipsjes se de»p»-
oban desde esto paerto al de sa desuno. 
Para oonvsaicncia f* los señoree pasajeros si 
despacho da letras se bis IfO listados Unidos tsUr4 
abierto hasta última bcr*. 
Habiéndose puesto eu rigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el oertifloado qae se expide por el Dr. repre-
sentante dol Marinó Hospital Service. Meroadeti* 
núm. 22. altes. 
Pata rota iafcrscs direglna i nn repntentbniss 
*n ««U pl>.SA-' 
« T IR? ' T 
El vapor español de 5,500 toneladas 
M A R T I N 
Capitán D. Francisco Mengua! 
Saldrá de este puerto S OBRE el 8 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz do la Palma, 
Santa C m de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámpliasy ventiladas cárna-
ra9 y cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad do los Sres, pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San Josó, 
Impondrán sus consignatarios 
XA. S a é n z y C p . 
O F I C I O S 1 9 
o 8A9 10 Jn 
Í I "i m imy—m \ f,W|l 1 1 
Vapores coBteim 
Címpaala Ccbana de Alumbrado 
de Gas. 
Se avisa í los sonares susoriptores del Empréstl-
tl{o qne pnodon pasar por la Administración de es-
U límnr.'sa, Oilm do la Amargura número 31, des-
de el 10 dol corri.i.ne en adeiauto, á percibir loa 
in'ereses do ins entregas parci&ltís y á recoger loa 
lUuloa diflsit'voa, 
llábana 25 de janlo de 19J0.—El Presidente, J . 
I. Cámara. 3)38 *-28 
North imericau T m t Co. 
(BANCO AMLUICANO) 
C a p i t a l . - 2 .000 ,000 
S u r p l u s a 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
OFFICWS: 
N a W S T O R K , l O O B r o a d w a y . 
I j O i r D O N ' , 9 B Grroohaim St. E . C 
H a b a n a , 2 7 C u b a St, 
SanUast» . 1 0 M a r i n a St. 
Ci»ofu©go« , e 5 S. F e r o a r u i o St . 
Matansoas, 2 9 O - R e i l l y St. 
F.J JUI AgauM oi tha U. 8. aovernment, 
Transacts o general Banking business: 
receives deposita sabjeot to oheck; makes 
advauccs and loana on approved seoority; 
buys and solls Extfhango on the ün i ted 
Statos, Europe anC all cities ín the lalandl 
of Coba} issues Letters of Credit on al l 
principal citl'és in thoworld; is legal doposf-
tory for Govcniraont, O.iry and Court fatlddjf 
pays ínter^-t oo aiohoy deptíaibed in i t s 
Saviiips Bank Departculnt. Steel Safe De-
posit boxealor rene. Aets as Trusteea for 
Corponilioos and individuáis. 
Advisory 'JDirsotors in Havajoa. 
Sr. Luis Soarez Gulban, Galban ¿ r C o . 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Fnmcisco Ganaba, P. Gamba & Co, 
Sr. Calixto 14 pez Calixto LopeE& Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. KafftBl Fernández, Fernández, Janque-
Xi\ ic Co. 
Sr. 7«nwioio -Itena, Mítrlaa Sierra y Cp. 
Ramón O. Williains, F. M, Hay es 
Becr ti ry cf iíoaid. Manager. 
o S5¿ -i Jn 
• a r f a s o m 
á l T T O í r i O L O P I Z T r 
Hit VAPOB 
L e ó n X l l t 
capitán GOMEZ» 
SoJdrí para 
KTew TTork» C á d i s » 
B a r c e l o n a 7 G - é n o v a 
el día 30 de Janio á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general Incluso Tf-
baco para dichos puertos. 
T a m b i é n admita paaajeroa pa fa 
Paxia con billete de ida y. vuel ta 
eomprendiendo é s t a e l v i a j é por 
ferrocarri l entre B a r c e l o n a y P a -
xia, 7 v ice -versa . 
Los billetes do paesje. sálo serán expedido* har-
ta las doce del día de salida. 
Las pólisas de o*rga se firmarte por el consigna-
tario antee de correrlas, sin óújo requisito sorin 
aulas. 
Se reciben los documentos de tobarque basta 
el dia 28 7 la oarga i borde hasta el día 28. 
SOTA. -Esta Compafiia tiene aMerU «na pdlUa 
Sotante, así para esta Unea eomo para todas laa de-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todos loe oleó-
los que se embarquen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de loe seOoiee pasajeros ha-
cia el artlonlo 11 del Beglamonto áe pasajes v del or 
den y téfimenInterior deles vaporee «eeeia Com 
paEía, el cual dice asi: 
"TtOi pasajeros deberás escribir sobre todos los 
kultos da n equipaje, ra nombre y el puerto de det-
(iao, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
La Compa&Iano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre j ape-
llido de sa duoCoasí como el del puerto de destine. 
su ooneigne rio 
C O M F i l I A 
General Trasatlántica 
DB 
TAFORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal ocn «1 Oobisr» 
AO f r a n a ó s . 
Para Veracrua directo 
Saldrá para dicho puerto soÜÍ-e el dia 8 de ./ olio 
rápido vapor francés de 6,t'52 toneladcé 
L A W A V A R R E 
capitóo P B H D R I Q E O N . 
Admite carga á Hete j p M S l o m . 
Tarifas muy reducidas, con cdaooimlento* direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
Europa. 
Los vapores de esta Compattta siguen dando i 
los sefiorespasiyeres el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De mis pemonoros Impondrán sus conslgnat arios 
Bridat Mont'Eos v Comp^ Amargura núm, 6. 
9-21 
MU majo steais Si Ge. 
A N T E S 
Empresa da tal» j NiTegaciío del Sur 
El vapor MANZiNILLO 
saldrá de Satabanó para Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés todoo loa raiércoioa ó. las 5 
de la tarde despuóa de la llegada del tron 
de pajBaJoros que sale de la Habana a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
De Cortés ealdrA loe domingos & las 10 
de la mañana para evitar el que pernocten 
los pasajeros de Pcmates de Ouancs allí, y 
les iroguon gastos, cual venía sucediendo, 
rogreBando por iguales puertos 6 Batabanó, 
& donde llegarán en la madruírada (2e> lu -
nes, para que el pasaje pueda tomar el 
tron de lae o li¿ de la mañana para esta. 
VAPOR "VEGUERO" 
saldrá do Satabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Colcma,Punta de ar-
tas, Lailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Ketornará de Cortés & las 10 de la maña-
na todos los miércoles por ignalea puertos 
para.llegar ÁBatabanó los jueves al amano-
Óef Gti donde cuentan oon tren combinado 
para esta. 
VoluntarJo" 
M m ñ l of lio Coüiítioa of 
I h e W tefícanM Conipaof 
at tho closo of úsdncss, May í 5,1800 
A^aiiTtí 
ü a e h on hand and in 
B j n k * S 3.G12.052 85 
Foceing Üxoiiaüfifé.:. 1.238.16G 8L 
Loaos 6.299.253 56 
ü n i t e d States aud 
Gitv Bondn 1.894.067 00 
O t h r r Stocks B i n d ? , 
and SecnrititíP 1.014.455 03 
Bons and Mortgagea, 
m t i i W Cl.239-93 
Real ¡ÍPtatu 184.153 98 
Forni ture aud Fixfcu-
ree 29.708 82 
Td&1. .$ 13.333.097 96 
L I A B I L I T I E S 
Oapital Stock $ 2.000.000 00 
Suri las and Unrt ivid-
ed^rof i ta 2.501.880 09 
Depoaits 8.828.217 87 







E L V A P O B 
A L F O N S O X I I I 
capitán D B S O H A M P S 
Saldrá para 
C o l ó n , Sanani l la , 
Pto. Cabello, l i a Gruayra, 
Pones , S. J u a n Pto. Rico , 
L a a P a l m a s de Ctoan C a n a r i a 
Cádiz y B a r c e l o n a 
el día 4 de JnUo á lae 4 de la tarde llevando la 
oorreopondencia pública. 
Admite pajareros para Coldn, Sabanilla, Pnerto 
Cabello y la Guaira y oarga general Inelnso tabaco 
para todos los puertos de su itinerario. 
Los feiller«s de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dooe del día de salida. 
LaspdlUas de carga se firmarán por el Consfg 
nataHo antes de corre.-! w, sin enj* requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los Aoeau&antM de wsibarqn« huta el 
dia 2 7 la carga á bordo hasta el día 3. 
ÑUTA.—Beta compafila tiene abierta una 
flotante, asi para esta linea atmo para todas las da 
máa, bajo la cual pueden asesorarse todos los efco-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
háda ol articulo 11 del Keglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapore» de esta 
Compalíia, el onaldioe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loe 
bultos de BU equipaje, su nombre r el paerto de 
destino, con todas ras letras y con U major cla-
ridad." 
De más pormenores impondlá en Oonsignatarlo 
M. Calvo, OH cioi a. 28. 
w - Y o a i 
GoleUs "Agalla" y 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda filase de ventajas á sos numerosos 
cargadores de Pinar del lito, San Luis, San 
Juan y Martinee, LUiá Laeo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueUloé de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para loe» f arares 
las tarifas expuestas al público en los A l -
Tnacímea do la Compa&ía sobre los fletes do 
tíatga qüe computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones oon la ventaja 
de llevarlas remolcadas pof uno d» loa va-
pores citadoa. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta, 924 Jni9 19 
SOP03ICION r A I \ A Á^OPIOH D E 
pigür;\,- OíiciDadel Ingeniero del D's-
trito, Dopíirlíuneoti) de Obras Fdblicas, 
Habana, Junio iü de 1900.—Hasta lag 2 de 
la tarde del día 2 de Julio de 1900, SÍ reci-
birán picposiciünos corradaa para acopioa 
de piedra'pai'a la ropar.idion do los ka, 3 al 
5 do lo carretera do ia Hobaca ó San Cris-
tóbal. Laa proposicionea senin abienas á 
dieba hora v te daráo in'onnes á quien los 
uoiicite on eata Jcf.itur?. Cerro 440 J3, de 9 
á l i a . m, y do 12 á 5p, m, LO» aVbrea 
conteniendo las propociciones aeran din-
gidvs á liic .ruó V. Molina, Ingeniero del 
Distrito, y al dorso ae lea pondrá 
posición para acopios de piedra. 
mnm mm 
m STIiMÍP CBMFAM-
LÍNEA DE WARD 
ía O'-jer&c.* 
Servicie regular d* raporos oerrtos «mer-os- <• 
oniis los pnortos siguientes: 
aüevft Yort Clcnfnego» 
Habana Progreso 
fTaasan Veraarm 





Salidas de Kneva York psra i« Ufib&na j 
de üíoxlco loe miéceoiee á its 
a •'- Habena todos 
series 
tros do la tarde y pa-
los c£b»Jos i la une de la 
ttfAe. 
Sslldas de 1% Habana para Knava Yo.'k, todos ios 
martís y sábados á la una do la tarde como signe: 
HAVANA . . — J u n i o 2 
VIGILANCIA - 6 
MEXIC0>a«>>>CMBVvaa9MB «• 
OBIZABA 13 
HAVANA . , . . - 16 
SEGURANCA <• ~ '0 
MEXICO M> » 23 
YUCATAN 26 
HAVANA - 80 
Salidas par» Progreso r ^«xacvua Icr Martes i 
aedio ¿is, como sisue: 
SFGUF.ASCA . . . . . . . . . . . alunio 5 
Yü CATAN 12 
VIGILANCIA - 18 
OBIZABA ~ 26 
PASAJES,—Estos hermosos vaporea que ade-
más de la seguridad quo brindan álos viajero» 
hñoan saa viales eo 81 horas. 
Se avisa á lo» jefioros pasajeros qne para evitar 
cuarentena en New York se provean de nn certifi-
cado de aclimataoldn del Dr. Cárter en Marcade-
res 22, 
COBBS8PONDENOIA. — L a correspondencia 
sé admitirá dnioftiiente en la adjBJniatzaoidn ge-
neral de correos. 
CAEGA.—La oarga sereolbe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la feoha do la 
aalida y se admite oarga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Bottordan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Sautos y Eio 
Janeiro oon oonooimtentos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Lo ni» 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de 1» oa-ga p ara 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
BL VAPOB 
S A N J U A 
O a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 5 de Julio 
á las 4 de la tardo, para los de 
P u o r t o P&djr»c 
OibaxK, 
aagua de T a n a m o , 
Baracoa , 
© n a n t á n a m o 
y Cuba . 
Admite oarga haata la» 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por SUB armadores, San Pe-
dro núm. G. 
le «rfte p̂ noo 
Mouscrrct'}. í 
reo eb W CH 
quina 4 T U L 
3393 
,í ?1 .v 
oriíw-o'Ue I- « ô -
% íidjnini^tsscitin 
3 i'.rretería J«l 
i S53, í por 
i . •-aÍJ ti. 7. 
lF-a8 Ja 
D H T A B A C O 
MOÍ<I«'M (sethard da primera, »o<aa*j y t o r a a r v 
Mferoadore? n. 7. ?M Í >1-.' \of } ^ 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los mlércoks 
á las 2 de la tarde para los de 
F e m a n d o S . Z u m e t a 
SE HICE CARGO 
de anoderaclaues do cluaes pasivas 
tr#uui; icio i da expedíante*, 
de Monto Pío, civilos y militareg/ 
Cobro y giro de pensLonas. 
Créditos de todas claae^ 
Co misiones, etc. 
Teniente Rey 11, alto?, de 12 á 4 
O 84S l Ja 
ce V á 9, parala 
ras a'guiiiites-. 
moneda americana 6 sa equivalente. 




Z A L D O A C o . 





Beclba oarga los lunes y martes todo el 
dia y el mlórooles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por TOS armadores 
San Pedio a. F» 
Se recibe carga con conocimientos direo-
tos, para Quamadoa de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías - - - - - $0-90 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta Oaguaguas, 
se cobrará el 3 p 8 ^ impuesto de Ha-
cienda. 
Soeieiad Be élha 
I A E H T M L U UNi rARIA-
Hibiendo determinado e3ta_Síoiedad ea-
tublec r olasea n c a.?*.a', 
ecseñsnz i íie l i s ailgíiatai 
A r i t m é t ' c , iíe oínt i l 
Taquí^riifíi . 
Faeritur-itn máq-in-V 
Tonedui ía do libros, 
Dí-sie l ditt d i Jollo empatarán laa 
clasts on Nfiptaná 18i3. 
El Prosidouti de la Sociedad tiene el 
gasto dd anuiv-.i,.rlo, para qae to I M á 'qae-
llcs caballeros y señoritas qua doñeen ad-
quirir esr.oa conocimientos, que on ópooa no 
lejana podrá ser de mucho pío "ecno y u t i -
l l i d ^ d , pasen á inscribirá 3 en Neptuno 180 
como alumnos, siendo la cuota de 50 o en 
tavoa á ia semana. 
S7Ji 1K-1B J n 
íftlíer 
A V I S O 
<ir eata anuuo'.a & loa señores 
i .a.» ramit*n ó au-Sa 
fc^en^oMÍó^yerVl'eüa caía da Be^ufloea-
«nLT.WndaberAn ser rsvizadaa & sa entrega por l» 
Mwoxdonk v oaosto el ooaforme; de lo ooairwla 
no será paíadj. .üngana cuenta. 
[\nAfa. * 
Diifiio m u U B U J 
YIEEXES 29 DE J I J 5 Í 0 D i ISOT, 
fiscal contra los prodnctos de la] 
Isla, cast igándolos exce8iyalJS"ei 
para diíicaltar sn e n t r » ^ b i i c a i i 




f u u e^J 
i  y 
a ' v o c í n a república que 
i t e r e s e s de Cuba. 
Con harta razóa se i a I s l a , 
empresas ftírrocartaeT^Dtar ^ cQn 
de qne s«> t 1 ^ u o y satisfacen, abra 
í r i b a o ^ n ^J^Tovievas cargas y cara 
-r«'it iAo'a3 ^ +«;Kr.»-«« A. 
X^> todas veras deseamos que las 
I reclamaciones de las Compa ñías de 
"Ferrocarriles sean debidamente a-
tendidas; pero mucho nos tememos 
que pasen inadvertidas ó desdeña-
das en medio •de las ambiciones 
personales y d é l a perturbación po 
litica que se ha señoreado del país 
manera 
^ o d o qoe sea el capital, y no la uti-
l&ascl líquida, lo que se tenga en 
^cuenta para la exacción del impues-
to. Basta enunciar este indetendi-
ble propósito para que al punto 
salte á la vista su carácter de ver-
dadero atentado contra los intere-
ses del país. 
Muy sólidas y muy convincentes 
son las razones expuestas por las 
Compañías de Ferrocarriles en la 
expos ic ión que ha publicado la pren-
sa. " E n Cuba—dicen—los capita-
les no tienen la solidez que en otros 
países , en los que puede calcularse 
de un modo muy aproximado á la 
realidad lo que habrán de redituar 
en cada año; y la dificultad de esa 
apreciación ea mayor tratándose de 
ferrocarriles, porque no tenemos 
aquí viajeros propiamenta dichos, 
sino personas muy contadas y casi 
siempre las mismas que se trasla-
dan de uno á otro punto para de-
terminado negocio; siendo de ad-
vertir, respecto de la carga, que el 
nervio de ésta lo constituye el azú-
car, cuyo trasporte no excede de 
cuatro meses, y que puede bajar y 
baja de uno á otro año de un modo 
alarmante." Y después agregan: 
"Si se exigiese á las Compañías 
de ferrocarriles una contribución 
mayor que la que hoy satisfacen ó 
si la base de ésta varía, de modo 
que sea el capital y no la utilidad 
líquida lo que se tenga en cuenta 
para los efectos del impuesto, es 
indudablemente que se las conde-
nará á una vida lánguida y misera-
ble, que sus accionistas no percibi-
rán dividandos y que no habrá 
quien quiera extenderlos á otras 
comarcas, con perjuicio de los par-
ticulares y del Estado." 
Antes de ahora hemos dedicado 
especial atención á los ferrocarriles 
y vapores de Cuba, recargados con 
numerosas gabelas, que pudieron 
explicarse, y aun justificarse, en 
tiempos de la guerra, cuando el go-
bierno español que por entonces re-
gía la Isla, necesitaba con urgencia 
toda clase de recursos; pero que no 
se justifican, ni siquiera se conci 
ben, en este período de reorganiza 
ción, en que abatido y desgarrado 
el país, necesita que se le ofrezcan 
toda suerte de facilidades, si se 
quiere qne algún día se levante de 
su actual estado de postración. 
Asombra, en efecto, que no sólo 
se mire con desdén la reconstruc-
ción del país, negándole todo auxi 
lio, sino que además se pretenda 
crear dificultades á los escasos me 
dios de comunicación que aquí pue-
den estimular el desarrollo de la 
riqueza pública. Si en tiempos de 
la soberanía española hubiese ocu-
rrido algo semejante, hubieran sido 
de oir las protestas que se habrían 
levantado contra la Metrópoli, acu 
sándola de querer sumir á este 
pueblo en la degradación y en la 
miseria. Mas, sucede hoy, en mo 
mentos en que los que antes grita 
ban no pueden quejarse, por estar 
entretenidos en algo más nutritivo 
y sustancioso, y el pais desfallece, 
relegado á punible abandono, sin 
que á nadie le parezca extraño ni 
eensurable; antes bien, por todas 
partes se oyen himnos de júbilo, 
que los favorecidos de la situación 
actual entonan á coro, mientras el 
pobre pueblo recorre su intermina-
ble y doloroso calvario. 
Si fuésemos á comparar lo que 
ocurrió al terminar la guerra de los 
diez años y lo que ahora está ocu-
rriendo, podríamos deducir de tal 
comparación muy curiosas ense-
ñanzas. Cuando en virtud del pac-
to del Zanjón se restableció ía paz 
en la Isla, el gobierno español, á 
pesar de su escasez de recursos, 
realizó inauditos esfuerzos para res-
tañar las heridas de la guerra y 
devolver al pais su prosperidad. L a 
provincia de Puerto Príncipe, que 
tanto sufrió en aquella porfiada lu-
cha, fué objeto de may especiales 
cuidados, levantándose en la Ha-
bana, á iniciativa del General Mar-
tínez Campos, fuentes capitales que 
se destinaron á crear en el Cama» 
i?üey grandes fincas, algunas de las 
cuales todavía existen; se declaró 
completamente libre la introducción 
de ganado, se perdonaron contribu-
ciones, y se acometieron empresas 
de utilidad pública, de tal suerte y 
con tal entusiasmo y eficacia, que 
al cabo de un año entró el pais en 
el camino de prosperidad que supo 
recorrer después, hasta llegar á un 
alto grado de riqueza y esplendor. 
Hoy, lejos de ocurrir nada seme-
jante, y siendo una nación tan rica 
y poderosa como los Estados Uni-
dos Ja que se ha encargado del 
porvenir de Cuba, se deja que lan-
guidezca el país, se niega todo 
auxilio á sus agricultores y hacen-
dados, se recargan los impuestos 
sobre los ferrocarriles y vapores de 
cabotaje ó se conservan gabelas 
extraordinarias creadas durante la 
pasada guerra, se extrema el rigor 
L A P R E N S A 
fran-j a D í a de Oaibarién tiene 
quezas heróicas. 
No es de esos periódicos que ex-
plotan el silencio, y á trueque de 
que no se conozcan las miserias de 
la revolución, no' vacilarían en 
levantar en torno de Cuba una mu 
ralla cien veces más alta que la d 
la China y en poner una mordaza á 
cada uno de sus habitantes, reser 
vándose ellos el uso de la lengu 
para convertirla en incensario. 
Por eso le tenemos cariño y 
muchas veces sucede que, sin que-
rer, instintivamente, cae sobre él 
nuestra mirada con preferencia á 
los demás colegas que hallamos en 
nuestra mesa de redacción. 
Hoy esta preferencia está bien 
justificada. 
Léanse si no los siguientes párra-
fos de su editorial: 
A liará á sí propio el Ayuntamiento 
entrante. 
L a fiesta d é l a s credenciales. 
Parece que el hecho de quo los 
ayuntamientos hayan sido elegi-
dos por el pueblo no lea exime de 
prestar juramento de fidelidad al 
gobierno interventor. 
L a tórmula propuesta por el ge-
neral Wood así lo exije por lo me-
nos. 
Pero con esa fórmula no está 
conforme el señor Nuñez , que sos 
tiene la conveniencia de emplear 
la del año pasado, en que no se ha-
blaba de fidelidad al gobierno mi-
litar. 
Ni está conforme tampoco ^el se-
ñor Tamayo, cuyo criterio es que 
los nuevos concejales deben tan 
sólo "prometer honradamente cum-
plir" [nosotros 'diríamos cumplir 
honradamente] sus cargos y acatar 
las leyes vigentes. 
Hombres sin saeldo, con i r r isor ios 
emolamentos, qae un Arancel fija, han 
sido electos por el pueblo para desem-
p e ñ a r loa Juzgados Muuioipales. 
B u las grandes poblaciones han re-
caido en abogados esas desigaaeiones 
del pueblo. 
P o d r á n poner precio á sua decisio-
nes, fijar una suma de valor á ana f a -
llos, pero al pueblo le r e s u l t a r á lo que 
a l enfermo asistido por un médico . Sa 
muere? Mur ió c ient í f ioamente . 
Se cogerá , se s egu i r á cogiendo, ae 
s e g u i r á n cobrando derechos altos, que 
representan el 500, el 1,000 poc ciento 
de prima aobre lo fijado en el Arance l , 
paro el l a d r ó a ea un hombre acadómi-
es decir, eduoado en la Un ive r s i -
dad. No ea mal ooiauelo de tr ipaa. 
Hace a ñ o y medio que ae a r r i ó el 
aborrecido pabe l lón e spaño l , á cuya 
sombra se comet ían , segfin loa sepa-
ratistas, todo género de intamiaa é i n -
justicias. 
Hace año y medio que separatistaa 
y libertadores, cubauoa y americanos, 
gobiernan la I s la de Ouba. 
H a n establecido una corte Suprema 
de Just icia, han cambiado codo el per-
sonal de la Magistratura , han desig-
nado nuevos Jueces, paro en loa J u z -
gados siguen loa niüoa da Eoija fun-
cionando. 
Por lo visto no evacuaron. 
A h o r a r o b a r á n m á s y mejor. Bata-
mos a q u í , ae d i r á a eaoa jueces pase-
teros, por la vo lun tad del pueblo. 
Loa que conocen la buena organi-
zac ión de la Juatioia en loa Batados 
Unidos l a m e n t a r á n mucho que el go-
bierno americano nos eduque en Adua-
nas y Oorreoa, mlentraa d á aanc ión le-
gal á la jus t ic ia inmora l . S i antes ae 
robaba, hoy ae aigne robando. Se ha 
robado de Enero de 1898 á la fecha y 
ae r o b a r á ahora mecho máa. 
Loa que antea que hombrea pol í t icos 
somos oubanoa y queremoa la regene-
rac ión de nuestro pala, tendremos el 
derecho de pensar que la n a c i ó n de 
Washington tiene mucho dinero, ma-
chos cañonee , muchos aoldadoa para 
protegernos, pero que no tiene un hom-
bre que garantice la v i d a y haofenda 
de los cubanos y de loa extraajaroa 
residentes en Ouba. 
Y con Jueces Municipales, y Secre-
tarios de Juzgados, que venden al me-
jor postor la Just icia , siendo a d e m á a 
ineptos, n i e s t á garantizada la v ida n i 
defendido el derecho de propiedad. 
E l D ía es cubano, pero parece 
castellano viejo. 
Cuando habla no le queda nada 
por decir. 
De M Nuevo P a í s : 
B l actual Ayuntamien to , no obstan-
te su estado preagón ioo , y ea vez de 
ocuparse ú n i c a m e n t e en reconciliarse 
con Dioa, atiende t o d a v í a á las coaaa 
de la t ierra, el vientre inclusive; y en 
efecto, a c o r d ó nombrar una comis ión 
que ae encargue de ordenar loa feste-
jos que debe rán hacerse al nuevo Ooa-
sis tor ío . 
Pero, aeñor, ¿no sobró nada del le-
chón, la yuca, loa platanitoa y el arroz 
con pollo (americano) del banquete 
nacional de L u y a n ó l 
Y sobre todo ¿han prestado su con-
aentimiento para ese nuevo deapilfarro 
loa empleados cesantes á quienes el 
Ayuntamiento debe y no paga? 
Yaya, qae han de estar buenas 
esas fiestas, hechas al vencedor por 
sus víctimasl 
Pero jq uión sabe! Puede que esa 
circunstancia sea úna razón más 
para que resulten espléndidas. 
T conmovedoras. 
Porque si no logran conmover al 
César los que van á morir no 
hemos hecho nada. 
E l nuevo Ayuntamiento va á es-
tar como quiere. 
Antes dé la toma de poses ión, 
paseo en carrozas por las principa-
les calles de la ciudad y en medio 
de las multitudes que lo seguirán 
con palmas y vítores, como seguían 
los chiquillos al elefante de P u b L 
llones. 
Luego después, las fiestas del 
Ayuntamiento saliente, en las que 
no faltarán músicas, cohetes y co» 
ros de acreedores. 
T luego la fiesta magna, la que 
Están , pues, en disidencia con el 
gobernador general de la isla el go-
bernador civil de la Habana y el 
secretario de Estado y Goberna-
ción. 
¿Cómo se resolverá el conflicto? 
¿Quién cederá en este pleito de 
última hora? 
E s de esperar que entre loafide-
listas y los lionradistas se llegue á 
una inteligencia, aunque ambas 
partes hayan de perder algo de sus 
respectivos derechos. 
Todo es preferible á tener que 
dimitir y á que se a g ü e n las fiestas 
municipales que se preparan y en 
las que esperamos divertirnos mu-
cho. 
Leemos: 
A loa aé renos empleados en el cui-
dado de las herramientas y d e m á a ma-
teriales que se emplean en la composi-
ción de callea, y los cuales t rabajan 
desde laa 5 y media de la tarde á las 
6 y media de la m a ñ a n a — t r e c e horaa 
da servicio—se les ha rebajado $5 de 
su míse ro sueldo mensual de $30. 
E n cambio se les aumenta el jor-
nal á los trabajadores americanos. 
Y v á j a s e lo uno por lo otro. 
E n Nueva York, á juzgar por lo 
que dice un corresponsal, se habla 
de la formación de un tercer parti-
do con los descontentos del repu-
blicano y del demócrata, ó sea de 
platistas y oristas. 
Ahora sí que croemos en el inme-
diato reconocimiento de la persona-
lidad cubana. 
Cuando loa yankees nos imitan 
es que nos reconocen estilo. 
Y por algo se empieza. 
12 L 
U JÜYEUTÜD B E ENRIQUE IT 
POE 
P O N S 0 2 í ¿ D t J T E R H A I i 
T E E O E R A P A R T E 
Los amores de la bella NaEey 
(Esta D o s e l s , pcblicoda por la o&sa de Mascoi, 
de Barcelona, sa halla de Tenta en IÍA MODSE-
KA POESIA, Obispo, 13c.) 
(CONTINUA} 
— E n ese caso, no hay que titubear; 
a c o m p a ñ a r é á la reina á caballo, sobre 
todo, a ñ a d i ó M a r g a r i t a r n b o r i z á a á o s e 
n n poco, si el p r í n c i p e mi futuro esposo 
viene con nosotros. ¿Cuándo sale el rey? 
—Dent ro de una hora, s eño ra . 
E s t á bien; voy á ponerme mi traje 
de amazona. 
Se l e v a n t ó Cr i l lón , se inc l inó y d ió 
tm paso hacia l a puerta; pero M a r g a -
r i t a le detuvo d i c i é n d o l e : 
—Esperad, duque. 
— ¿ V u e s t r a A l t e z a tiene necesidad 
de m í? 
— S í . Sois, s e ñ o r de Cr i l l ón , prosi-
g u i ó M a r g a r i t a ; s e g ú n parece, el ún i -
co hombre qne realmente no t iene 
miedo en la corte de Franc ia . 
—Es posible, r e s p o n d i ó C r i l l ó n con 
su ingenuidad mer id iona l . 
— 4 Y s i os conf íase nna mis ión de 
que ao quisiera eacargarse nadie! 
—¡Oh! me encargo de ella de ante-
mano, s eño ra . 
—Se t r a t a de Rena to . . 
— ¿ H a c e falta que le mate? es una 
cosa r e p u g n a n t e , 8 e ñ o r a , p e r o nada hay 
que yo no haga por agradaros. 
—Esperad, duque. E l p r í n c i p e de 
Navarra , m i futuro esposo, lo p e r d o n ó 
en vuestra presencia hace ocho dias,y 
la reina madre hizo un juramento,pero 
este no me t ranqui l iza mucho, conti-
n u ó Margar i ta . 
— N i á m í tampoco, dijo resuelta 
mente Cr i l lón . 
— Y todo lo temo por m i querido En 
rique: temo á Rena to . .y temo á mi 
madre. 
—¡Ahí señora , obse rvó el duque, os 
confieso que á no ser qne me lo man 
d a r á el rey, no osa r í a yo tocar á la 
reina; pero por lo que hace á Renato, 
h a r é con él lo que vos q u e r á i s . 
—Quisiera que p u d i ó r a i e s secues-
t ra r l e por a l g ú n tiempo. 
— ¿ Y por q u é no para siempre? Le 
e n v i a r é á A v i ñ o n , donde tengo un pa-
lacio s ó l i d a m e n t e construido. 
—No, repuso Margar i ta ; pero s i pu-
d ié ra ia ponerle en s i t io donde no pue-
da hacer d a ñ o hasta d e s p u é s de mi 
casamiento son el p r í n c i p e de Navar ra 
os q u e d a r í a muy reconocida. 
— S e ñ o r » , di jo Cr i l ion , se hará esta 
misma noche como lo d e s e á i s . 
LOS SO0E80SDS CEIÍA 
L A A C T I T U D D E L A S P O T E N C I A S 
Ber l ín 22 de junio.—Respecto a l a 
cues t ión de saber ai las potencias inte-
resadas en China llegaron á u n » itelí-
genoia con re lac ióa á la acción colec-
t iva , se ha hecho una información so-
bre el part icular por el representante 
de la Prensa Asociada, y parece cierto 
qae t o d a v í a no se ha formulado acuer-
do algono. 
Se ha consultado el asunto a l minis-
terio de Negocios extranjeros de Ale-
mania y á loa embajadores ruso y fran-
cés en Be r l í n . 
En el ministerio da Estado a l e m á n , 
dijeron que las potencias por ahora, 
e s t á n de acuerdo en tres puntos sola-
mente: primí'iro, garant ir el orden en 
Pekin y en Tiensin; segundo, reoiamar 
una sat isfacción equi ta t iva por los da-
ños y perjuicios causados á los intere-
ses europeos y americanos, y tercero, 
exigir seguridades de que no so r e p i -
tan semejantes atentados. 
Apar te do esto, la ac t i tud de las po-
tencias d e p e n d e r á de lo que realmente 
se haga en P e k í n , cosa que t o d a v í a es 
desconocida en Europa. 
L a respuesta dada por el embajador 
de Rusia, conde Oatan-Sacken, ha ai-
do en sustancia la misma que la del 
gobierno a l emán , salvo dos par t icu la-
res. 
E l embajador ha dicho: 
" L a in te rvenc ión de laa potencias 
en China no debe bajo ninguna condi-
ción significar un arreglo para exig i r 
responsabilidades al gobierno chino, 
ni tampoco puede tener por objeto l» 
reorgan izac ión gubernativa, n i promo-
ver cambio alguno en la cabeza de! go-
bierno. N i aun en el caso de un oon-
iiioto entre el e jérc i to chino y las t r o -
pas internacionales h a b r á que perder 
de vista estas conaideraciones." 
E l embajador de Francia, m a r q u é s 
de Noail le, se ha expresado de un mo-
do diferente. D e s p u é s de aprobar en 
sustancia el programa del ministro de 
Estado a l e m á n , ins i s t ió en que para 
asegurar los resultados permanentes 
qoe las potencias desean, h a b r á que 
eliminar de la corte china á la empera-
tíiz v iuda y los intr igantes que la r o -
dean. 
L A OPINION E N E U S I A 
San Fetersburgo, j un io 22.—La o p i -
nión de la prensa y de los hombres po-
lí t icos de esta capital , es que Rusaia 
debe hacer causa c o m ú n con las otras 
potencias para hacer frente al pel igro 
general. 
Se hace resaltar, no obstante, que 
cuando llegue el momento de arreglar 
de un modo definit ivo l a cues t ión de 
China, Rusia d e b e r á tener en cuenta 
sus particolares intereses, que en este 
caso difieren m^gho de los de laa de-
m á s potencias, y t e n d r á qne evitar de 
un modo formal el que ae produsoa 
una nueva guerra contra el vasto im-
perio chino que se extiende por sua 
fronteras. 
Créese que esta es la op in ión predo-
minante en Rusia. 
E l sucesor inter ino del conde de 
Murawie f f en el cargo de minis t ro do 
Estado ea el conde Lamsdorff, que 
ocupaba la plaza de secretario. 
ASMTOSJAEIOS. 
Q U I N T Í N B A N D E R A S 
A y e r tarde recibimos el s iguiente 
telegrama: 
Alacranes 28 j un io . 
DIARIO DK LA MARINA 
Habana. 
"Procadants do la Unión, llegó á ésta 
ayar tarda el general Quintín Banderas, 
acompañado de los coroneles Cuevas y 
González, del médico general doctor Vei-
lia, del seoratario Cañas, del orador Ne-
grín y del periodista Pwodríguez Arango. 
Todo al pueblo acudió á la estación del 
ferrocarril á recibir al general Quintín 
Banderas. 
Anoche la cocledad I l u s t r a c i ó n 
O b r e r a obsequió al General con un 
banquete de cincuenta cubiertos, ef ê  
que brindaron los señores coronel Domín-
guez, Negrín» Cañas, Arango y el^eneral 
Banderas, quien recomendó la unión en-
tre cubanos y españoles para alcanzar 
la pronta independencia de Cuba-
Esta noohe se ofrecerá un gran baile 
al Ganeral. 
En el pueblo óslate mucho entusias-
mo. 
E l general Quintín Banderas izó en 
ünión da Beyes la bandera española. 
Arenas." 
L O S J U Z G A D O S O O R B B C C I O N A L B S 
Y M U N I C I P A L E S . 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Jus t ic ia , 
ha dispuesto que loa doa Jueces Co-
rreccionales y los cuatro Jueces M u a i -
oipalea electos el d í a 10 de j u n i o de 
1900, para 1» ciudad de la Habana, 
queden adscritos á loa respectivos Juz-
gados del modo siguiente: 
An ton io Gonzalo P é r e z , al Juzgado 
Correccional del primer d is t r i to ; 
Salvador Aoosta y B a r ó , al Jusgado 
Correccional del segundo d is t r i to j 
G a s t ó n Mora y Varona, a l Juzgado 
Munic ipa l del d i s t r i to Norte; 
R a m ó n G o n z á l e z Arango, a l Juzga-
do Munic ipa l del d i s t r i to Sur; 
Ursulo J , Dova l , al Juzgado M u n i -
cipal del d i s t r i to Este y 
Emi l io Carrera P e ñ a r r e d o n d a , a l 
Juzgado Munic ipa l del d i s t r i to Oeste. 
N U E V O S E O Q E T A B I O 
E l Gobernador C i v i l de Puerto P r í n -
cipe ha p ropuwto a l Secretario de Es-
tado y G o b e r n a o i ó n el nombramiento 
de don T o m á s Recio Loinaz para Se-
cretario de aquel Gebicrno, en v i r t u d 
de haber sido electo Juez Correccional 
de dicha ciudad D . Rafael Florez, que 
d e s e m p e ñ a b a el ci tado cargo. 
O B É D I T O 
Se ha pedido un c r é d i t o de $100 a l 
Gobernador M i l i t a r de esta isla para 
que el Gobernador C i v i l de la Habana 
pueda publicar una mamoria de sus 
trabajos desde 1° de j u l i o de 1899 á 31 
de abr i l del presente a ñ o . 
PBTIOIÓN 
B l Ayuntamien to del Perico ha pe-
dido á la S e c r e t a r í a de Estado y Go-
be rnac ión que le permita l iquidar el 
sueldo del secretario de dicho munici-
pio, don Bver i ldo S a n j u á n , con arreglo 
á la cons ignac ión del presupuesto an-
terior, por el ú l t i m o mea del ejercicio 
actual. 
V I R U E L A S 
E l Gobernador C i v i l de Santa Clara 
h» participado al Secretario de Estado 
y G o b e r n a o i ó n que se ha presentado 
un oaso de viruelas en el poblado de 
Cartagena, 
E B N U N O I A 
Don J o a q u í n Sibon y Sibon ha re-
Duociado el cargo de Juez municipal 
do Oa iba r i én , pa r a» que fué electo en 
las elecciones verificadas el d í a 16 del 
actual. 
P A B A MHJOBAS 
E l J e f « d « l Presidio do l a Habana, 
general Rafael Montalvo, ha pedido al 
Secretario á ó E i t a d o y G o b e r n a c i ó n 
un c r éd i to de 3,000 pesos para hacer 
varias mejoras en dicho establecimien-
to penal . 
NOMBE AMIENTO. 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n Púb l i -
oa h» nombrado al Sr. D . Manuel Y a l -
dós R o d r í g u e z , encargado de dar las 
conferencias de desarrollo p r á c t i c o de 
un plan para ensenar á leer, en la Ba-
cnela Normal de Verano do la H a b a -
na. 
LIOBNOIA 
E l Gobierno M i l i t a r de esta isla ha 
concedido dos meses de licencia por 
enfermo, al Secretario de la Sala de 
Gobierno de esta Audiencia . D . Isaac 
Carr i l lo . 
INSPECCIÓN 
B l general Wood ha dispuesto que 
el comandante Yele ry Hava rd , Jefe 
de Sanidad de «ata Div i s ión salga pa-
ra Matanzas, San tac la ra , Pasa Ca 
ballos y C á r d e n a s á inspeccionar los 
departamentos médicos y las condicio-
nes s a n i t a r i a » de los cuarteles mi l i ta -
res de dichos puntos. 
M A N I F I B S T O Y M B B T I N O . 
L a Comieión de los obreros decla-
rados en huelga de la C o m p a ñ í a E léc-
t r ica de t r a n v í a s , ha d i r ig ido un ma-
nifiesto á loe trabajadores de l a Ha-
bana y al púb l i co en general en apoyo 
de sua pretenaiones, que son que se 
les abone igua l j o r n a l que el que dis-
frutan los obreros americanos de dicha 
C o m p a ñ í a . 
Por la Comis ión se ci ta á todpa loa 
representantes de loa gremios pWa la 
Junta que e f e c t u a r á el C o m i t é de loa 
haelguiatas hoy, á ifcs siete de la no-
che, en loa salones del Centro Obrero, 
Manrique 224, y á los obreros declara-
dos en huelga pava el meeting que ten-
d r á lugar en el teatro J a r d í n A m e r i -
cano, el domingo á la una de la tarde. 
INVITACIÓN. 
E l s eñor Alca lde Munic ipa l en aten-
to B . L . M . se ha servido invi tarnos 
para la ses ión inaugura l del pr imer 
Ayuntamiento de la Habana elegido 
por sufragio d e s p u é s de haber cesado 
la s o b e r a n í a de E s p a ñ a ' e n Cuba, cuyo 
acto t e n d r á efecto en la Sala C a p i t u -
lar el d í a 1? de j u l i o p r ó x i m o á las 
doce de la m a ñ a n a . 
Agradecemos la a t e n c i ó n a l e^ñor 
Mederoe. 
AUTOBIZACIÓN Á L O S M U N I C I P I O S 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha diotado una orden autorizando á 
todos loa mnnicipioa de la isla para al-
qui la r por otro a ñ o loa edifleioa ac-
tualmente usados para escuelas, á un 
precio que no exceda al que ahora ae 
paga, debiendo empezar el nuevo a-
rrendamiento a l finalizar el ant iguo. 
S E G r L A M E N T O D E O B B A S P Ü B L I C A S 
E n la Gaceta ae ha publicado el Re-
glamento para el gobierno y d i r ecc ión 
de laa Obras P ú b l i c a s en ¡a isla de 
Cuba que ae paguen con fondos de es-
ta y que e s t é n á cargo de oficiales de l 
e jérc i to de loa Batados Unidos. 
Nuevo Londres, Estado de Oonneticut, 
junio 28. 
M O V I M I E N T O C A E C E L A E I O 
L existencia de presos en la c á r c e l 
de esta ciudad era ayer de 211 . 
E S C U E L A N O E M A L D E 
V E R A N O D E MATANZAS. 
Por la Secretaria de I n s t r u c c i ó n P ú 
bl ica se han designado á los s e ñ o r e s 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan para 
formar la Escuela Normal do Verano 
de Matanzas. 
Director : Manuel J . Saez Medina. 
D . Claudio Dumas, encargado de las 
conferencias del desarrollo p r á c t i c o de 
un plan para e n s e ñ a r á leer y de las 
de la His to r i a de :1a P e d a g o g í a , don 
Miguel Garmendia, de laa de lenguaje 
y un curso elemental de G r a m á t i c a 
Castellana; D . A u r e l i o C. Llano de las 
de A r i t m é t i c a elemental; D . Gerardo 
L . Betancourt , de laa de G e o g r a f í a 
Deacript iva; D . E m i l i o P. Blanchet de 
laa de His to r i a de Cnba; D . Domingo 
R u s i ñ o r , de las de Nociones de H i s t o -
r i a N a t u r a l y Escr i tu ra ; y D . Lu i s Or-
tega de las de Higiene Escolar y Casa 
escuela. 
P A R T I D O N A C I O N A L O O B A N O 
Comité del barrio de Pueblo Nuevo, 
Secretaría. 
E l Sr. Presidente de este Comi té ha 
ordenado ae convoque á Jca vocales del 
mismo para la jun ta ord inar ia del 30 
del que cursa, á las ocho da la noche, 
en la casa Soledad 19, para t ra ta r de 
asuntos generales. 
E l Secretario, 
J a s é Mart ínez Rebollo. 
U SÜERBi DEL 
—Pero qne no sepan nada la reina 
n i el rey. 
— T o os lo juro . 
— ¡ A b ! a ñ a d i ó Margar i ta , t a m b i é n 
d e s e a r í a que el p r í n c i p e Enr ique no 
tuyieee noticia de esto. 
—Bien . Ad iós , s eñora . Y Cr i l lón se 
desp id ió de la princesa. 
Margar i ta mi ró entsncea á Nancy. 
—¡Y bienl dijo; ¿qné piensas de estoT 
— B l medio es bueno; pero ¿qué d i r á 
la reina?. 
— ¿ Q u é ha de decir, si no lo sabe n i 
lo ha de saber? 
—¡Bahl repuso N a ñ c y , demasiado 
que e c h a r á de ver la d e s a p a r i c i ó n de 
Renato. 
¿Y q u é importa si no le vuelve á en-
contrar? 
—No soy de esa opinión, m u r m u r ó 
Nancy, y creo que v a l d r í a máa dejar 
á Renato en l iber tad. 
—Pero ¿qué hacer en tónces? 
—No lo sé ya mismo, r e s p o n d i ó Nan 
cy, puesto que en lo que digo sólo 
obedezco á un pensamiento. E n esta 
s i tuac ión , es lógico desembarazarse de 
Renato; pero no sé qne voz inter ior 
me dice que eso nos ha de ser funesto. 
M a r h a i i t a se encogió de hombrea y 
rep l icó : 
—Caaandra quiso predicar demasia-
do, y por eso no fué c re ída de nadie 
en Troya. 
Nancy se mord ió loa labios y no res* 
Pendió . Margar i t a l l amó á nn paje á 
quien dijo: 
—-Ma^da que ensillen á Rolando. 
Catal ina dejó marchar á Renato sin 
pedirle expl icac ión . Apoyada en la 
ventana v ió salir al rey, a c o m p a ñ a d o 
de Margar i ta . Yo lv ió á sentarse muy 
pensativa ante su mesa y se ocupó en 
los negocios del reino. T e n í a que escri-
bi r varias cartas, pero sólo h a b í a em-
prendido esta tarea para hacer m á s 
llevadera su impaciencia, y m á s de una 
ves l e v a n t ó loa ojos hacia el reloj de 
arena para calcular el tiempo transcu-
r r ido desde la salida del rey. Cuatro 
horaa p a s ó as í cuando por fin oyó el 
trote de varios caballos en el patio del 
Louvre, y a s o m á n d o s e á la ventana, 
vió la l i tera r e a l . ' Carlos I X h a b í a de-
jado á Juana de Navarra en el palacio 
de Beausejonr, porque é s t a q u e r í a dea-
cansar antea de i r al Louvre para la 
cena, á que el rey la convidara. Mar-
gari ta se h a b í » quedado en sn compa-
t í a . A l ver qne Carlos I X se apeaba 
solo de «a l i tgf* , sa l ió á su encuentro. 
— ¡Y bienl selor, le dijo: ¿cómo en 
cuentra 1» reüHt de Neyar ra vuestra 
buena ciude4 d t Parla? 
— E s t á mer«ir i l l«da , dijo el rey. 
—¿La aoompaf iás te is á las tiendas 
de lujo? 
^ - ¡ V a y a ! r e spond ió el rey, como que 
me he arceisaita per ella, 
Londres jun io 23.—Se anuncia que el 
ministerio de la Guerra ing lé s ha com-
prado á la casa de K r u p p cuarenta 
b a t e r í a s de a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a . 
U n despacho de Lourenzo Marques 
del 22, dice que la pr incipal cond ic ión 
propuesta por el presidente K r n g e r 
para terminar la guerra, ea la do ser 
autorizado para residir ea el T rans -
vaa?. 
H a y máa de 5.000 ingleaea enfermos 
y heridos en Pretor ia . 
Antsterdam, junio22.—La c o m p a ñ í a 
holandesa de ferrocarrilea del Af r i ca 
A u s t r a l ha recibido aviao del gobierno 
ing lés , de que acaban de ser expulsa-
doa del Transvaal con sus familias, 
unos 1,400 de loa empleados de dicha 
c o m p a ñ í a . 
E l cónsu l h o l a n d é s en Lourenzo Mar-
ques t e l eg ra f í a que los fuociona-
rioa que se nieguen á hacer los t rans-
porte mili tares que lea ordene el go-
bierno ing lé s , s e r á n devueltos á B u r o -
pa por la v í a de Bast Loadon (Colonia 
del Cabo.) 
ESION MUNICIPAL 
D E L D I A 28 
A las cinco y dies minntos de la tar-
de, se a b r i ó la ses ión, que p res id ió el 
teniente de alcalde señor R o d r í g u e z 
Parra, concurriendo 6 ella siete conce-
jales. 
E l antiguo empleado del A y u n t a -
miento Sr. R o d r í g u e z Cácerea a c t u ó de 
Secretario y le ída el acta de la ses ión 
anterior, que fué aprobada, el concejal 
Sr. Cowley p id ió la palabra solicitan-
do que se diera cuenta con una instan-
cia de los encomenderos del Rastro de 
ganado menor, sobre cobro indebido de 
41 centavos se les hace por cada cerdo. 
D e s p u é s de la lectura del expedien-
te y de una d i scus ión en que in te rv i -
nieron les señorea R o d r í g u e z Parra, 
Casuso, San M a r t i n y Messonier, se 
acordó que pasara el asunto a l letrado 
consultor para que a la mayor breva-
dan emita su parecer, hac iéndo le cons-
tar el deseo de la corporac ión de que 
lo verifique antes del s á b a d o ; quedan-
do el Municipio en ses ión permanente 
para resolverlo. 
E l Sr. San M a r t i n expuso al Cabildo 
que teniendo á su cargo los servicios 
sanitarios y estando dispuesto que pa-
sen á la Junta Munic ipa l de Salubri-
dad, é s t a debe nombrar un delegado 
para que se haga cargo de ellos antes 
del dia 30 que cesa el actual A y u n t a -
miento y se a c o r d ó coasignar en acta 
la mani fes tac ión del citado concejal. 
A moción de los señores G ó m e z y 
Cowley se a c o r d ó gratificar á los em-
pleados de la S e c r e t a r í a del A y u n t a -
miento por el celo é inteligencia con 
que han prestado sua aervicioa. 
Seguidamente d ió cuenta el Secreta-
r ío con los presupuestos del Munic ip io , 
ascendentes á 2.559,337 pesos 64 cen-
tavos loe gastos y 2 272,161 pesos 83 
centavos loa ingresos, resultando un 
déficit de 287,165 pesos 81 centavos y 
se a c o r d ó que quedaran sobre la mesa 
para discutirles en la ses ión que ae ce-
l e b r a r á hoy, 29, á laa tres de la tarde. 
A laa seia y veint icinco se l e v a n t ó 
la ses ión , d e s p u é s de tratarse otres 
asuntos de escasa impor tancia . 
UEIPOSICMDEPÁ 
A O T O E E T B O S P E O T I V O 
E n el pr imer piso del p a b e l l ó n de la 
v i l l a de P a r í s , se ha instalado una 
Expos ic ión de un i n t e r é s a r t í s t i c o é 
h i s t ó r i c o muy considerable. Ttes salo-
nes Henea de obras de arte, nos refie-
ren la v ida de la capi ta l desde finea 
del siglo X V I I hasta nuestros d í a s . 
Pinturas, esculturas, curiosidades, do-
cumentos prestados por cnatro coleo-
oionistaa conocidos y por cuatro sobe-
ranos reinantes, han sido reuni ioo con 
rara fortuna. 
La reina de Ing la te r ra ha enviado 
los hermosos medallones en bajo relie-
ve, que adornaron la base del monu* 
m e n t ó elevado á Lu i s X I Y en la plaza 
de laa Vic tor ias . B l czar de Rusia ha 
prestado Ion dibujos en colorea y los 
á l b u m s quo N a p o l e ó n r e g a l ó al empe-
rador Ale jandro y que representan las 
principales construcciones pala t inas 
eregidas por los arquitectos Prosin y 
Pontaine en el P a r í s restaurado y 
adornado con los trofeos del pr imer 
imperio. E l rey de los belgas ha re-
mit ido un lienzo de D a v i d , que repre-
senta la mnerta de Marat . Ba uno de 
los cuadros máa admirados en v ida del 
gran pintor , que lo reprodujo dos ó 
tres veces». 
E l env ío m á s interesante para el fi-
lósofo y ol historiador, ea el del empe-
rador de Aus t r i a . T r á t a s e de doa mue-
bles maravillosoa y dolorosoa á un 
tiempo, qne recuerda el verso de V i r -
g i l io : Sunt lacrimcB rerum. Laa cosas 
t a m b i é n tienen sus l á g r i m a s . 
En m e i i o de la tormenta en que se 
h u n d i ó el cetro del C é s a r coronado, á 
t r a v é s de la i n v a s i ó n en laa T u l l e i ías , 
convertidas en una especie de h o s t e r í a , 
d e s p u é s de haber sido un teatro de 
matanza, s a l v á r o n s e dos objetos frá-
gilea y bonitos: la cuna del rey de 
Roma y un cochecito de n iño , al qne 
se enganchaban cabraa blancas). La 
cuna fué dibajada por el cé l eb re pin-
tor Prudhon. 
A l lado de loa cuatro soberanos á 
que hemos hecho referencia, varios 
grandes coleccionistas han prestado 
objetos de inestimable valor h i s tó r i co 
y a r t í s t i co . Son tantos, jjque escapan 
á la e n u m e r a c i ó n . Citaremos, sin em-
bargo, un elegante retrato de Buffon, 
por Nat t le r ; magníf icos lienzos de 
D r e n á i s y de Dav id ; una M a r í a Ante -
nieta de madama V i g ó a - L e b r u n ; dibu-
jos de Jeonsat, S a i n t - A u b i u y N a í t l e r ; 
acuarelas de H u b e r t Robert; interio-
res de Mallet ; la " P a n c h ó n la Yie i -
louse de Fragenerd y deliciosas p in tu-
ras de B o i l l y . 
Jun to á un retrato ecuestre de La-
fayette, hay loa de madama Dnbar ry 
y do mademaiselle D a l b é , por Lomoi-
ne, y el del actor Melé, por Dronaia. 
En t re loa documentos ounosoa ha-
llamos muchos qno evocan las horas 
m á s t r á g i c a s del pasado. 
¡Qué impres ión causa ese r incón del 
Loxemburgo, pintado por D a v i d en el 
calabozo en que esperaba la muertel 
Los amantes del arte y de la histe-
r ia tienen mucho que admirar en esta 
expos ic ión , sabiamente organizada con 
mucho gusto por Mr . Cain, director 
del Museo Carnavalet, y algunos co-
laboradores inteligentes. 
A . S A I S S Y . 
IMÍGE y aceraos 
raósiíos. 
Hemos oido decir que la nueva D i -
rect iva de la Empresa de G^s, con-
vencida sin duda de lo poco equitativos 
que resultan loa tipos á que viene co-
brando tanto el consumo de gas, como 
de la luz e léa t r ica tiene el p ropóa i to de 
i rebajarlos; á enyo efecto estudia los 
medios de llegar á ese fia sin det r i 
mente de loa intereses de la compa-
ñía . 
Tan acertado lo encontramoa, que ei 
hemoa de sar francos, diremos que lo 
que nos e x t r a ñ a , y mucho, ea qae no 
se haya pensado mucho antes, pues 
ello t r a e r á 4e Seguro, el aumento de 
consumo, pues ea innegable que son 
muchas las casas de esta capi ta l que 
no usan gaa por no resultar todo lo 
económico que debiera. 
No dudamos que con el sentido mer-
cant i l , que como nota c a r a c t e r í s t i c a 
debo dis t inguir á la nueva Di rec t iva , 
llegue é s t a á resolver ese problema 
que de segare merece rá el aplauso del 
públ ico pagano, y ei de loa propios in-
teresados en esa empreea, toda vez que 
el aumento de consumo t r a e r á consigo 
la mayor u t i l i dad . 
Buena a d m i n i s t r a c i ó n , e conomías 
| verdad, y sobre todo buen t ra te al p ó -
blico es le que hace falta para que esa 
c o m p a ñ í a dé loa resultados que dan ea 
todaa las partea del mundo laa de eu 
clase, puea no hay nna quo no sea la-
c r a t i v » . 
¿Por q u é no ha de serle squ í? 
Nos place saber que algo aa va ga-
nando en t ra to y consideraciones al 
I púb l ico que acode á la empresa. 
| Qae sigíin por ese camino y no se 
causen es lo qae hace fal ta . 
que los lositanos dominaban en las 
poblaciones de la cesta, nnaariass, mi-
naa de p la ta y que para defenderlas 
c o n s t r u y ó fuerte cast i l lo, cuyas ru inas 
p o d í a m o s d í v i a a r desde lejos. P o r la 
tarde emprendimos la a s c e n s i ó n á la 
m o n t a ñ a y pudimos v i s i t a r loa restos 
de la v iv ienda del caballero p o r t u g u é s . 
Sólo algunos restos de marallaa, oona-
t r u í d a s de s ó l i d a argamasa, y unos 
cuantos montones de piedras labrad aa 
restan del an t iguo edificio. Var ios 
s n b t e r r á a e o a abiertos á fuerza de p i -
cos en la roca v i v a penetran eu el 
fondo de la m o n t a ñ a , y lea á r a b e s pre-
tenden que unoa de ellea la atraviesa 
por completo, teniendo su desemboca-
dura á o i r i l l aa del arroyo que at ravie-
aa el p e q u e ñ o val le vecino. T a m b i é n 
se asegura que aquel logar ea habita-
do por legiones do duendes, fantasmas 
y trasgos, loque Je hace aer muy t e -
mide por loa i n d í g e n a s . Pregcntamos 
al g u í a ai s a b í a algo acerca de Gue-
raedo.—"Sa murió,* ' nos repuse con 
la habi tua l indiferencia musulmana. 
¿Qnó h a b r á de cierto en la his tor ia 
rtel caballero lusi tanof Centeataremos 
ceiae los moros. ¡Sólo Dioa lo eabel 
B e p e r á b a m o s d iv isar el A t l a s desde 
la carubre del monte da Gaerando. 
Así lo c r e í a m o s en v i s t a de le que 
afirman algunos escritores que han 
hecho este viaje. Vano fué nuestro 
deseo. Disfrutamca de un panorama 
h e r m o s í s i m o ; pero, por m á a que mira-
mea hacia ei Med iod í a , nada vimos. 
No quiero poner en duda la veracidad 
de loa antorea en c u e s t i ó n ; pero a l g u -
nos han vis to cosaa muy e x t r a ñ a s . 
¿No hay quien asegura que la bande-
ra de Marruecos es amaril la? 
(Jampamenio de Snela M i r a , 21 de 
A b r i l . 
H o y hemoa hecho nna jo rnada do 
cuatro horas y diez minntos, abando-
nando la provincia de D a k a l a para en-
t ra r en la Rezamne, cuyos habitante-
son f&rnoeoa por su bravura y fierezaa 
No ha mucho t iempo que so subleva, 
ron centra el S a i t á n y llegaren s i t ia r 
la ciudad de Marrakesh. Su eefaerzo 
y v a l e n t í a fueron i D ú t i l e s el desendieu* 
te da Mahoma c a r g ó sobre eiloa y aa 
ios t ragó. 
Mas de oche m i l prisioneros en las 
cá rce les de T e t u á n , Rabat y Pez pur-
gan en espantosos suplicios (sabido es 
lo que son laa prisiones marroquia) un 
instante de temeridad y arroje. Si ei ¡ 
paisaje fué m o n ó t o m e y t r is te durante 
loa primerea d í a s de viaje, 
sido hoy: todo el tiempo hemos cruza 
do per una l lanura á r i d a ó intermina 
nable, un verdadero erial . 
cuantos recursos son necesarios á la 
c u r a c i ó n de todaa laa enfermedadea, 
elevando as í su servicio sanitario á nna 
a l tu ra envidiable. 
N o conforme oon las notabilidades 
en medicina y c i r u g í a que constituyen 
el Cuerpo facul ta t ivo de dicha Casa 
de Salud, con un buen especialista en 
enfermedadea de loa ojee y con otroa 
¡ i u s t r a d o a prófesorea méd icos que en 
dis t in tos pontos de la Habana y á 
diversas horas del d í a proporcionan 
cenaultaa gra t i s á los aecioa del "Cen-
t r o " y á loa subacriptorea de au Casa 
de Salad " L a Benéfica,4 ' acaba de 
acordar que el D r . Redondo especia-
l i s ta en la c u r a c i ó n de ciertaa enferme-
dades, vaya á formar parte del por to-
dos conceptea competente Cuerpo Mó-
dico de dicha Jun ta . 
C é l e b r e y a el D r . Redondo en esta 
cap i ta l por laa curaciones que l l evó á 
cabo—empleando en todos loa cases 
un l i ro i t ad íe ímo n ú m e r o de d í a s y al-
canzando siempre un é x i t o completo— 
d e m á s ee^á re le r i r el acier to con que 
ha procedido la D i r e c t i v a del "Cen t ro 
Gal lego" . 
Sr, 
ElfirmiTil iclrico 
( R E M I T I D O ) 
Habana j u n i o 28 de 1900, 
Di rec to r del D I A U I O D E LA MAKINA 
M u y Sr. mió : 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a 
del Fe r ro -Ca r r i l E l é c t r i c o de la Haba-
na tenia el p r ó p o s i t o de no ocupar la 
a t e n c i ó n p ú b l i c a defendiendo á esa 
Empresa de loa cargos que eatoa d í a s 
se le han d i r i g i d o con mot ive de la 
huelga de trabajadores en la recona-
t r u c c i ó n da laa l íneaa , segura come ca-
taba, de que el buen sentido de los 
ebreroB, por una parce, y la a c t i t u d 
serena y j u s t a de la C o m p a ñ í a por la 
otra , h a b r í a n de con t r i bu i r a la pron-
ta so luc ión de eae desagradable i n c i -
dent?. Pero ea v ia ta de que, por de -
terminados elemenfcs hostiles á laCem-
psiñía ee pretende dar uu mat iz pol í -
t ico á la c a m p a ñ a contra ella empren-
dida y que cada vez se e x t r a v í a mas, 
en centra da sua intereses, el aenti-
miento del obrero, ya no caba pe rma-
necer en ailencio y voy á ofrecer per 
el conducto del reapetable ó r g a n o ea 
la prensa que V d . d i r ige , algunos da-
tos qoe evidencian caan injust if icado, 
máa lo ha ^ a d e m á s de absurdo, ca el cargo que se 
d i r i jo á la c o m p a ñ í a do preferir les 
obreros extranjeros á los cubanos. 
De lo que se ha publicado hasta aho-
L a venganza de S. M.' Sheriffiana ra en la prensa aparece que la Compa-
se ha dejado sentir fuertemente sobre \ ñ í a an Pe50 cincuenta centavos 
los habitantes de la provincia de Re- | c n ero americano de jo rna l á loa t r a -
za mne. Los á r a b e s do laa dis t intas I bajadores extranjeros y solo noventa 
kabilaa que aalen ha recibirnos son pe-1 centavos á ios trabajadores cubanos y 
brea y vienen mal vestidos; algunoa 1 e s p a ñ o l e s ; t a l a f i rmac ión ea absoluta-
montan caballea sin arneaea, y el be- mente incier ta . L a C o m p a ñ í a paga d i -
cado que rige al animal le forma uu I f r e n t e s tipos de j o r n a l e » s e g ú n la ap-
dedazo de aoga. B l calor ha aido bas-1titaíi V g é n e r o de t rabajo á que el 
tanie foerte, mo le s t ándonos mucho. obrero se daaioa; pero sm hacer d i s -
5 t inc ión de procedencia, ¿.como lo de -
f muestra el sigoiente cuadro ex t rac to 
pagos cuando o c u r r i ó l a 
Sa ha levantado el campamente en 
loa alredorea de una Stnala, lugar de-
dioado á la orac ión y conatitoido por f de la uata de 
un dvar cercano á la tumba da ^ t d í | ^in8,Sa: 
Dania. Ant iguamente este sit io de- ! 
nominado JSneta íSnira , era un cé lebre , i 
por exis t i r en ól un fondak ó posada, I 
erigido por un ta l Mesed. Dicen las I 
tradioionea musulmanas que este res-1 
petable deaendieute de Israel marcho | 
eu p e r e g r i n a c i ó n á la Meca, abando- * 
qando el A l - M o g r e b a aa mujer y á | 
nna n iña , hi ja suya, en la máa t ierna | 
infancia. E l viaje d u r ó sin duda máa ¡j 
de !o que el baeuo de Mesed ae propo- 3 
nía , y v i éndose ob l igadofá permanecer | 
máa tiempo eu la santa ciudad que el | 
p r o y é c t a l o eu un pt iaoipio , contrajo" 
mat i imonio cea un l inda circasiana^ 
ea cuya c o m p a ñ í a ha l ló consuelo á í 



























Los paonca ganan noventa centavos 
en oro americano y entre eatoa aa cuen-
ta con veinte y un extranjeroa y tres-
cientos t r e in ta del Pais. 
Como se ve, entre los obroroa que 
. ganan maa de un paso hay tantos cu-
Guando la circasiana mur ió , y d e s p u é s ban08 y fe8paíi0ie8 como de otras n a -
que h a b í a n pasado varios a ñ o s , Mesod I cionalidade1' 
r e g r e s ó á au patr ia , y per m á s que hi-1 L a 0 o m p a Q í a entiende que estes j o r -
ao no logró encontrar á su p r i m i t i v a Qaiea gon jD3tc8 y qne el de noventa 
y l eg í t ima esposa. Como so h a b í a ¡ csritav0H asignados al trabajador qoe 
acostumbrado á v i v i r a c o m p a ñ a d o y la \ BOÍO 8e ocap;i en trabajos de pico, pala 
soledad le pesaba, buscó una joven | y oaiTet!ila, qne ex í jen menos habi l i -
para qae le s i rviera do dulce compa- « úílá ea CQ j o r n 3 i suficientemente re-
na. Una vez realizado su tercer ma- :• tcaueratorio y no menor eu n i n g ú n 
tnmonio, Mesod i n d a g ó á cerca da loa Í concepto al aue pag*n las otr^a em-
or ígenea de aa cara mi t ad , averiguan- | p.-esa?, pues loa noventa centavos en 
do, con gram espanto suyo, que era la | o r o americano equivalen á tí» peso 
propia hija qae h a b í a abandonado au-1 veint0 centavos en plata e e o a ñ o l a . 
tes de su viaje á la Meca. Lleno de 
horror, consu l tó á loa labios de la doc-
t r ina mus l ímica , y éatoa le aoonsojaroa 
Ocioso ma parece Sr. Di rec tor refu-
tar las imputaciones maliciosas res-
pecte á los eentimientos de la Compa-
— ¡De verael dije la reina con una 
sonrisa. 
—Este paseo de hoy per P a r í s me 
cuesta máa de treacientoa doblones. 
Juste ea decir, obse rvó Carlea I X , que 
en todas partea sacaba la reina de Na-
var ra au escarcela para pagar, pero ye 
se lo impedía , 
—Preoed í s t e i a con mucha g a l a n t e r í a . 
—Es astuta como buena m o n t a ñ e s a , 
a ñ a d i ó el rey con maliciosa eonrisa, y 
cree que en le que menea penaaba era 
en vaciar su bolso, y que interiormen-
te se alegraba de nuestras l iberalida-
des. 
—Apuesto, dije la reina, á que no 
oomprás te i s nada en casa del pebre 
Renato . . 
— ¡ C i e r t a m e n t e que no! repuso el 
rey, n i eiquiera le vimos, y eso es natu-
ra l , s eñora , porque a d e m á s de la anti-
p a t í a que me inspira, yo tengo mi guan-
tero. 
—Ba verdad, señor , lo h a b í a olvida-
do. 
—Y de seguro que no h u b i é r a m o s 
encontrado en casa de Renato la pre-
ciosa cajita que hemos comprado en la 
tienda de Pietro Daver i . 
Catalina se es t remec ió , pero el rey 
no Ir» no tó . 
—¿Puea qué con ten ía esa cajita? pre-
g u n t ó la reina madre. 
—Guantes perfumados. Y es ju ro , 
señora, qne es nn trabajo piimoroeo, 
CAMINO D B M A E R A K E S H 
Del diario del viaje, qne viene in -
sertando La Epoca, copiamos estas dos 
cartas: 
(Jampamento de Ouerando, 20 de A b r i l 
de 1900. 
E n medio de la niebla y con frío, 
como ayer, comenaamoa la jornada, á 
laa cinco y media de la madrugada. 
D e a p a é a de dea horaa de marcha pa-
aamea por el duar de M t a l que rodea 
la kubba. de Sidi Bmbareck. Aunque 
se celebra un soko ó mercado no nea 
detenemos, puea loa habitantea de este 
duar son shorfas, es decir, desendien-
tes de ¡Shtrifes, y por este concepto á 
m á s da b r i l l a r su fanatismo y barba-
rie, son independientes y apenas ai rea-
petan la autoridad del S u l t á n . 
E l terreno es m á s accidentado, 
pues nos aproximamos á la m o n t a ñ a 
verde, que ee divisa á lo lejos y en la 
que habi tan numeroses anacoretas de-
dicados á la con templac ión y á la v ida 
a scé t i ca . Nos detenemos para tomar 
el desayune en un lugar delicioso, en-
tre montea que recrean la vista con 
sus caprichosas ondulaciones, taLto 
más c u á n d o v e n í a m o s ya cansados de 
la interminable l lanura atravesada 
durante la etapas anteriores. Junte 
á-unoa pezoa crece nn grupo de p a l -
meras qae embellecen el paisaje. B l 
color rojizo de laa rocas revela yaci-
mientos metá l i cos , y es casi seguro que 
en aquellos montea deben exis t i r uu-
merosaa ve ta» de mineral . 
A l cabo de cuatro horaa y tres 
cuartea de camine arribamos a l cam-
pamento, situado á la falda de un 
monte, en cuya cumbre se conservan 
algunos ruinas de una an t igua forta-
leza. C u e n t ó n las tradicionea qne 1 
cierto caballero p o r t u g u é s , l lamado 1 
Ouerando (qu izás Fernando,) p o s e í a ! 
en aquel lugar, y en les tiempos eu | 
«snf i 
que para expiar su fal ta fundase au | flía ea 0ontra de loa ebrerea del Pais; 
fondak para albergar á lea peregrin.'.s [ ̂ s ta , oon hechos, se ha demostrado lo 
que visitaban la ciudad de Marruecos, i contrario. 
en ei lagar mismo donde h a b í a reoono- | E n lea nuevos ó importantea traba-
cido á su hija y tercera esposa. Meaod • jos 8a han de emprender sagnire-
c u m p i i ó o l mandato, fundando uaapo- í mos la misma equi ta t iva linea de con-
aada, cayoa reatos subsisten a ú n , y j d u c t » , que es la ú n i c a compatible con 
construyendo ua conducto a u b t e r r á - 1 ioa intereses da una C o m p a ñ í a que tie-
neo, qne pueda versa perfectamente | na negocios en e l p a i s y q u a cuenta 
ea la actualidad, para dotarla da agua | Con el favor del púb l i co para dotar á 
potable. D e s p u é s vo lv ióse á l a Meca, j ia Ciudad de la Habana de fáciiea y 
y la t r ad i c ión ae calla ai contrajo ó no i cómodos medios de r á p i d a comunica-
matrimonio por cuarta vez, lo que, á c ión , que han de contr ibuir á acrecen-
mi paracer y dados loa antecedentes | tar au prosperidad, 
del snjeto, nada t e n d í a de pacticular. | Aprovecha, esta oportunidad para 
T o d a v í a existen lea cenductea para | ofrecer á V d . el testimonio de au coa-
el agua que construyera el bueno de 
Mesod, y a ú a hoy d í a sen ut i l izados 
por ua á r a b e , protegido ingléá , qae 
ut i l iza una p e q u e ñ a huerta, rodeada 
da higueras. Estes pobres á r b o l e s 
recrean nuestra vis ta . Son los úniooa 
qae hemoa contemplando desde Gue-
rande acá . 
Terminada nuestra v i s i ta á los res-
tos del fondak, regresamos a l campa-
mento, donde hallamos á los criados 
musulmanoa alboretadoa oon la pre-
sencia de un santo ó loco. ¡ V a y a ua 
t ipo asqueroso é innoble el del t a l san-
to, qae máa p a r e c í a na bandido que 
nna parsoaa respetablel No obstaato, 
los mahometaneoa le colman da agasa-
jos, y el mismo K a i d Brha la tienda 
Ja mane y lo aux i l i a . B l t a l loco, que 
debe ser un pi l le de siete suelas, pare-
ce que tiene sua documentea en regla, 
resultando ser aesoendientes nada 
menos que do Muley Dr i s , el i lus t re 
fundador de Pez. ¡A d ó n d e ha veaido 
á parar la deaeendencia de aquel po-
deroso S u l t á n ! 
UNO D E LA. E S C O L T A . 
s ide rac ión maa d is t inguida au at to. s.s. 
"Havana Elec t r ic Rai lway C?'* 
E l Admin i s t r ador General p . s. 
R. MARTÍNEZ MASEDA. 
:§¥iiii!eeí§ ¡ 
E D W A R D J . B B R W I N D 
Esta goleta americana fondeó en puerto 
ayer, procedenta do Filadalfla, con carga-
meato de carbón. 
H I G H F I B D 
Para Santiago de Cuba salló ayer el va-
por inglés üt^A/iefi, en lastro. 
mm mmm. 
dijo el rey, y beaando la mane de la 
reina ee d i r ig ió á su c á m a r a . 
L a reina volvió á au gabinete y en-
con t ró á Renato quo la esperaba. 
—¡Ahí pobre amigo mío, le dijo, cam-
biando coa él una mirada significativa, 
parece que j a m á s has tenido en t u tien-
da una maravi l la semejante á la qne I 
ha encontrado el rey en casa de t u r i - ' 
va l P í e t r o Daver i . 
—¡Bh! dijo Renato, ¿quién sabe? 
— Una cajita marav i l losa . . llena de 
guantes . . 
— L a conozco y Vuest ra Majestad 
h a r á bien en observar el color de los 
guantes que la reina de Navara t ra iga 
esta noche al Louvre 
mw mm 
L a Junta Di rec t iva de eata p r ó s p e r a 
y entneiasta Sociedad, siempre celosa 
de la salad de sus asociados, no pierde 
una sola oportunidad para « a m e n t a r 
bozade en su capa que, habiendo sali-
do como él del Louvre, foó a igu iénde le 
la pista, r e funfuñando entre dientes: 
— l í e tengo neceaidad de nadie máa 
que de m i viejo escudero Pangas para 
hacer el encargo de la princesa. 
Era , come ee h a b r á adivinado el du-
que de Cr i l ion , el ún ico en la Corte da 
Prancia qae no temblaba en presencia 
de Renato el Ploreatine. 
X X X 
Ept ra tanto Renato iba dioiendo en-
tre eí: 
— l í o tengo yo menos prisa qne la 
reina m i ama en ver á la de Navar ra 
hacer neo da los guantes. Si no ee loa 
No tengas cuidado, repl icó Cata-1 ha puesto esta noche, ea probable loa | Paola con Godolfino. 
l ina, que otra vez se h a b í a puesto ce 
ñ u d a y pensativa; vuelve esta noohe á 
las diez y lo s a b r á s . 
Por la noche, la reina e n c o n t r ó á 
Renato en su gabinete. E l perfumista 
la miró coa ansiedad. 
—Loa guantes eran escures. 
—Eutoncea no son CSOF-; no h a b r á 
abierto t o d a v í a la caja, r eapond ió Re^ 
S E Ñ A L A M I B N T O S T A R A H O Y 
TEIBÜ2TAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación en autos de mayor 
cuantía seguidos por,D. Augel Diaz Estori-
no contra don Luis Arredondo Barquiro, 
sobre nulidad. Ponente: Sr. Betancourt. 
Secretario, Ldo. García Kamis. 
Sala do lo Civil. 
Antos seguidos por D. Juan Fernández 
Gasoar í l l e , m u r m u r ó , no me h e r i r á t an 
fác i lmente como la ñ o c h a pasada. 
Pero el temor de Renato era infun-
dado, pues n i al pasar por la Ci té n i 
en el puente de Saint Michel e n c e n t r ó 
alma viviente. Una cosa la chocó cuaa-
do estuvo á diea pasos do sn t ienda; 
qua no br i l l a ra dentro de elia n i por laa 
rendijas da la puerta ninguna luz. 
—Sin embargo, dijese, previne á Pao-
la que vo lve r í a esta noche, y aun sin 
eae, ya sabe qne estoy enfermo; no es 
poaibie que Ggdo lüno y ella ae hayan 
acostado. 
Y a c e r c á n d o s e l l amó, i r i d i e le res-
pond ió . Renato s in t ió b a ñ a d a su fren-
te da sudor frío. Si se h a b r á marchado 
para volver á 
neo m a ñ a n a para lucir , bailando con | encontrar á l í o e . . á eso mald i to Noe, 
el rey, el obsequio que ha recibido de 1 á quien ella cree que aborrece y cuya 
é s t e : Creo que puedo irme t ranqui lo á j muerta pide, pero a quien ama t o d a v í a , 
la cama deepoéa que Paola me haya Í —Volv ió á golpear en la puerta con 
curado m i he r ida . . de la cual apenas | fuerza; pero la puerta ced ió al golpe, 
me acordaba ya. j lo cual t e n í a qae suceder, porque esta-
Rcnato dec ía la verdad; h a b í a esta- [ ba nada máa que entornada, 
do tan atareado durante el dia traba-1 — ¡ P a o l s l ¡Godolfino! l lamó Renato 
jando eu el plan tenebroso urdido coa- 1 entrando eu la tienda, ea la que reina-
t ra la reina de Navarra , que n i eiquie- ; ba la m á s profuuda oscuridad, 
nato, porque el primer par de la cajita \ ra se aco rdó de qua estaba herido; y | Paola no r e s p o n d i ó , pero le pa rec ió 
ea do color pajizo. | esto no deb ía txt raraa , en a t e n c i ó n á j al florentino haber oído un snspiro so-
¡Espefotnotl mi i r rauró la reina. \ que sn herida era leve. Pero al recor- { focado en la pieza c o n t i g c » , la misma 
Renato ee despid ió de Catalina, sa- i dar la p u ñ a l a d a , so acordó t a m b i é n de | donde la joven recibiera más de una 
lió del L c u v i e per la puerta principal , \ la pertcna qae BO la h a b í a dado, y al 1 vez á su querido Noe. L a emoción de 
\ y tomó el camino del puente de Saint- \ llegar a l puente, d e s n u d ó eu daga. Si ^Renato a u m e n t ó con esto, 
* Miohel sin reparar ©a un caballero ©m-: ee me acerca esta noohe la v iuda do I —¡Pao la ! r ep i t i ó . 
* 
UNTO» 
i 'u ig contra D. Pedro Tejedor é inoldento i DKSAF IOS D E F S P A N O L E S . - En 1850 
sobre desembargo de bienea. Ponente: ŝe- | tavo «-norme reeonancia el doaaüo^ de 
RioB llosas con González Brabo. 
dos hab ían alcanzado 
Bor Guiral. Letrados: Ldos. Rivoro y Ca-
ballero. Procuradores: Sres. Mayorga y Pe 
reirá. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Yaldés Fauly. 
JUICIOS 
Seooión primera. 
Contra Cármen Febles Valdós y otro, por 
hurto. Ponente; Sr. Demostré. Fiscal: se-
ñor Azcárato. Defensores: Ldoa. Frenero y 
Fernández. Juzgado, do Marianao. 
Continúa la vista de la causa contra En-
rique Cubas y otros por defraudación á la 
Aduana. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
¡Sección segunda. 
Contra Jorge García, por leaiorea. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. lienitez. 
Defensor: Ldo. Kodelgo. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado, de San Antonio. 
Contra Pedro Gayo Martínez, por rifa 
no autorizada. Ponente: Sr. Menocal. Fia-
cal: Sr. Benitez. Defensor: Ldo. Mendoza 
Juzgado, de San Antonio. 
Contra Antonio Lima, por atontado. Po-
nente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Hunitoz. De-
fensor: Ldo. García Balsa. Juzgado, do 
Bejucal. 
Secretario, Ldo, Villaurrutia. 
O A C E T 
S I L V I A ALFONSO.—Gra ta sorpresa 
recibimos ai hojear el n á m a r o dt)l A l -
bum Salón qau auaba de llegar á la 
HabaQH. 
Eu ana do sao póginaa dcntáoaae ai-
rosa ia ideal imágeu do la señor i t a Sil-
via Alfonso y Aldama, i a reina do la 
bel leza ou el inolvidable oonourao de 
M F ígaro . 
Bobre la blanca y satinada hoja del 
Album Salón aparece el retrato de S i l -
via , a varias t iutas, aoompaiiado de 
los versos que su hermosura lasp i ró al 
delicado By.rne y eatro los qae sobre-
salea estrofas tha iaspiraias como 
é s t a : 
Siendo tú el más perfecto do los serea, 
de todas laa mujeres 
Berás la vaüs gentil y la más bolla. 
Por eso Dioa, al contemplar el suelo, 
recuerda que del cielo 
60 encuentra ausoulo su mejor oatrella. 
Los qae deseen adquir i r este nú.moro 
del A lbum Si'lón paedeo dirigirse ¡i 
San Migatíl r." 3, a i rod i t i do oootro de 
pabiicaoiones dn Lais A p t i a g » . 
BOOOAOGIO.—líl acontecimiento tea-
t r a l del d í a eo la ropres ímtac ióa de la 
opereta eu tres actos I{'JOO<ICOÍO por Ja 
e tnor i ta (Jollamariul y lod arcistaa de 
Ja o o m p a ü í a do Alb inu . 
L1» empresa h i dado á Boooacoio el 
reparto siguiento: 
Poccaccio, señorita Collamarinl, 
Fiametta, señora Moreno. 
Leonello, señora Duatlo. 
Peronella, señora IraporlaK 
Beatriz, señorita Morales. 
Isabel, señorita Campini. 
El príncipe, señor Piqnor. 
Loteringio (tonelero), señor Arou (h.) 
Lamberlurcio (hortelano), eoñor Villa-
rreal. 
Soalza (barbero), señor Garrido. 
Pedro (vendedor ambulante), señor Del-
gado. 
fodestá, señor Saurf. 
Coco (mendigo), señor Frasqueri. 
Damas y cabalieroa, ostudiantos, ciuda-
danos, pajes, criados, mendigos, etc., etc. 
E.-Í noche de moda, ó oomo ha dado 
en decirse: 
Viernes blanco. 
MATIISÉE E N J E S Ú S D R L M O N T E . — 
A la vez que en la glorieta do la pla-
ya, h a b r á mat inóo el domingo eu los 
Ba'onoa de JSL Progreso, la s impá t i ca ao-
oiedad de J e s ú s di 1 Monte, enclavada 
en lo alto de 1* Víbora , lagar sano y 
plntoresoo. 
Annque la ma t inée so celebra en ob 
Boqnio do los socios, la direct iva de 
MProgreso ba tañ ido el buen acuerdo 
de admit i r transeantos l lenáadoae l a i 
formalidades del reglamento. 
E l objeto primordial de esta fiesta 
es recaudar fiados para la reapertura 
de ia escuela gratui ta que por espacio 
de largos silos sostavo A eu costa E l 
Progreso. 
Proyecto laudable. 
E N E L O A F É DK TACION .—Durante 
las primerfts horas de la nooho, á la 
salida del teatro y A la terminativa de 
la retreta, ofrece uu aspeoto anhnadl-
eimo l a extensa sala de! Cafó de Tacón. 
Las rnepuí», ea BQ inmensa mayor ía , 
«ístán ocupadas por las familias raá« 
conocidas do nuestra sociedad qu^ van 
al l í con predilecíjión para zabordar los 
r iqníhirn )8 helados y tortoids que pro-
para con gusto incomparable el maes-
tro Sa lgue í ro . 
No «abo usted qné elegir: ei el s a -
brceo helado do melón, servido eu una 
tajada de la misma fruta, ó el delioa-
do tortouis que con el nombre de n i -
pol i íano es una do las espednlidades 
del ele^aotn café de nuestro amigo 
don Felipe González . 
Hoy, oomo todos los vieraos, qae es 
noche de moda eo Alb i su , laa f uni-
bas se dir igen al Cnfé do Tacón, oomo 
á su obligado rondiz vou», (Í la conclu-
s ión de Cruia una de laa tandas. 
B é e n l t a d o de esto es qno la sala del 
cafó es una prolonga J ó u do la platea 
de A l b i s u . 
TU VOZ D E Á N G E L . — 
Te vi en la ig esia y suspiró do amores, 
Luego, al oir tu voz, teiub ó de gozo, 
Voz que mezcla los ecos del oollozo 
Con las notas do plácida canción. 
No de otra suerte conmovió al amante 
La voz querida que halagó el deseo. 
Ni con tanto placer escuchó el roo 
La mágica palabra del perdón. 
Una noche, á tu laclo, yo seo tía 
Tu acento arrobador, y, por fortuna. 
Un rayo con amor me dió eea luna 
Que de tus ojos brilla en el cristal. 
Pero después callaste, y á mi ruego 
Fuiste roca en los mares solitaria. 
Muda, gíl ida y sorda á mi plegaria 
Que imploraba otro rayo celestial. 
Largas horas pasaron: sin oírte 
Durmióse el corazón adolorido; 
Mas despierta de súbito, al sonido 
Quo rtá otra vez tu acento embriagador. 
Las dores y los ecoñ que eu los valles 
A l silencio nocturno se durmioron, 
Despertaron así, na extroraccioron, 
A l cantar en el bosque el ruiseñor. 
Entonces fi.-d tu voz Ja voz divina 
Que escuchó Adán, al darlo el paraíso: 
Hoy es tu voz que acataré sumiso, 
La voz del cielo que le echó do a l l í . . 
Mañana moriié, y en bolla tardo 
Visitarás tal voz el ccraonterio 
Y al resonar tu voz, entre el misterio, 
Mi helado polvo temblará por tí. 
Salvador A. Domínguez. 
L A S B K L L K Z A S OARDÍSNENSES.—051 
qniuto y penúl t imo escrutinio del cer-
tamen de belleza qae lleva A cabo en 
C á r d e n a s nanstco cv 1 íga fll ¿ ígaro 
arroj* el fiigaient^ r ^ n i t a b : 
E&uriqoeta Üirí . ! ,609 votot-; Uoosue-
b-> B-nmule / , 46-1; Juba F. de Oaetro, 
237; üfería T r i í r s i A n uebar rena, 219; j 
Jd. itntni» R cirioruez. 211j tíosa A r g ü - -
HV*, 120; y O^rO'iaa ¥ i t z Gibb^n, 92. 
m pioximo domingo so verifiejara el \ 
eiforiftiaio iU (l&iíivo. { 
>'. uní I'A \r. reinal { 
E L K i S i i t o s c o p i o D E TACÓN.—Las | 
v i iv-.s ue u líxoosióróo rifo Par ía son j 
t>l Htraütivo prvbcipai d.i la eemana en | 
la - npebe* d t T<t< 6P. j 
Hoy ee p resen ta rá de nuevo la úlii- ; 
m a rol<<v )óp, rixuv. \Ó qiu-eobreealo 1» ' 
fie I» pl.-r.üb'i itj:i ai<v'b!e, que cade ; 
una t-XHOlil ud H reprochable. 
lili »Tnpr((:ti>*río d»-í Ktnet^seopj j , ««. ' 
fífii- Dcdrn.^' e, • o idftptfHí cfrecer cada 
^<ii»ita le... üiiV.'df« l̂vM» q,u¿ reciba de 
Luropr. y i .^ . lí'si U üi.tos. 
LVÍW ií»isd i,« ; los pteeíOS c o n t l o ú a a 
inalterubiea. 
Pedio fed erncifloa^o oo la mltma ciudad, y lo 
eiterrttroa en el Vatlnono, en derda ee yLerado 
(ie lo» fidl ií. t-aa P-blo í^é decollado y topaltado 
Lo» ! '« Oatlf n«% dondi e» igualmente ve erado. 
I 8iin Casio, obiepo, en Génova; del cnal escribe 
merCCICla repu- I e,in Qregorio que o¡>cn»B pa-ó oia alguno de su vida 
tac óa de grandes oradores, y autiqUO en que no ofrouicae al oran potente Dios la hostia 
/ i u u . o \x™3 ^ ^ r T a H o nnc i propitíIi.toria. con lo cual concordaba tu modo de 
González Brabo hab ía ocupado p o s i - i »;.v.^ ruea 0U3Ilt0 tsI.ía lo repartía entre los po-
ciones tan elevadas como la Presiden- bres.' Finalmente, el día de la festividad do los 
cia del Consejo de Ministros, Rios lio 
sas por dos veces había renanciado las 
carteras que so le ofrecieron en los Mi-
nisterios que so formaron desde 1818 
en qno logró consolidar su gran repu-
tac ión . 
El incidente purgió en medio del de 
bate parlamentario: Kios liosas pío-
nunció la palabra tránsfuga) González 
Bravo le p r e g u n t ó sila alosioa iba á él 
dirigido, Itios Rosas contes tó de una 
manera afirmativa, y al querer entrar 
en la explicación del diotado, González 
Brabo, con cquel supremo tacto quo 
le daba el cetro de la tribuna, se levan-
tó, ex tend ió el brazo derecho y la ma-
no oa dirección á su adversario y dije: 
—Basta, no necesito saber más. 
En efecto, se ahogo el debate, y ha-
blaron las iirmaa en laa alturas do la 
Castellana. 
La bala de González Brabo a r r eba tó 
un bucle del peinado de Eios Kosas, 
a r rancándose lo do junto á la sien: la 
bala de liioa llosas hirió á González 
Brabo. 
En aquellaa dos balaa, la opinión 
descifró la incógni ta de la fortuna en-
tre dos corrientes de una misma polí-
tica. González Brubo, con au heiida, 
cayó, tuvo que quedarse perseverante 
eu el campo do loa polacos de donde 
pre tendía salir; liioa Uosaa coa sa me-
chón de cabellos perdido, pr«<etó espi-
r i t a á ios puri tano» que hab ían de ir 
en anión con el partido Dingreeista has-
ta la revolución de 1851. 
A v i s o A NOBSTBOS L K C T O B B S . — 
Durante el tiempo de la Expos ic ión 
Universal de Par ía , loa lectores de 
eate periódico ha l l a r án la colección 
oonapleta, que e s t a r á á su disposición, 
en caaa de loa oorrosponaalea del D I A -
RIO DB L A MARINA ea P a r í s , loa seño-
rea Mayenoe, Favre & 0% Directores 
del "Uomptoir Intornat ional do Pu-
blioité." 
Direooión: 18, me de la Qrange-
Batol iére. 
ELDIÍSAFÍO D E A Y E R . — A n t e con-
enrrenoia nameroaa se efectuó ayer el 
anunciado match entro las novenas del 
Cubano y San Francisco. 
La victoria correspondió al primero, 
como so verá por la siguiente anota-
ción por entradas: 
Cubano 0-0-0-0-G-0-3 2 - x - l l 
San Francisco. 2-0-1-0-2-0-0-0--X- 3 
Errores: ü a b a o o 3. San Eranolsoo 5. 
E L T E N O R B I R L . — ü o n t r a lo que ve-
nía diciéadoae do quo el tenor Bie l 
v i s i t a rá la l l á b a n a esto abo, escr i tu-
rado por Sieni, leemos lo quo sigue en 
uno do Ion números qae acaban de lle-
gar del i r raido de Madr id : 
" E l celebrado tenor español termi-
na rá dentro de pocos raesea BUS esta-
dios y comenzará eo grande au carre-
ra a r t í s t i c» , tan brillantemente empe-
zada el año ú l t imo en los teatros del 
Buen Retiro y Moderno. 
S e g ú a noticias qae recibimos de Ro-
ma, J u l i á n Biel ha aceptado para de-
butar ana de laa numerosas proposi-
ciones que so lo h a b í a n hecho. IL» fir-
mado ya cacritura de contrata para 
cantar en el teatro San üá r loa de Lia 
boa, durante una temporada de tres 
meses. Esta temporada principia cu 
ooviembre próx imo. 
Biel c a n t a r á ea Lisboa las ó p e r a s 
oiguientee: Afrioanv, A ü a , Hugonote^ 
Un bailo in maschera, Traviata, Lucía, 
Papliaoci, Oavalleria rusticana, Trova-
dor, Cármen, Sansón y Roberto. Total : 
doce obras. 
D e b u t a r á ooa A i d a ó Africana', pro-
bablemente con esta ú l t ima . 
A l terminar su compromiso oa Lis-
boa, el gran cantante a r agonés se pro-
pone presentarse al públ ico italiano 
ea ano de los teatros de Roma. 
Ahora sólo hay qae desear para el 
celebradía imo tenor todos loa trianfoa 
y toda la gloria que le tienen reserva-
dos sus incomparables facultades." 
L A NOTA F I N A L . — 
EQ nna Expos ic ión industr ial : 
—¿Por qaó ta detienes tanto delan-
te do la gran m á q u i n a de vapor? Va-
mos á otra sección» 
—No, no; me quedo aqu í . Es lo ún i -
co que mi mujer no me pide quo le 
compre.) 
Deben leer las siguientes liseas 
Todos cuantos sufroii 
do broeqoitir, caiarros, 
Eosfriados antiguos descuidados* 
De todas oaanUs ecfermndades aportan sa cor-
tingon o si iBolMíu de Dífansioctui, la méi gene-
ral, la que raái desesperación produce en los fami-
lias y, fot ú timo, la qao mayor mortalidad oea«io-
na en e! mando, es seguramente la tUis pulmonar 
El menor rsff:Udo puede riezeoerar, s'se lo des-
calda, en bionqqitis, y torio «1 mundo «abo lo (tifi-
oii qae es !tt'gj doiembarJtzarsa de una bronqnHs 
antigua, de rn catarro ma'o. Mn b s ti tees haj 
qn-i ni si^niera sofpechtn sn enferc e 'ad j SÍ con-
islior^n fcim, Umeme ufe^Udos de an faerle ea'.&rro 
en los moniont.'*s piecisameLts «a que is i ya de-
olaruda la ti; ü. Do alií «.1 que no tea t>nno* intllil 
rocomenuar A loo eafvimos ol qu-í de&de el común-
so trstun do ooijsrar ei m l̂. 
Para est > no nay otro medio mí,» sencillo, má« 
seguro, ni más económico qae bebrr aga» de broa. 
Un farmacéutico do i'arU-, Mr. (luyot. consif«i<5 
hace unos treinta años hucjr soluble el alqaitr&n 
et) el n/zna y gracias 4 «ato de* obrimianto no hay 
farmacia hoy, donde. bi.Ji el nombre i o A'quitrín 
de Guyoi no es enorentru nn lioer muy oonceotr»-
do de alqaltrúo, el cual permite f reparar inituitit-
neamtn!e, en ol m»manto de neoeutana, nn agaa 
de brea muy límpida y di6f >na y do nn.\ gran efisa-
cla, No h \y sino verter nna 6 dos c^cbajadia, de 
las de café, on na vaso de agaa, 6 bien en ol liqáido 
qu« se tenga oontambre de d«bor. 
Kl uso del Alquitrán de Gayot tomado asf 6, ia 
das las comidas, de an mudo regalar y seguido, 
bista pira cordr en poco tiempo el ca'airo ni/í« rt 
be.de j la más ibTtttiradt bronquitis. Con frecnen 
CÍA JO llcg»rá á dominar ó & cucar la tUi», y es que 
ol i lq Itrán datimie la «'es jompotij ióo (la los tu 
l"* c i •» Jol palmóu roat.mdo & íes malos iniorc-
i ios I.IM, son U ennsa de esa do^o)mpGSÍ:;ón, 'itt > 
es siaiplemeLte JO que (.curre. 
Seeci U lulOils Fersoi 
santos apóstoles, en que por costumbre pasaba to-
dos los i ños á Roma, hab.eado ce obrado la mis», 
¿eaoaucó en el Stfior. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes. En la Catalral, la do Tere!», 
á las ocho, y eu las demás iglesiaj las do costnra-
bre 
Corte de Murta.—Ok—'.!) Corresponde visitar & 
Ntra. Sra. del Moniorrs.te en sa jjleaia. 
Iglesia de la V. 0. Tercera de 
San Francisco de Asís. 
Asocifición de la Fia Üníóa ds San Antonio de 
Padaa. 
E l martes 3 de Ja'lo como primero del mep, ce-
lebrará eat» Aso' iicíín la misa mensual con expo-
sición de S. D. M. á las tiste y media. 
Por la farde al osourec-r so volriri á eiooner el 
Santísimo Rosarlo y á continuación me lUoión y 
sirmón por el Rio P D.rector, teraicando con la 
reservo. 
Lo qne se avisa pu lote raeáio á lo»e(fi)roj a-
cociedoí pára sn ¡.uwtuul &h s'en.li. 
4 i l 4 29 
P a r r o q u i a de M o r s s í r a t o 
E l día i9 del corriorto á las echa y media, ten-
drá lug/T la fiesta de Ktra. Sra. de bagrado Cora-
tón. E l setuión t«tá 'i cargo de r.n doeaeuto ota-
dor.—La Camrrcro, D. Z. de Alboar. 
Ig le s ia de l a Morced. 
Los áU» 28, 2C y 30 Jeju jio se celcbrsrí un so-
lemne trí luo ei h >iior d«.l dsgrado Coraión de Ja-
túj, en ol orden «guiirt.: 
A isa ocho se «x^oedr S. D. M. y acto continuo 
1A misa so'eraco. ei sflrm ĉ y el ejercicio de' triduo 
terminí.ndo oon U bandi.-.lóa del Sictfolrao Sacra-
mento. 
Kl domirg) 1? á!a» s'ote dn la mafísna, será la 
misa de Couiantón grneral. A la», och j . la solomn» 
con or^usot» r eorm.m, qio producirá un padre de 
la M'sión. Por la taxi», á la» cinco y media, des-
pa's de las práo'-icas del nrimor óomingo >• la Cou-
ssgraclój al Corarón do Jesú<, tetdri Irgar la so-
lonue prooes'ón ooi S. ü . AÍ. per laa neves del 
templo. £9 -3 5 26 
Iglesia Parroquial del Vedado 
y Carmelo. 
E l día 29 del corriente mes, á la» ocho de la ma 
fian», tendrá efecti la solemne fiesta del sagrado 
Corasón de J«HÚI, patrono titular de esta Iglesia, 
cou sermón v orqnra'a. So su >llca U Bklsteccla. 
Ilabaca, Jani» >1 do JBÜU.—El Párroco. 
S»dl 327 
N O S O N P U R G A N T E S . 
L a s Pildoras Rosadas del Dr . Will iams 
no son purgantes y esto las recomienda muy 
especialmente. 
Hace algunos años la tendencia general 
era administrar purgantes para todo. M i -
llares de personas han quedado con orga-
nismos debilitadosy can-
didatos para las enfer-
medades, precisamente 
por lo desacertado de 
ese método. 
Hoy el médico trata de 
fortalecer el organismo 
con t ó n i c o s reconsti-
tuyentes en lugar de debilitarlo con pur-
gantes. E l objeto principal es Aportar 
Fuerzas. L a s fuerzas constituyen el funda-
mento de la salud. 
Los purgantes no dan sino que quitan 
fuerzas. 
Para recobrar carnes y fuerzas bay que 
tomar una medicina que purifique y enri-
quezca la sangre y fortifique los nervios. 
CURADOS.: 
BciaJáDiGS por el alma 
de 
Dionisio Diaz Tuero, 
QÚE í'ALLfiCIO E L DIA 24 DE 
JÜNIO D E ICO). 
R. I. P. 
Debiendo celebrarao honras 
í áoeb re s en ! • Iglesia del San-
to Angel por BU eterno descan-
so el s ábado 30 del presente 
mee, á las siete y media de la 
mafiana; 
Sus hermaBos, tíos y demás 
parientes, cnplloau á les per-
acn â de au amistad lea acom-
prfion en tan piadoso acte; por 
cuyo f ivjr qaelaráa agrade-
cidoa, 
Habana Jcnlo 28 do \ £0?. 
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S r a n &uiti.;So, r e c i b i d a s d i rec ta 
men te , m o d e l o s n u s v o s y p r e c i o s 
m u y ba ra tos 
E n l a a a c i g u a y m « j o r s u r t i d a ce-
der la ce l a H a b a n a , 
X J A . Z a O S I T - A . 
de l o s h e r m a n o s S á n c b e z . Q-aliano 
1 2 8 , e s q u i n a & Sa lud , Te lóf . 1 3 3 2 
N O T A . P o r e l ú l t i m e v a p o r í r a n -
i c ó s se r e c i b i e r o n m u c h a s noveda-
l des. 
C 9 9 ait 13-13 Ja 
CASINO ESPAÑOL, Contro do ]a Colonia 
Española da Olenfuogos. 
P K E S I D E N C I A . 
Acordada por 1» Directiva de esta ^olor.ia la 
conttrnooión de un S ANATORIO MODELO, fe 
abre un concurso para que presenten proyectoa 
loa SÍ ñores ar.,n tactos que deseen ejoout&r la obr? 
deacue do ô n \ \ MEMORIA, el P L I E G O DK 
« ONUIUIONES y PLANOS del tarreno que ea 
táa do maTÜfi-sto e . les ¡áe^rotarías de los Casinos 
B<pi S -laa de la Hiban i y do Cionfnegoí; ar.virtien-
«o que los proyectos Lan de entregarse en la 
Secretaria drl Casino da Cienfoegos, el roiércoles -1 
de jalio próximo, nntoa de las occe del dia. 
C'ieif. e¿oa Jnoio 13 de 1903.—El Pieeidonte V i -
cente Villar. 
COMUNICADOS 
P é s a m e 
Mny sentido lo damos á la aprecia-
ble familia del digno joven ü . l iafael 
Medina y López, á quien la implaca-
ble muerto ha arrebatado a l amor de 




P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S . | 
PARA PERSONAS PÁLIDAS. 
Sociedad G e n e r a l de Obreros , pa-
naderos y sus • i m i l a r e s de l a 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
V ny .Sr.f3. mloa: deapués de recibidos varios tole-
grairaa de algutioa gremio a de la la'a de Cal>3, on 
• os quo dicen que oxtraQaa macbo hubiese pagado 
en esta Hooiedad lo qi» pssl, poro también dicen, 
q-'e ¡ or eso no perdi*fa* «1 ánimo del coinpafierÍ9-
too ¿til obrero 6 del krabeiador, también dan Ua 
gracias & loa aí-ñorea sosioa d» dicho Gremio do 
qne hayan plantevlo un» Directiva de reapeto y ée 
coufi&nza que ca lo qae ÍO necesita, y un S'. Presi-
dente de lespeto También álorii dichoa t'Ugra-
mas A les que fcrmsii dicha Diraotiva que ae dé 
una Jur t* General y qn« ce espulse do la Sociedad 
al qno le estafó loa doteientoa peaoa y que manden 
telegramas á todas laa provincias de ««ta lala, pa-
ra que dlcbi» individuo no sea admitido en los gre-
mios del rairo. 
Asimlemo ao recomienda i los Bres. ¿6 lo Direc-
t va qua coando ae i>f«cté« la Jacta general ae 
nombre un abogido da primera olas* para que jun-
to oon la Dhcct! va ae proctre el easiigo del e t̂a-
fodor, 
Tambiín se reccnlenda ao lla.m J la atención del 
Br Qobernrdor Civil do la provincia para que a-
tlenda a'go sobro lo que vid. a .̂uefioi de punade-
rít han hacho. roVj'.ndo CÍÜCO pesoa al aneldo que 
ectaba marcano, 
Ho recomienda iembiée que ni so permita 4 lea 
operarios de paradnrfoa el sentarse & laa puertaa 
de 'os e«t3blocini6eTito.i r.-r. la ropa en mal estado, 
dardo asf & cecoMr la f .Iti de respeto á las ir {jo-
ras y aeniritM taarchtnt'M de la c at, y lo miamo 
aa advierta de U demia dependencir, 
Otra de laa coaaa que roeomleijdan ea on» loa 
ma?atrt a y cp.rsrloa i>o faitea á las jantaa genera-
if« y o«po-ir.irr.*Ble á Is n«« aa celeorftr& el dia 15 
d«l próxima Jalla en lea alto* dal café La Diana, 
«a el ecpléndida aa'.óa aua allí posee la Sociedad, 
y en la q*Q aa tratará ¿a aauatoa de la mv.-or im-
portancia para la ArwÍMion. 
Habint, 29 4a Jarlo da 1900 —V(estro cempaEc-
ro, Acaoiirn Maiauoroi y Herrero. 
d*¿ 40 ;s 1-39 
BECCION DR J6ECJ150 Y ADORNO 
SBCKB7AU1A. 
K>ta flaccida, «cmptt«n^ein««ta aYtoriznd) por 
la Junta Diraativa. acordó llavar i eaba an B A I L E 
DE SALA aa loa aaloaaa da t< ta (.'«ntra, «n obse-
quio á W aaiioraa s««!os 4al aalaaa y «asrriptoroa 
de ' L * 13 nífls*'' «1 |iíx;».« ái mlrgo pnmero de 
jnlio, dbu'to comiaeso t laa a^ar.- de ta noche. 
Las puert s ae abr.ría i las ciho an punto y pura 
ai accoao ai looal sorl ra^níalto iudiapewablo < xhl-
bir al reuib» de la e»< t» io.i«l correspondiente al 
presente mes. 
E g ráa ¡aa uianaas praacr-f «ínnaa da ordes ob-
anv^daj en los dltimoa baües i fdotnadee por ê te 
Cfcfctro. 
tÍLbana, 2» de j irlo d« KCO.—El Secretario de 
la Soc-ión, Jc«4 i».? Torviao, 
H a y que construir más bien que destruir. 
L a sangre rica y saludable se necesita 
para reponer los tejidos del cuerpo y del 
cerebro que diariamente gasta toda persona 
que piense, sufra ó trabaje. L a falta de 
esta reposición hace de la vida un gasto 
constante de energia. E s como vivir del 
capital y no de la renta—con el tiempo 
viene la pobreza. 
U n cuerpo "pobre" es un cuerpo en-
fermo. 
L a bancarrota es la muerte 
Para conservar la vida ha de ser con-
tinua la reposición del gasto diario de 
energia de los tejidos. Para esto se nece-
sita sangre rica. 
Cuando el cuerpo enfermo no puede 
"manufacturar" sangre rica, hay que con-
fiar ese trabajo á las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Estas pildoras curan apor-
tando sangre rica y pura para las "perso-
nas pálidas,"para las personas débiles, para 
los enfermos que tanto la necesitan. 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legít imas verá usted en 
trasparencia las palabras I W 
Si no aparecen estas palabras E N 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
DR. WILLIAMS MEDICINE CO., 
Schenectady, N. Y. , Estados Unidos* 
.ron 
l l i DE QUINA 
F E R R U G I N O S O , 
PREPARADO POR ETj 
D R . G O N Z A L E Z . 
E l Vino de Quina Fer ru-
ginoso del B r . González con-
tieno reunidas las propieda-
des de la Corteza de Quina 
y las del Hierro en estado de 
Citrato, qne es nna do las 
sales solubles que mejor so 
asimilan en el organismo. Es, 
pues, un poderoso reconsti-
tuyente, que obra ó, la vez 
sobre el sistema nervioso y 
sobre la sangre, cuyos gló-
bulos rojos aumenta. En la 
C lo rós i s , enfermedad muy 
general en la mujer, carac-
terizada por palidez, palpita-
ciones de corazón, desfalleci-
miento, vahídos, inapetencia, 
hipocondría, nem'algías, his-
terismo, el Vino de Quina 
Ferruginoso del Dr . Gon-
zález prueba muy bien; así 
como en el paludismo y con-
valecencia de las enferme-
dades. 
So prepara y vendo en la 
Botica y D r o g u e r í a de S . J o s é i 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
ü i S i M Ü E i 
V K G E T T A I v 
D R . G O N Z A L E Z . 
ü 845 
Treinta años do ésito y más 
do Doscientos Mil onfermos cu-
rados, algunos de uua manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quo el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALfZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, do tal 
suerte que con su uso se abro 
ol apetito y se engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico inílujo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo on la 
BOTICAy DROGUERIA des. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en tollas las Boticas acreditadas 
do la Isla de Cuba. 
1 J n 
DE L A DENTADURA 
U S E S E Z E O I J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L , I>R. T A B O A D E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
MEDIANAS Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L MISMO AUTOR 
FRASCOS D E T R E S TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E E A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
T S Y C» 
108, A Q U I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMAEQDBA. 
iSEacssipagoM por ol cabio, í a o l l i t A a 
caria.;» ds eróclitc y a i r a n l e t ras 
& oorka y l a r c a Tiarta, 
•obre Kaavf» York, Nneva ürloana, Voraoruf, Wíí-
jloo, Baji Jnaa d» Facrlo Bioc, Ltmdrei, Pir l i 
Burdeos. Lyan, Bayona, Uamburgo, Homa, Nopa-
les, StCiui, CWaora, Mareolla, Uavro, Lilla, Na i -
tm, tí&in» (¿aintin, Dieppe, TcaloaBO, VeasoU, 
ITloronala, 'Fatefaio, Torta, Moaiua, tfió,, MÍ ooa» 
tobia taú&i Ui o/ipUalus y prorlnolaa d é 
Bapafia é X*la.m C a n a r i a * * 
o 3X0 1BS-15 P 
V, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M I S Í & O A B K K m 
S a c o u p a g o » par e l cabla . 
F a c i l i t a n c a r t a » do o r é d i t » 
Glriu loto» nobfo Londroi Now York, N«w Or 
eacii. WUfta, 'l'urtn, 'dora*, Vonaola, Florenolt 
MpoiMi LUV.ov Opor'o, (Jlbraltar, Bt-ansen, Ham 
iuigo, JPerÍJ, fíafra, NantM, ííardflos, Síanjll» 
Llllo, Lyon, SUJtoo, Veraflras, ü*n J^aa d« P a « 
ko Bloo, oio., oto. 
Bccsi» kitíw ISÍ cupltnlei y pnoblos: «obrí P«Ja»« 
te KsJlocca, iub*, ^úioa y S&nia Orum da T«n4-
Y MN E S T A I S L A 
t, Cárdcnn*. Bamodlos. Sitata Ulsurt, 
v.n. la GSrniide, Trinidad, üíanfaago*, 
i, SimUaffo dit Ctibu, Olego lo Arlla, 
aw H'ú Bia, CWbai*, Paorto Fiíü'al-
I 78 1 Ab 
íiobro Kntoiu 
l Balceils 7 Cp., S. ea C. 
C U B A 4 3 . 
ITacsn pagos por el (nb!o y i^irai letras íl cortn 
y larga vista sowe N JW York, L in lrei, Paria f 
00b. o todas las capitalei y pueblos do Kspafia é Is-
las Ciinariss c l l » lü* 27 B 
^ . ^ . X J X Í O 3 r o . 
C U B A 7 6 Tt 78 . 
Ilaoon pago» por el cabio, glr*n letras £ ooru f 
lj»r«ñ Tifia y d&n catrtu de oifrtUto sebro New York, 
PUaitelfU, Kow Orloans, fio:» Frauolsao, Londrea, 
Paría, Madi-id, Barooloaa y darnaa capitales y oln-
lada* ÍB5i»ortontes da lot Kstados Unidos, Mésloo, 
f-Rurosn, .̂ T ouxno Gobr« todas les ¡/aoblcj do S i * 
oalüy B&DltM 7 psorto» da bldiloo. 
o Úd í '8-t Ab 
I 
S7C0 
I N D U S T R I A N U I t t . 136 2e-lf Ja 
[ P r i i é b a a i c a u t o 
Es nna verdad evidente, incontrovertible, qae la inmenea m a y o r í a de la& 
gentes prefieren lo baeno á lo malo, y por eso las máqninRQ de coser ^ 
1 L a C o m p a ñ í a de S i n g e r eon b s Í £ -
voritas entre todas las familias. Oeroa de ÜH MILLON 
' de estas m á q u i n a s vende la C o m p a ñ í a 
'de S i & g e r todos los a ñ o s , lascaal^s. CÍ 
i hallan esparcidas sobre toda la f** 
de la tierra. 
L a Casa de Borbolla, 
acal3a de remitir i aquella 
ciudad el muestrario más com--
pleto y más moderno que se 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
González se ha instalado en 
la Sedería y Quincallería 
" L a A l h a m b r a " y allí, 
exhibirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en abundancia. 
También lleva catálogos de 
muebles de lo mejor más 
moderno que ha producido la 
industria en esta Isla y en el 
exterior. 
c92j ÜO Jn 
• • 
e i o j e s o l s i l l o 
o 957 3d-:9 2a 29 
n a r t s 
LITIISIS BILIAR, CÓLICOS HEPITICOS.— 
E l Ar/ua Apollinaris.-"Entre loe medica 
profilácticas que se pueden emplear on ca-
sos parecidos, el A^ua Apoliinar's debe ser 
colocada ecv p imer lagar." T'-r. Lutaud, 
Mó ico del Hospital de "Saint Lazare", 
Paiís. 
Uepó ito generil: Mercaderes n. 7. Bo-
nirig y Krausc. o 862 
mm 
iSICCBETASIA 
De orden del Sr Pres(-isi ta cito á los sc-cing de 
este Círonlo par» I» JL'NTA ORD[-
KA RIA qc* n̂ i> »rri{;lo al áhieslo II dtl R»gla-
mento h»br.l (?e cí'.;eh»'»r»e tn les galenas de e ta 
Sociedad el domtn. o J? del pvíxirao mea de jilio á 
w doce dol dis. 
En dlolia jntt', aíonás de los ««untos ordinarios 
qna haj-sn de f-aUrse, se elegirán los Préndente» 
y Sscretsrios esorntsdorM psr» las sleociones ge-
nerales que bín de Terifli'.tree ol sigaieote damingo 
8 de iallo, pura la roctriclóa de la Direct'va a> 
tu%l. 
Para »odvr iomar parto on li« d'sjuiiones ea re-
qoiílto índlepcusayle h.illtr*e «n posetión íei reci-
bo do la cuota s-^tal correíoondiente ol mos do la 
ftch». 
K«ta J ur tato ee'*brarí y 8»rán T&H'IOS BVS af nel-
dos, cnalqai^ra que soa el túm^rü desoc'uB oua á 
o!la asi, t n. 
Habana 27 de junio fl* tOXl,—El SccretaTlo, Jofó 
Pintos Keino. c 953 la-£7 4.̂ 2* 
A C A B A N D B L L E C A B E N E L V A P O E "£.A N O E M A N D I E ' 
P R E C I O S JEN ORO 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde $3,50 uno. 
D e acero para señoras y Srltas., desde $ 2.90 
uno, m n y seguros. 
D e oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
D e acero con incrustaciones de oro, para caba-
l leros, xlesde $12.75. 
D e p la ta n i e l é con inernstaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
D e repeticiones para señoras desde 85 peeos. 
D e repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, Cronógrafo» j «ont^dore» con 
máquinas garantizadas, desde 18 peso*. 
H a y un gran surtido de leontina» y leopoldi-
nas p la ta n i e l é desde $ 1.75. 
I d e m idem plata idem á 90 centavos. 
Leon t inas y leopoldinas de oro para caballeros, 
s e ñ o r a s y Sritas., desde $ 4.25. 
E l sortido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colorea y bri-
l lantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
t o m á s exigente y distinguido. E n esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O E B O L L A . 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
féQTC posee un capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando | | M 
oon tan amplios medios no omite E g j ^ 
gasto alguno para qae sus máquin^a ^áipt 
sean lo m á s perfectas y acabadas. Por eso cuy mctóAM o c : zx'Azm de IEUCR 
as, lo que no intentan oon las de otros fabricantes, 
¡¡OicL!! ¡¡Oidl! A d e m á s de nuestras incomparables m á q u i n a s di 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, u t i l idad y baratura. L á m p a -
ras de todas olasea, relojes de todas formas, reverberos en variada y g ran no 
vedad. Las afamadas m á q u i n a s do escribir de U a m m o n d y C r a n d a l l , 
m á q u i n a s de rizar, etc., etc. 
N O T A . Sa v o n d o a m á q u i n a a l a 9 9 » » / • > • •• . foxiglx ga» 
r a n t í a s . 
García, Cernada y Cp. 123, Obispo, 123. 
¡ T r a j e s ^ F r a c 
Para esto traje de la especialidad 
de es t» casa, BQ acaban de recibir los 
niáfl ricos accesorios y las mejores t e -
las do Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es l a 
finica casa que se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de e t i -
queta. 
G . Dla% V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 ¿ 











S M F M J K S A O E V A P O R E » D B 
N D E Z Y C O M P . 
c RCO 
^ v w w v ^ w y r 
[rMrs.xi J í . i o s les jtievoa, alteruando, de Batabanó para Santiago de Cuba, lo» vit 
p »M H B I W A D a L O S A l S r » E l . B 8 y A N T I N O a B N B S M E W H N D S 2 
uucls-do whslau in O I E N F U E O O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü O A K O , S A N T i 
j C E Ü S DÜlSCTE y M A N Z A N I L L O . 
Hsclhen prvsalaroa y carga para todos lo« paertc» ted-sadot 
prdxtito jtidvaa ealdrá ei vapor 
L O S A a r a B u s a 
QtWüés. ÍÍI ia llagada del tren directo del Camino de Hlorro. 
Sái vapor J 3 3 3 F I T A . s a l d r á da B a t a b a n é todos loa do jaias'ss p a r » 
C i s n í a o g o s , Oas i lda y Tvinaa, r a to raaada 4 d icho '3ar^ldaro t o d o » lo« 
Jce t - ^a . Kec ib© leí c arp'a los Jueves y v i e r n e s . 
S E D E S P A C H A EN 
SAN iQNACIO NUMERO 8 2 
Préstamos y Depósitos 
Oficina Principal: 412-14-16 Prudential 
Building, Buffalo, New York. 
Capital Autorizado $20.000.000 
O F I C I N A C E N T H A L E N C U B A : 
No. 69 Prado, IEECAIi3-A.ISr.A-, Teléfono 835. 
Char les T . P H I L L I P S , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
N i c a s i o E s t r a d a M o r a , A b o g a d o C o n s n l t o r . 
Las Asociaciones de Fabricaciones y Préstamos en los Estados Unidos y en Euro-
pa estAn á la cabeza de rodas las instituciones nnancieras, si se mira desde el punto uo 
de ^ista de la segnridad v el provecbo. Han tenido bnon éxito en los Estados Unidos du-
rante más de setenta años, y on Earopa rnAs largo tiempo aún. Son conocidas como e mas 
verdadero amigo de todos los que desoen invertir su dinero en pequeñas ó grandes canxi-
dades y también para aquellos que deseen una casa pagándola en plazos mensuales, esio 
es, á pairarla con el alquiler durante cierto lie-npo. í • 
Eptas instituciones son para loa trabajadores, dependientes y mecánicos, poro ao 
hallan favorecidas por todas las clases socialoy, porque ol dinero está siempre seguro y 
los nrovecbos son mayores qae por cualquier otro BÍ3te,raa de préstamos. 
Convencidos de quo el pueblo do la Habana y de la Isla do Cuba ha apreciado este 
método en otros países desde bao© años, la Golonial Loan nnl Dsposit Association 0/ Bu/fa-
lo de New York, envió á su Vice-Presidente, coronel Juhu J. Orvis, para que visitara a 
Cuba v estableciera una sucursal permanente en la Habana, calle dol Prado num OJ, don-
de se facilitarán todos los informes y donde se paedan registrar suscripciones y hacer 
Las"acciones de laa séries do Junio (fecha mea corriente) se cerrarán el 30 p ró-
ximo. , . . 
Se solicitan entreviataa y correspondencia personales. O^ATÍAXTA 
Dirección: COLOMIAI. LOAN AND DEPOSIT ASSOCIATIOJT, G9 Prado, St. HABANA, 
(CUBA.) 3887 6-23 
D r . A u g u s t o H e n t é . 
CIRUJANO DKNTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR con el empleo de un 
aneítóeloo inefensiyo y sin inyectarlo, especial para 
las seBoras, niBasjr personas nerviosas. Consulta» 
de 7 á 5, Gabinete, Habana n, 8. 
3987 13-?8Jn 
DR. ADOLFO RETES 
Enfermedades d e l e s t ó m a g o ó I n -
t e s t inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el anilisi» del contenido estoma-
aal, procedimiento que emplea ol profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio do París. 
Consul-as do 3 & 5 do la tardo. Lamparilla n. 74, 
iltcs. Tolófono 874. 39E5 13-27 Jn 
DR. ENRIQUE PERD01C0. 
VIA8 URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
,1*»ti» IKttrta 33. Do W & «• C 821 l -Ja 
Sr. Salves (hiilhm. 
MKDICO CIRUJANO 
da l a s F a o u l t A d e s de l a Mabasaa y 
VS. "2"ork. 
Especialista en enfermedades eooretao 
y hernias 6 qnebradnrao. 
Gabinete (provMonalmente) en 
64, A m i s t a d , 6*. 
Cañe alta» de 10 á 12 y de 1 á 6. 
0 8Bf5 1 J 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO D E NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la leobe de pecho. 
Consultas de 12 y media & 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4014 26-27 Jn 
78-1 Ab 
DÍA 29 DB JÜSIO 
E'te tr.es estl oci;r.agrado al S r.tísim'» Si^ra 
ire.-ta. < 
E . l'lr.-a'íiT e, tá en Pa-i Fii'pe. i 
8411 Feire y sin Publ), apístoíe», y san Casio, í 
cb /po. 
San Pail • y sjn Pedro, tpístoiea, en Rcm», 'oí í 
cuales en un miamo ¿ña, y ea ua mlumo día pade- •  
- cierou el martirio, Bienio emperador N»fón. 8sn | 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Praótica todag las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, medicas y 
quirúrgiess. 
T o d o s l o a d í a s d© 
o c h o á c u a t r o . 
I I K I O N D Í C A S T E L L S 
Ciara l a debilidad genera l , e a o r ó i a l a y raq .a l t i amo de l o a n i f l o s . 
C 9Í0 alt 13- 24 JD 
P L O H 
ÜLÍ L A 
Dr. Alberto 8. de Buslaminte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista ea partos y enfermedades de señora?. 
Consnltaa de 1 & á en Sol 79. Domioilo Sol 52, 
titos. Teléfono f.6a 3876 26-26 Jn 
l i u i s P i e r n a v i e j a 
y E m i l i o L ó p e z B i s b a l 
ABOGADOS. 
Consnltas do 12 á 4. Agular 81, altos del Banco 
Esjaí.ci. C 937 a6 23 Jn -
D o c t o r " V e l a s e © 
Bafemodados del CORAZON, PÜLMONEB. 
íERVIOSABy dala P I E L (incluso V E N E R E O 
i SÍFILIS). Coneultas do 12 á 2 y do 6 á 7. Pra-
lo 19.—Ta 4foaiT 459 C 822 
CIRUJANO DENTISTA. 
S» teaéladí i G allano 86 con loiprecloi i l íulM-
Poi EÍÍ* (3rtrac6i6n..1i««jí««B»»«o«««« t \jSí 
tilora tía d o l o r . . . . . . . . f c K 
iVDí'jij.dWaB . . . • « . . . • « . . • • • • • • • • " • • • ¿Xi 
XriilsacloyiS?. .»•»•••»•••••••••••••••• ^Kn 
za iía la boca..••••••••••••••>:• Zj!n 
•.'-.CÍJ do 4 plc*M ••«.••»•• .Jr¡¡l 
'dsra idoia ¿Í> 6 idom.. . . .o . •»•«••••• *2nJi 
íSsia idem do 8 Idem JfOO 
iíoüiídajn de 14 idem... . . « « • • • 15 "V 
5s*oi oísclosaon en plata, garantiifcdM por olea 
¿c», íáali^o a. 83. . _ 
C857 1 Jn 
1 Jn 
o c r o 
Doctor Qomlo Aróstegui 
M E D I C O 
le IA CW» fle Beneflceneia y Maternidad. 
SaneolBliata en 1B« enfermedades de los nlfioii 
médioaay anlrírgiooi) 
103}. Teléfono 821. 
Consultas de 11 & 1. Aguiai 
C 830 U n 
$m esquina á Saa Eafaei 
Ee99 9 Jn 
E l mejor chocolate de la O O R U ^ A es sin dispnta e l d© la m a r c a 
| p | f | p de D. Rafael Mosquera, quien tiene gran mercado en 
4 JLSwl.Si E?pañs , lo que le permite poder enviar »ns productos á 
eíbta Isla á competir en precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en e«tá Capital. 
Es el Pinico que se recibe de la CORTIÑA ¡Juésto que todos los 
demás que se anuncian como importados de abá son elaborados en es-
ta Lila, y hacen nso del nombre de dicha ciudad por ser umversalmen-
te recoüccida su superioridad en la fabricación de chocolates. 
M c n ifísporíaderes ROMWOSA & 0d, Qfidós % Habana. 
XJ 755 alt V«-16 My 
J . w . 
¡ L a s m e j o r e s d e l m u n d o ! 
Hemos recibido un extemso y variado sortido do estas piatura?. E l c r é -
dito de esta gran manufactura es conocido en todo el muudo, y sus pinturas 
y barnices para 
C A R R U A J E S , M U E B L E S , k 
¡ son sin disputa la mejor que se presenta en este mercado. 
L a p intura blanca zinc marca roja 2 Tigres compite con el mejor blanco mfcn U n m y o n l r UOTlta PflP RTS 
zinc, como t a m b i é n el blanco zinc de 2% marca Ferro Car r i l . | lUO l ü l k UUUUU I Q l i U l O 
P i n t u r a " S t a n d a r d " de a g u a . 
P i n t u r a i n c o m b u s t i b l e , 
inmejorable para construcciones de madera. Telas me tá l i c a s galvanizadas 
Instrumentos de agr icul tura y otros a r t í c u l o s . 
Unicos Agentes en la I s la de Cuba, 
MARTIN DOMINGUEZ Y Ca. 
M B M C A D M B E S 40 . T E L E F O N O U O . S A B A N A , 
[Ota. 943 alt. _ 13d.-24j. 
E l meior gabinete dental de la clndai—Opera-
íiones en la boca por un procedimiento entera-
mente nuevo. 
E X A M E N D K BOCA G R A T I S . 
Por una oxtraooión 0,75 ci 
Limpiesa de diente» 1 a }-o0 e\ 
Empastaduras. . . . . . . . . . . . J;*}-™0* 
OrifteacioneB ? á P.OÜ 
Dentaduras artificiales.... t> & 15.00 plata 
ESQUINA A P E A D O y T E N I E N T E F . E Y , 
S© haWa español, inglés y francés. 
m n a 
2Dr. XZenry H o b e l l ^ 
D* 1M FfcüEltadM da PÜHJ 7 Mvlrtd 
Emlerrae ladea de la piel, Slfiüs 7 Teneres 
Ds 12 4 1 
1 Jn 
J04&3 María 01. 
C 838 
J O S É L E O N DE M E N D O Z A 
MSD1CO D E L A SO"JI2DAD FBANCKSA 
deada 1894. 
Medlcin* ea per eral » csfansedad?* de! OIDO, 
ÑAU ¡/. y QARGAHTA. ConiaitM da l i 4 3. 
L e s . U d 68. c t£3 7 Jn 
Migud ántonk Nogueras, 
ABí)GADC. 
1>ootr> ; » a«tc.i'.e, í;*Eip*3í»r(o o, •*<•. 
Hojalatería de José Puig, 
laríaUción d» csfieríu de g»« j de agua.—Oona-
trucción de cas alea d« todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para lí^ni los mnj exacta a.— 
Todo se has» con perfección ea Industria y Colón. 
c tso se-'̂ o Jn 
L A J A R A 
40 aBoa de pt4rt'caf único qae parsnt'i'» la o?e 
rasión para eíempro. M»to el COMEjlsN dcmle 
qt-l^ra oae aoa Ktf iro? cUa las quo p dan K cibo 
STÍÍOS: livjara, SSíralla n. 13, sombreierle, ó Fran-
ci d Lijara, Uti¿a E. l i * . a toa, Habaria. 
Z<2\ 15 2. Ja 
g a g a g g i a M L . _ „ j . j i i i i , j l ^ i 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera recién llegada de la Penicanla, de 
tres me -ea do parida, 4 lecha entera: tiene perf onae 
qae la garanticen. Informarán en S m Liz^ro 44. 
3921 4-26 
DR. GÜSTAVO UPE2. 
Médi-'« alienista con quince afios de práctica. 
Oonsm tas loa cartea, ineyee j sábados, de 1* á 2. 
NeptnnoM. o 523 1 Jn 
o i a c j A s c DESTISTÍL. 
SslÉbtoaU* eu G Miaño 69, ooa ic-s tlílmos s i* 
--5it->i $ro¿cciouz,lea y con las prxíi=s sljfslsnte* 
for cu» e z t T a s e i ó ü . . . , , . , > . . . . . < t 1 0?-
í i «in dc lo? . . .o» . .« . . . .>• •> 1 60 
ia, Uas^isaa da issiiaúíTa.. . . í 50 
tjnjc^tiaátra jcrctlusa 6 plEtia.6 X K 
Oeatad'xras atiia 4 y i ^ a a . * . . » 1 0C 
14. VL 6 i d . . . . . . . . 10 00 
14. 1¿. 8 l d . . . . . . c 12 00 
14. t i . 14 i d . . . . . . . . W 00 
Tr&^'M garastisadce, tcdoa loa días Icclnslrt 
l«9 da testas, de 8 á 6 ds la tarde. "Lsa l<xc.pi«zaa u 
kaaan sin cea? ícidoe, que tentó jSaS«s al ¿!bnt«. 
Gallcno S9, entre l í e p t n n o y San '¿ijiial. 
O g5« 1 Jn 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meplo 6 no-
gal, desde ?19.50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y nna mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó janeo, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 decena. 
C a s a de B e r b e l l a , 
c 8.-8 8 Ja 
S K S O L I C I T A 
un cocinara y nna erial* d3 m»no. Han de traer 
referencias. Calzada do S in Lizaro n. 2 >5, botica. 
59.H) 4-26 
La Estrella déla Moda 
Se necííitan cficiala'» rn sombreras, en Obi?po 
túm. 81. 3í>17 4-90 
U n genera', coc inero 
desea encontrar coloaación nn tit sa perli n'-ar ó es-
tabUcimi^nto Icf^rmarán Z i j i i Ú.Ü ro 57. 
E9 9 4-Í6 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
Desea aclocarse. laforman Coxpostela PS. 
PS23 4-26 
í>íartvii«atí. ccueuU&a r ;>cejra»IeB#», 
• » « I g n » o i o l l OEDOH—SAEIÍ! 
b 1 4 & 
1 Jn 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T U A L 
D E M. PSR'dZ. 
§8n Rafael 3 8 . Teléfono 1,224 
S-i lüctn torta cltse ds trabajos rr. raírmoJ, como 
son: Liápidaj. B Wedaa, Cruces: Mo!.niaar4to8 ó Ins-
oripaioues en el Cernen •trio. 8e limpian panteones. 
TambiSi tesom a mármoles pura nin< bles y me-
sas do cafó con pies de hierro. Todo muy barato. 
S36-3 5*6 1 Jn 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un excelente cotiaero y cocinera. Tiínen quien res-
ponda ñor el!o?. Dragones n. 76. 
3913 4-26 
U n buen oficial de h e r r e r o 
en geneial can EU tí ulo y personas que lo garanti-
cen, dí-saa cnsoctrar colooioión, bien sea en la ciu-
dad ó fuera de ella, para rrab*J ir en su oficio. I n -
formesSsn Jgaaoio 83. 3935 4-26 
M i WJ líiilallilji mlüillW 
D E L D t . V S D G S D O 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
825 Jn 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
Prado 105, costado de "Villanueya. 
3894 26-1 Jn 
(8 
U n a c r iandera pen ins t i lar 
aclim*tada en el paia dese^ coiocwse 4 le<he an-
tera. Tier.e buenos idformsia y dau ri2 ja en Sslre-
1.» n. 55 4019 4 29 
A M Í E K E L L E S 
Comadrona Íaír3ltattva¡ ("idolfe) Habla paCoi, 
Inglés y alemán. Consttltáa eo 13 i 2. Obispo ItS, 
mtrMTTfllo. ^^-3 J 
Z)r. F e d e r i c o M o r a 
ABOGADO Y KOTAR 10. 
O B I S P O 7 5 . 
U n a excelente coc inera 
peninEul&r desea colso&rae en usa partlonlw ó ea-
tabiecimiento. Sabe cumplir «on rt ob'igariór), y 
también se colcca de ct-lida dimano Tiene bue-
naa referencia a. Darán rszón an Bslascoils 88, 
39i9 4-33 
37 ÍS 26-l€ Jn 
" D T , H . Ob.omat 
TraUmiocto especial de la Síü'.ia y enfarmedaíes 
•en ere a*. Cnración rápida. Consultaa d̂  12 á 2 
Tel. 854. Luz 40. c 833 1 J 
Arturo Mañas f ürquiola 
7 Jesús María Barraqué 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
solicita una colocación pa.a cuidar aifloa y ense-
ñarica a'.go en su idioma. Iiformarin San Ignacio 
n. 16. 4033 4-29 
Se desea saber el paradero 
de Luis Valenznela Gil, natural Ée Boareaton en 
la provincia de Pontsyedra, paos ae lenora su pa-
radero des le Lace tiempo. L i persona qua lo sepa 
puede fiiíigirss por esor te i Antonio Mar^eea, Ha-
Laua '97, el quo lo sgradecerá oari&osamtnte. 
40'. 5 4-29 
S e s o l i c i t a 
nna muebacba blanca ó de color, que sea formal, 
para cuidar un nifio y ayudar; que duerma en la cs-
locacidn. Sueldo $8 plifci y ropa limpia. En Sin 
Ignacio i7, altea. 3027 4-;6 
U n a j oven pen insu lar , 
desea rolccarsa de manejadora 6 criada de mano. 
Tune baenaa tef ironcias é.iLf jrman en Empedrado 
n. 70. S-ií-S 4 23 
U n a joven de color 
desea colocar.-.e de oosiaica en casa psrtlcalar: 
sabe ooji r . : • . . ;". -: no tiene í c e n v e -
niente en salir tu^ra de la Hsbana. T.coo i).vc:i 
responda de su coadioa ó informan Infant* 64. 
S9Í3 4-26 
A l 7 p o r l O O 
Se ds.ji ocn hipoteca de cacas cuantas cantidades 
re pidan, erantes y chljas, en todos pnctos y pe 
compren casas. Sa trata con el daofi?. S<n Joto 51, 
89Í2 4-23 
A b e g a d c r y P r o c u r a d o r 
Se hace cargo do teda claae de cobros y de toda 
claro de Inteiti.Tos, testamentarias y todo lo que 
parteoesoa al foro »tn ccbrsr n<da haata la conaln-
sióa. San José 51. 3)13 4 26 
A BXOBLENTJB CRTAND1BA D E C O -
, ds dea meses de paiida, desea ooloearaa á 
leche entera 6 media lacho. Tiena buenos icfor-
mes y darán rasón en Zipja 105, No tiene icoon-
voniente on 'r al campo. 
S9U 4 S6 
]Do l a ca l l e de C a m a s 
esquina í Merced se h i extrayí ido una gati prie-
ta, parida de pocos círs. So gnt'ficaiá at que la 
entioiroe en Merced 26. 
4013 Id as 8a 99 
S e h a e x t r a v i a d o 
un perro grande de Terraroya de color negra. A 
la pericna qae lo e) trfgao ó sepa dar ssQas de sa 
paradero se itratifistri ea Caba 87. 
¿COI al-28 d3-59 
A VISO IMTcl i i S A N T E —Junio 35 á las 12 dtl 
XXdia ha sido robido d) la casa callo de Espe-
rai.ran. 3 en U.inapto, u'ioa^Álla colar a'a<áu ro-
sillo ds 'J !u-ero, una pit; y un» mano blanca, 
hierro I K Se sup'ica á 1» po'i i i cabana ponga 
tnpjflo en encoatr»ilo pues es de mi eapcat. 
3983 4-3/ 
EL DIA 18 SE E X T R A V I O ye''do en no carro da agencia de Amargura al Vedado, nna pática 
blanca con pintas regras, que entiende por Tita; 
por ser recuerdo de famijla. á la persona que avise 
en Amargura a 6, después do gratificar1» aa lo a-
gradecerá. o 937 la-19 7d 20 
i l Q U í L E U 
At the hwest bid 
a frame house, 12 !>? 10 
rooma enea tide. Addro : 
•San Carlos» Blatajczaa. 
4023 
paaoage :n middlo, 2 
Aira. Lalande, Hctel 
4-29 
EN DOS ONZAS se alqnila la cisa Escobar n9 79, b'j98, con sala, comedor, tr s casrtos, es-
paciosa cocina, agua é inodoro. L a llave en el t ú -
mero 67, y su dsefia ea Mixim- Gomes n. Í0 Qua-
nabaooa. GaraLtus dos meses 6 un buen ñader. 
4i)0l 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 166, comnucsia do sala, comedor, 
siete cuartoa, cocina, inodoro, patio y tra'patto. L a 
Uavo tnfreute é ii-forraan en 1» pcl¿teii& Je Car-
neado, Manzana do Gómez* 
' I 4 d B l - '.l 
A los gafiadd'̂ s y cebadores de 
ganado. 
Se arrlfudan les magi,ffico3 potreros de ceba y 
cría Las Chcrcaa y L a Lima, situados en Guara, 
provincia da la Habana, con trece y diez oaballe-
tías de tierra anperior, juntes ó separado", con agua 
abundante, con cu casa de poto y noria, oasa nueva 
y batna de habitadó;. de 15 vara» por seis do fondo 
y colgadizos, cerecs de piedra, y distan una ¡egna 
del paradero. Las personas que á la conclusión de 
las obras de racoaatruoolón deseen hacer alg ún ne-
gocio, pueden dirigirse ¿ Ricardo Gutiérrez Le», 
Reina ^5, por escrito ó personalmente. 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 5 6 . 
C 9i9 
T e l é f o n o 3 1 4 
21 J n 
DR. JUAN K O L I K E T . 
V I A S URINARIAS.— V E N E R E O . — S I P I L E 3 . 
E N F E R M E D A D E S D E SHÑORAS. 
as S O L I C I T A 
una er a la de mano de madlana edad para servir á 
un matrimonio en Msriauao Sueldo $3 plata) ropa 
limpia. En Habana 38 informan. 
4C03 4 ;.o 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
que desea viajar por el exíraej^ro aolislta colocar-
se para acompasar usa señora ó como cria-la de 
mano. T eiie bneass refsrsncias é Informarán en 
el edificií» del Gobierno G«ne?al. Píegantar por 
Cocínelo. 4G07 4 39 
U n a p e n i n s u l a r 
desea encontrar oolooacióa para orlada do mano: 
sabe »u obligación v cose á 'ta::o y máqulaa. lu -
cio 20 3913 4 25 
£ ) B S S A C O L O O A S S » 
d-i cocinero un asiático, el qae cocina á la espafiola, 
inglesa y criolla; tiene bnanas retomeudaciooes de 
laj cacas donde ha estade: Informan Concordia li5. 
4014 4-38 
U n a s e ñ o r a desea encontrar 
una aasa de respeto para corar r anse&ar al inglés 
y no tiese incouvsniecte en ayudar i les qu^haoe -
rls do la cesa. t\o le ea poslnJe dormir ea la colo-
cación. Informan 21 aloja n. 2, altos. 
8909 4-26 
P S S S A C O L O C A S S B 
nna j;yen poninaelar de o.'ian>lera á media lecha ó 
á iaehe enterat, la suo tiene baena y abundante le-
eh», poco tiampe ce parida y buanaa referencias: 
no tiene inconvenieate ea ir al campo. Informa-
rán Esiraila 105. 38U 4 2g 
D E S D A C O L O O A H B E 
do criandera a Itrhs ettíra una jovon panlnsular 
de enaVio mr.sos d» pavlds. y ai'lmida en al psíi. 
Tiane las nujores refor-ino'a». Ir-formarán á tod«B 
horas en el gablnste del Dr. R Weisa, Consulado 
110, el qaa haeo de eiia una especial recomanda-
clón. 5890 4 Í4 
Consultas de 12 á 2. 
3669 
D.-tgones 31. 
26 15 Jn 
EDfftnr.edidos del aparato digeatlyo Prftdtlaa 
itTttdcs del oetómzgo y dol Intestino. Consultas dr 
12 á 2: exelusiya dominaos y lunes San Nicolás 54 
»ESt 1 Jn 
D r . JorgeXa.I5eh.og-i3.es 
Especialista ea enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do eep&juclca. 
De 13 á 3,—Industria 64. 
c882 7Jn 
S f i D E S S - A C O L O C A S 
una buena lavandera de color, qua sabe perfecta-
n.ecto cumplir coa en vbligaclóa y o'i nna buena 
caaa. Tiene buenos informes. D^rán ratón en Luz 
Lún. l i . 4X4 4-29 
D 2 3 S S A C O L O C A R B S 
nn soEor de criado de mano ó portero: sabe cum-
plir con su obligaeió-, tiana muy buenas rtfaren-
cias. Balasocaía sd uero 38. altos. 
8S07 4 -24 
E . Calixto Valdés y Valdés. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se garantizan los trabajos y se pasa á domicilio y 
al campo previo convenio.—33, S.m Rafael 37. 
o 807 13-13 Ja 
"^irajítns de IA c a e a d « ^ ' Í - Í .S Ha 
CtaanitM fio 1 4 Í^~A'¿T;1« 2ñ—TtiJíoG? l i i 
o S27 1 Jn 
D B M. R. ANGULO Y HERMANO. 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura 77 y 79. De 3 á 5. 
8889 23-15 J n 
*3p*»]allaí« ce o a í e f E e á a d s a 4» loa ojo» 7 1. 
f-idoe. 
O 833 1 Ju 
M E D I C O DB NIÑO^ 
ConaulUa de 12 á 3. Industria 120 A, «n^iina & 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
J u a n d é L . X i l i t e r a s , 
ABOGADO. 
Notario P ú b l i c o . 
AMITAO 142. T E L E F O N O 1196. 
o 807 2rt-3l M 
B A R B E R O ^ 
So neceeitin ua < ficial y un medio cficiíJ de b&r-
bsic. Caile de la Muralla túm. 113. 
4(il5 4-̂ 9 
S E S O L I C I T A 
un Otttdo peninsular que sopa su oblif ación y quo 
tenga persuna conocida que lo recomiende, en el 
Vedado Liuea 63. Sueldo 3 centenes. 
4018 4 29 
Deaea co locarse 
de criado de mano un joven de color, sabe cumplir 
con au obligación v tiene personas que le garanti-
cen. Informan Male]a G2. 
3979 4-23 
B e s o l i c i t a 
un baen vendedor do almidón con buenas referen-
cias. San Lázaro :0. 
3361 alt £-22 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de cuatro maê s de parida, d ŝaa colocarse do 
criandera á lecha entsra, la que tiene buen y abun-
dante, nndiendo criar huta dos nifios tiene quien 
responaa por ella: i i f jrmaráa Carmen 1, C, alies, 
3SCé 424 
S e s o l i c i t a 
en Muralla 49, osfé, una criada peninsular de me-
diana edad para el campo, que sepa repasar. Suel-
do 15 pasos plttv 3903 4 24 
31*96 6-23 
Se alquila en precio módico la caaa calle da Cou-sordia n. 118, coa sala, aa^aán, antesala, cinco 
cuartos bsjos y sieto altos, comedor, bofio, patio, 
trf.spatio y cahalioma. L i Lave en la misma. In-
formen en Bernaza n. 16, 3994 4-38 
una gran sala oon piso de mármol y dos vtntanas y 
varias habitacior es y se da de comtr á los ii qüili-
noa quo Ico coLvanira. Ville-iaa n. 111. 
89;i - 4 2g 
Habitaciones en alquiler 
En esta nueva cr.sa, situada an Induatria 94, en-
tre Neptaro y Virtuisea, i una cuadra de los par-
quea y teatros. Ilabitaciorei barataa desde ua cen-
tén en adelante. Los pisos da mosaico y mírmo), 
baQos, con buen inodoro y todai las comodidadss 
necesarias Seiviilo de criado» y á hombrea tolos. 
£9#2 8 28 
Se alquilan dea hermosos cuartoa altos acabados 
de f ibrioar da mampoeteria, oon sus cocinas inde-
pendientes, además abundante agua de Vento; son 
muy fresaos y tieuen exej'euta vista. Infirmarán 
en la misma calle 17 e itro IT y D, estancia Medina, 
próximos al paradera Lourdes. 
3967 - f l O O ' 
V E D A D O 
Ss alquila en la calle 10 n. 24, á dos ouad as da 
H linea y hf-ia la luma, ua.» bouita oüsa mav seca 
con sala, comedor, cocina, seii cuarto', inodoro y 
agua da Vento Eu la misma informirán y en Cam-
panario 14> de eeta capitil. 
8,'83 8-30 
Virtudes y Z i'uvta, n. 3. sala. Un Iludo plao balo, con roedor, 3 cuarta, entresuelo, giuerfa, 
b .ño, porCetíü; veints afioa le acred tan c uio sano, 
fresco y de módico a qailer, 19 cantones En el piso 
2? para caballero) excelentes hibitailone* aon bal-
cón á la caile. S741 «• 1W 
E t T «5L P I N T O R E S C O 
y salndabl-. pueblo de Arroyo Naranjo te alquilan 
las eaeaa ndms t<6 y ti7; aon comedut y tecceu bue-
nas condkioree hiKi^nicea: las ilavea en ti n. 71, 
iiiformca Ancha del Norte n. 13. 
87M 50-WJ» 
S E A R R I E N O A N 
loa ingeaios demolidos •Monaerrate» r •Rio Blanoot 
oomo de 50 caballarfai de tiirracadá uno, el orl-
mero, aituaio en el término mu-ioipal dt Sjin José 
de loe Ramos y el segundo en el de San ánton'o de 
Rio B anco. 
Sa darán iof jrmea an el estudio de M. R. An-
gulo y Huo . Amargura 77 y 79, dé 9 4 5. 
3362 13-1,8 J 
HO T E L ISLA DE CUBA.—Moute^STf ente al pi r.iiu de Coló^.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solof desde 15 á 
45 peaos al mes.—Hay ducha, bafios, baibexia y 
café. Precios i,tii oorapetencia.—F. Bandin.—Vl^a 
hace fe. 3UI 26-13 J 
iESgido n . 1 6 , a l t o s . 
Se a lqu i lan habi tac iones en estos 
vent i lados altos, con sue los do m á r -
m o l ^ m o s a i c o s , á n o m b r e s so los 6 
matr imon io3 s i n n i ñ o s , a m u e b l a -
das y con serv ic io in ter ior de c r i a -
do. E n t r a d a & todas h o r a s . T e l é f o -
no 1 ,633 . 
8615 36 12 Ja 
|SBBO.—Se slqni a la h>ieimosa casa situada en 
'la calzada 56(, la qua está terminada por com-
pleto y con cuantas comodidadea puedan desearse. 
Tiene machos habitaciones y albos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, trasnatie y un eapacioao terre-
no oon árboles iintalea, 
cálzala en el n. 795. 
Informarán en la misma 
3633 15 12 J 
¿Va V. á lacer aljíii presente? 
Los encontrará de todo gusto f última 
novedad, centros para mesa hasta de Ü . 
Un par.de jarras por $ 3.60-
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 ano. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
nara adornos do salas y comedores desdo 
S á 100 posos. 
Espejitos do una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
oaon 
Compostela ^ a 
V E D A D O 
Se alquilan dos hwmoaaa habi%aoloaas ocn 
muebles ó sin olios á oaballeroa ó matrimanios sin 
niños.. Inforraaria en la Linea 136. 
3598 15-10 Ja 
G - R A N C A S A 
Sa alquilan los hcimosoa salones altos déla easa 
Monte número 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa qae necesite gran-
de alócales. En la miama U'f jrmarán. 
3H0 26-6 Jn 
Zulneta número 2& 
Bnosfca e s p a c i o s a y v e n t i l a d a 
s a se a l q u i l a n v a r i a s hab i tao ion— 
oon b a l c ó n á l a ca l le , «taras ieiterio-
r e s 7 u n e s p l é n d i d o y veoitiiaiAs» s é t 
t a ñ o , con entrada indopoeidisntea 
por A n i m a s . P r e c i o s m é d i c o » . En* 
í s i r m a i á e l portero á todas horaa. 
C&31 i Jn 
Se cede en orreudamioato el pobrero «Cayajabos! Je /2i cab»llfiríia, cou aguadas tó.'tilea, pa&to 
de hierba del Paral y estensos caüaverales, cuya 
caña molió cate cBo oa UQ Central coreano, cerca 
de Madraga y del E upalme; le permito fácil salí 
da de sna frutua. Lealtad n. 62 impondrán. 
3136 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada para ooo'nar para un matrimonio sin 
hijos; qua duerma en el acomodo, se le tritará bien. 
Darán razón en Concordia túmero 31, 
3̂ 00 4-24 
C R I A N D E R A 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — E a esta hermosa casa toda de mármol Consulado 134 
| esqaina á Animas se alqai'an espléndidas habiiacio-
I no» á personas de moralidad, pndiendo comer »n au 
i habitación si lo desean̂  Hay baño, ducha y teléfono 
I n. 28>. £961 4-27 , —! ' S E A L Q U I L A | la casa Attín Redo 43; es do oequina, propia para 
I un eEtablouiaíieito de bodega, ctfé ó carniceiíi ü 
l otrj Análogo. La havi al lado. 
I f9o6 8-27 
peninsular es sin psiro y si con su niño, que se pue-1 fio al f l l l i l f lR 
tte ver, de drs me«es y medio de panda desea 00- 5 W«^UIÍUU E 
los bajos de Galiano 7 A, muy 
locarse á leche entera ó media leche 
;Tejaimo52. 3903 
P i n c a de campo 
Se dan hipoteca do finca de campo y sobre casas 
cualquiera cantiflal. Plaza Vapor n. 40, baratillo 
ül Gvlito, casa de cambio y Ne;t^no 8', tinto-
rería 39?_1 4-28 . 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular deseaso'.ocarge do cria n-
dera á leihe eotera la q e tiene buena y abundan-
te, Itfjrman San L'ziro 3v3. 
39¿5 4 28 
D E S E A C O L O C A S t S ^ 
una buena ctc nsraóde criada de mano, penin-
sular: tiene qaien responda, Carmen 8. 
3 r 3 4-y? 
S E S O L I C I T A 
une criada para cocinar y teivicio de dos persoras 
que duo'm* en el acomodo; se le tratará bien. A-
gni.-.r 68, bsjoS; S8?8 4-13 
_ j —1 ' " U espaciosos y frescos, con pisos 
i L f jrmarán * ê urármol y mosaico, con todas las comodidades 
.24 ii necesarias. Como os da esquina y portal puede aer-
s vir para un estaMeiimient.^. LÜ llave ea los eatre-
sneíos Darán razón Empcdíado 50. 
!9tS - 4 27 
DE L A C A L L E RÜIZ 17 Trarslatlous foom 
U n b u e n coc inero mex icano 
que sabe b!ea au obligación desea colooarso en nna 
casa particular 6 establecimiento. Tiene buenas 
reff.renciss, es may aseado y posao el idioma fran-
cés. Darán raaón Progreso 34̂  altos. 
8891 4-28 
C R I A N D E R A 
Una de tres meses de parida, oon buera leche, 
desea colocarse á leche entera. Para infermes el 
Dr. Trémola. Manrigua 7L 39-6 4 38 
V A L E N T I N A X I Q U E S 
cosoa saber el paradero de »u hermana Eugenia" 
qao hice aSos no ea'Te de ella. Gaanabacoa, Éxrrei 
ton. 1:8. 3S88 4 i8 
Colegio Roanoke . 
Salem, Va., U. s. A. Cursos para grados con 
electtvoa. También cursos preparatorics y comer-
oielee. Biblioteca con 22 (00 volúmenes. Localidad 
montañosa. No hay cantinas. Gastos p queños. 
Hay estudiantes de loe 3ri Estados y regior-es, in-
cluyendo Cnba y Puerto Rico. Caá ogo coa vistas, 
gratis. 
J U L I U S D. D B E H E B , Presidente, 
o 858 alt 15-23 Jn 
D E S E A C O L O C A S T E 
una señora pecinenlar & lerha entera, de 5 meses 
de parida: es cariCota con los niños y con ahondan-
te leche. Tiene quien responda por su conducta y 
recomendaciones de las casas Jonde ha estado. Da-
rán raión en San Lázaro n. 17Í. 
0 , R B I L L Y 6T.— 
English mto Sp&nish ard 
vice versa at reasoaable ratos. 8*45 8-'¿3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para ma corta familia 
y que sea de buena coa4ucta. Informarán Sol 84. 
3843 g-22 
ELEGANTE SASTRERIA 
DB P. L E D O PAVON 
8 1 H A B A N A 8 1 
S3 solicita un camisero 3867' 36 23 J a 
Se neces i ta 
un dependiente de farmi jla para ooupar el puesto 
do segundo. laformarán Bática Francesa, San Ra-
fael esq. á ampanario de 10 ft 5 de la tarde. 
3356 8-i2 
£33 A L Q U I L A 
la casa Sau L^r^ro 289, adon le hubo fonda 40 af os; 
tiene cocina, fregadero y cañería instalada; tiene 
agua, inodoro, clpaaa y 10 habitaciones altas y bi-
jas y rauro todis las coadiolonys higiéaicás 
3951. 4-27 
B O T I C A . 
Se vende una muy lujosa y muy karata en ua 
pueblo de IU proviacie. de la Habana: Idaoe pone-
ría fina y elcgánto errjetoete y puede trwladario al 
punto quo re deeee. Informan en Sol 8, fonla. 
C 965 al^ 4 - ! ^ 
C A B A L L O 
Sí véale in magn1fl;o eaballo eiiollo. color ala 
sán, 6J onait^s da alzada, bu*i oamioador. Se ua 
barato por -.asentarse cu mafl». P-ra verlo y tratar 
de su precio on la calle Real 159, Puentes Grandes, 
Ceiba, de 1 á 4 de la tarde. 
89̂ 2 4 87 
S E V i k N D E N 
tres cballrs crio.los. d̂ a oe monta de más de sie-
te cuartas y uno de coche de siete coartas, por te 
ner in dut&o qye manh-'r á la Peijí^su.a. Ale-
jandro Ramírez rúmero .0 ú todas hoias pueden 
verlos. MKfi 4 24 
Ojo á l a s a a g a , 
Sa vendí u 1 Milerl franrei acaba lo ds remot-
tar y una duquesa también francesa de medij neo, 
cinco cabtJio i maes'.roa da tiro^ sacos y sin resa-
bios, doa do ellos sos extranjeros y tres del pa»; 
pueden verse PU !*aa Lizaro n. íüi, de doce á cua-
tro. S9¿9 7_V7 
(C A R R U A J E S ftÜfcVOb CON ZÜtfCtíOSde Vgotna — Sa a'qulbn duquesas y milorda oon ann-
chos d« goma para paseo, bsntboíL bodas, entie-
rros ó dt. lgon'.Us y también se adralton aboooe pa-
ra los hiñ s di) m̂ .r 4 picólos módico». Informan 
Consulado 124. i'e 1 f>no 283. 
* 65 4 27 
Carruaje C o u p á 
Ss vende uno nuy bnsno y boraío, en la calzada 
de J.íú» del Mcrte, f ect* á la Igleaia, Colegio L a 
Domitiüa'ia. 8819 4̂ 56 
R A R ^ T A 8e V6sáe uri1i daquaaa y dea caba-
U J . a i i i X Z l ü»a sanes y c>»«»tr«( y sa itnarnl-
d á a t dtenbnaa estado ^ara taabajar detde el 
mismo día. Su dueflé fisterea S9. 
3 57 8 -19 
S'WVÜSOffB raaj barate un tiMdn trancéa nuevo ida oonatrueoíóa medera» y del»e raá* elegantes, 
propio p-tra na médico 6 uu nanbN de negocios ó 
par» passe; un nsagnífleo aabaüa éa riate y media 
cuartas, de 5 añas; aaui limeña»» n a r a color ave-
llana, laformacán &*«Bocrdi» KL 
ST58 13-19 Jn 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en sedaa y algodón. Precios deade 8 á 40 
pesos uno 
para comedores y ealonee, con pantalla: 
Proolos do 3, 5, 7, y hasta 1000 peaos una. 
Casa de Bcrbolk 
S E V E N D E 
una tráqulna de Bixter de seis caballos de fuena, 
Neptut o 263. 29 -l •. 6 ÍG -) n 
l n m o t o r e l é c t r i c o con m b o m b a 
triple, ae vende Martín Doníu^uer y cp. Moreade-
rea 40. C P38 8-23 
S E V E N D E 
una caldera de vavor de 80 á 90 ciballoa de fuerza, 
eu buei eatido Impondráii Compostela P0 de 7 á 
« de la noche. S877 4-23 
APERITAL 
Antes de comer, tómese 
el delicioso APERITAL 
BORDEAUX jQUINQU'NA, Vino tónico 
E L , MIMOK, V l-.L PRIMERO 
Agentes : A. ERAI;DIUIS. 65, Atoacata. La UaJuina. 
A l o s M a e s t r o s de o b r a s 
Se vende un Jaejro de once puertas y y» ntanas, 
de oedto y en buen estado. Quemados de Marianao 
Mattí p. 10, impondrán. 40i8 4-29 
8 B VENDE 
gran cantidad de piedra propia para fibrietción de 
cantería y mampos erís. Informarán San Ignacio 
núm. 4 . 4 013 4 29 
T O S F E R I N A 
C O Q U E E - U C H E D E L O S N I N O S 
C u r a c i ó n -Rápida p S e g u r a con el 
JARABE M0NTEGNIET 
A . T O T I R I S , íttmiUaüu, 5, Rae Lebon, Parts. 
M E D A L L A DE O R O . P A R I S 189T 
DC VKKTÁ ET L I S PB. I I<Cn>lLEi FktMXCtlLt. 
Gran remate. 
en quince dias y á todas horas de 
relojes, bufetes, mesas, sillas, ferré 
tería y locería depositados con es-
te objeto en Inquisidor 48. 
C 926 8-19 
A los regadores de semilleros 
En U puerta de la Muradla se dan terrenos á ren-
ta y á p& tinoj^ara Bem<i¡erR8 y vegas de tabaco i 
Banermejalea ae arriendan 4 caht-lierías para ta-
baeo. 
Direoolón: Evariato DUr, San Cristóbal. 
Ramírez, Rcvillpgliedo 68, Habaua.—Pinar 
Rio, P. Cárdenas, finca Orienta. 
8820 2*-31 
G U A N A 
Se venta: 
MIEC1D1RE5 N. 31. 




SofiSAYEliCE F A V R E i C * 
18, FUS Ó9 l * S^eui^-Bsteíi^é, PARIS 
A los dmef i«« de ca i e s y fondas 
8a yaoia ees praoio ruamau** aaódita uaa esta-
fa eií-toma mo4«mto, una MTem 7 u a parrilla. Via-
ta haaa fe. fin faa Icnaaia 18 lufamai á« 1 á 5 de 
la Urde, *0U M-M Ja 
aamu, Umpara*, aík^a» r sosas 
e6, venden may barates aa L l P E R L A , 
«sea da »rAita«ioi y aarafrs-veoU, Aaimis 84, y 
en L a Vucatna, mueblo»!» y asea al a 4« madadaa 
Galiaao » eanaina i Aaiosaa. Hajan ana visita á 
Animas y QaQano. WQ t >-29 
nn gran escaparate yraela pira.KIO lista, ropero ó 
coenaro. 0«lte é« la IlesSBa », íé l . 
5953 4 
Iitereiá i Itt i t l t lms . 
$0 decaau de fa^aa M ras/au i l i f aaoa decena; 
las qae se pueden TW ax tea Ja»a Aa Dios núm. 8, 
bajos. m* 13-27 Jn 
S E V W D 9 
une vidriera atetille» coa s* atautiradov, muy barar-
ta. para eamhlo ó eigairaa. lAmnaretía Bl Globo, 
San S,f <el 3$. t8M 4-24 
q u i e n c o n v e n g a 
üa individuo muy conocido en esta eiudsd, don-
de fuedó el aim^c^n de víveres &*«« fue náa cré-f 
dito y f ima ha t«nirl), deíe\ ensoatrar qaiaa dis-
ponga di algúa capitul ps,ra establecer otro, ase-
gurando que á los poto^ meses a orí'el prime-
ro del giro on la ll-jbma. NJ es preciso fren capi-
tal, pues el luioreaedo cuenta con muchas y buenas, 
relaciones en el Gjmerolo de esta capital y en el 
extranjero. 
Dejar avifro on Sau R fiel 114, alaateen de ins-
trumentos do cirugí-s, y personalsaente lid á dir 
cuantos informes y pormenores se deseen 
3S83 4ra8 
V E R D A D E R A G A N G A 
Per est>r *u iu-i&o enfermo vaade «a el mtior 
punto de Prado un kiosco surtida de tt.baeoa In-
formes, Prado y Teniente Bey, restauran^ —Faus-
tino Oil. 3968 la-S8 84-9» 
un jaogo de sala Luto XJ7, ua «aatpuete de ce-
dro y otro dcpfaas. Viiltaea €8, altoi. 
*#S5 |-f3 
C o l ó n 2 7 
Be vasCe ta fU&tmo m basa aslsdac ae da 
eo proporción. ggj> 4>-16 
E N EXJ V E D A D O 
Se alquila 1» hermosa, cómoda y ventilada casa de 
erqiiaa, calle de la Linea n. 42: puede verse á to-
daa horaa. Darán informes ea la misma ó en Virtu-
des n. 8 A. iifl.í9 .4-26. 
P p s í t a 0^ ertresuolos del c:f5 'Pcsvje. — EQ 
X r a u U ¿íe)) osta barmosa casa ae tlqcüan habi-
taciones con vista a' Prado y al Pasaje; tienen ba-
Co y duc'a?. Subida al entresaelo entre el esfá y la 
Ubroiíi. 3̂ 34 4-26 
S S J A L Q U I L A N 
losbsijoB de la casa Sol 103, coa zaguán, sala, sále-
te, cuatro cuartos, cocías, baño y nn buen patio. 
En la misma iofocmarin. !¡930 4-26 
D E S E A O O L O C A S S 2 
una joven poninsn¡ar da cocinera ó criada de mano 
en casa de tuaaa familia, sabe cumplir coa sa ooii-
gaeión y tiene personas que la recomienden^ Infor-
marán en Cuna n. 1, alie s do la fonla. 
S810 8-21 
Belasooaiu 22. Desojupados estos hermosos altos, propios psra grandss colegios ó numerosas fa-
m lias, coDipusstos de gran sala, saleta, recibidor, 
6 habitaciones, despensa, gran cocina con horno, 
comedor y taballema y demás comodidades. Mide 
el frente de la casa 15 metros. En el SO fondo del 
patio ir. formaráo. b799 28-̂ 0 Jn 
D E S E A C O L O C A B 8 B 
una peolnfular para uua corta familia de criada de 
manos. Sabe tumplir con sa oblígtción. Tiene re 
c-mendaciouea de las casas tíosda ha servido. In 
fernan Empedrado 79, SOSO 4-28 
T7na cr iada e s p a ñ o l a 
dts^a cdocaiee Sabe cocer y peinar. Itfoiman en 
Teniente Rey 59, altoa S9~7 4-2S 
C O L E G I O 
de 
San Francisco de Paula 
ENSESTAKZA 
Teléfono 1419 
1? y 2? 
Concordia 18. 
E l dia dos del próximo julio se reacedarín las 
elases de2? enseñanza para los alamnos que hayan 
de ex'ainarse en el próximo septiembre y ios que 
ae preparas para recibir el grado de Bachiller. 
Astmlsmo se establece un cursillo do preparación 
del? JinsefiaBea, eonforme ai plan actual. 
Se admiten pupilos, medio pupilos v externos. 
E l Direc»or, Pahlo M ^ ó . 
0 9 » 3d :9 3a-29 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
da cuatro meses de parida, desea colocarse á leche 
entesa, q-je es buena y abundante. No tiene incon-
veEieote en ir al campo y pnede preseatar buanes 
informes. Darán razón Bslascoain S6 altoa del cafó, 
3J75 4 28 
líiia general criada de mano 
sjlicita colocación. Tiese buena recomendación. 




Directoras Melles. Maitincn y Riviere. Idiomas 
frapcéa, espaSol é Inglés. Se admiten pupilas, me-
dio Dtgfllaa y externas. 3935 13-26 Jn 
T N G L E S APRENDIDO CON P E R F E ;CION 
I en cuatro meses. —Una profesa icglesa da clases 
oomleilio ó eo su mcrada, á precio red i JO de icio-
mas, piano, solfeo, mandolina, dibojo é instrucción 
general. D^ar las aefias en San José 16. 
«508 4-24 
P a b l o M i a r t e n i 
Profesor de música, piano solfeo y santo. 
Da leccionea á domicilio y en au ca«a, 
Frofeaor de Dibujo, Creyón y pintara de toda 
clrse. 
Tazntséo enseña los idiomas loglés y Francés. 
Hace retrates al óleo y creyón, garanti-
eardo el parecido,—Inquisidor 16. 
34ÍB alt 13-6 Mr 
J . C U E R V O 
Profesor de ir elós, teneduría de libres y aritmé-
tica mercantil, da clases á domicilio durante el dia, 
y en sa casa per la noche También se ofrese lle-
var y arreglar libros. Angeles 3. 
J|723 15-16 Ja 
U N L I C E N C I A D O 
en fl'.síofia y letras, catedrltico del Instituto de 
Gijón, se ofrece para car le^olones i domicilio del 
Bachillerato praparatorio de d»recho j ensíii xnzi 
Superior, dviso San Rafael, 20. 
a «58 P2-2Jn 
fepartid- r y almidon&dor que sepa su obligación ó 
nn joven de 15 á 30 aB'-s recién llegado de la Pe-
nínsula. En la misma sa neaesita nna criada de 
mano peninsular de mediana edad para una señora 
sola. Informarán J¿sÓ3 María &9. S95j 4 27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea co1ooaré3 de criada ó manejadora: tiene 
Vuenas referencias é informarán Sol 14. En la 
misma un muchacho para el comercio, 
.: 3957 -̂29 
U n b u e n cocinero 
da color, desea colosarse en casa partlcilar 6 ee-
tahlecimieato. Tiene buenas recemendaciones y 
darán razón Salud 49. 
6914 4-27 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida, 
á leche entera y COTÍ persoras quo informen bien 
por ella. Carmen n. 6, darán raión. 
'970 ' 4-27 
© E S O L I C I T A 
un depeddlonta da botica qae hable Inglés. Infor-
mes Drogaerla de Jahusoc, Obispo 63. 
ó 930 21 Ja 
8 3 S O L I C I T A 
nn dependiente que eonoica bian ti francé» y esté 
prícloo on ooniabílidad mercantil. Sa preferirá 
ai conoce además al inglés. Dirigirsa apartado 310. 
S7»7 8-20 
UNA SÍÑORA D E MEDIANA E D A D , SIN familia desea encontrar una señora á quien 
acempafiar y ayudará loa quehaceres de la casa. 
Informan en Compostela 134. 
S776 8-: 9 
T O B E M A R T I K E Z G I L , deaea saber el parade-
ti ro de sa hermano Manuel, qua aneja da la gue-
rra trabajo en e. Ingenio Alava (casa de calderas). 
Se suplica á las personas qua puedan dar informes 
se sirvan hacerlo á Moct» 33, L a Retreta. Se su-
plica la reproducción en los demls periódicos. 
37fi7 8-19 
P a r a u n a f inca 
próxima á esta ciudad se solicita á un preceptor de 
instrocclóa para educar á naos ciñes. 83 necesitan 
referencias y qua saa do alguna edad. Informarán 
Muralla 1C5. 3723 36-16 Ja 
Aguacate 1 2 2 . S e a l q u i l a n 
hermosas y fi-ascas habitaciones con asistentii ó 
isn ella: hay baño y du <ha. Precios módicos. Entra-
da á todas horas 3928 8-S6 
Ss alquilan dus habitacloaus amuabladas con vista i Irt callo y sorvicio doméstico. Reina h% Una 
soCora peninsular desea coluctrse de cocinera: tie-
ne parsonas que la garanticen. Informarán en la 
m sma oasa. 89i6 4- 28 
E n dos onzas oro se a lqu i la 
la espaciosa, moderna y veatl'ada ca^a Cn-azao nú-
mero 1, propia para r*ealar fvnilia: h-fjrmarán 
Tenietta Rey númoio 80. Puede verse de nueve á 
diez de la maúana y de una á tres de la tarde. 
S896 4-2t ge alquila la cas» callo dei SJI Diíasro 93, tiane sais, comedor, slcto cuirt s, cocina, baño, agua 
y ua gran patio: otra en San Ignacio número 77, de 
alto y bŝ jo con agua, etc. Para inf'irmea y su 
ajuste ea o°. c fé Cou tro Alemúa, P.aio, eeqalna á 
Jüep'.ano- SEQl 8-21 
U n a b u e a a fonda 
que no puedo asistir cu dueño, que tiene buena 
marchantería y oituada en buen punto, se vende 
en buena proporclóa. .La Mata, líornaza 72, oeroa 
de Muralla, darán razóa. 
3914 8-28 
R i e l a 7 3 -
Se vende, sin intervsnoión de corredores. De 8 
á 10 y ¿e 12 á 3: en Aguacats 123 Informa el Dr. 
V-lTerde. 38 9 t-ag 
IT» flof'A Por tec&r qua ausentarse para la Po-
U U liflio nínsaia so vende: haoe buen diario, 
está bien surtido, baen billar, hermesa «anMns, 
pues su dueño se deshace de di daspaaa de piseerlo 
nace más de una ^ocaaaVle afieape^lrA Aatnriat 
para asuntos de familia. Iifjrmeu Agalla m A, 
3_¡73 j j j l 
Incnbaclón artifiiíal y Ysqierís. 
Se vende una instalación compkta 4a ajabas in-
dustrias, establecida en una oasa-f ulata i 20 mi-
nutos déla Habana por tranvía. 
Séce le la acción al local; iodo i preoto de ganga 
por no poderlo asistir. 
Informan: Marcad 20 ds 11 á 1 y áe 4 i 7. Par 
correo: Apartado t2. 8*47 8-S2 
P o r no poder la a tender 
su dueño se venda una hermosa vidriara de taba-
eos y cigarros: está en buen punto y B« da barata: 
informan Someraolos n. 1 i todas horaa. 
F821 8 a 
m E SOLARES. 
i. 
9 B Í 
una bonita casita de alto y b \ J c o n comodidad 
para nna recular í.miiia ou Manr.qna, c-tsi etqulna 
á Vh-.u ' . . i . La liare nn Concordia 41. 
8̂ 97 4-34 .rjííj 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $S.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y d« todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
8 Jn c 8S9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche cutera, 
que tiene buena y abundante. Es de seis meses de 
parida y tiene personas qae la remienden. Informan 
Rajo 94. En la misma una buena manejadora. Da-
rán raioa á todas horas. B960 4 27 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación y tiene personas que la 
garanticen, San Lázaro 2S1 darán rezón 
3916 4-27 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tigne de la Ilabsna, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejado-ss, costureras, cocineros, cria-
d» s, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, caaas en al-
quiler, dinero en hipetacaa y alqnllsro>; compra y 
venta da cuas y finca*.—Roque Gallago. Aguiar 84, 
Talófono dSG. S4Í2 26 6 Jn 
P a r a c r i a d a de m a n o 
ó manejadora de niños desea colocarle nna joven 
de color, con lusnas recomoadaciones. Na tiene in-
eorveniente en ir al campo por la temporada. Infor-
marán Consulado 14 da 8 a. ra. ó 4 p m. 
S9t9 4-27 
MUS. KILOA 1AFTEE 
' P R O F E S O R A INGLESA 
Da ciases ea sa o»sa ó á domicilio. Habsna 23 .̂ 
S500 26-6 Jn. 
E N L U C Í A P - S A N O 
y oeroa de los m e j o r e s colegios pri-
vados , u n a s e ñ o r a cubana , que re-
s ide e n los E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , está , d i spues ta á ha-
cerse cargo do u n l i m i t a d © n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen man-
darlos á educar en "Grreater N e w -
"Tork." Prec io : § 5 0 0 a l a ñ o (12 me-
ses) colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
m e n o s edad. 
Vara más particulares, dirigirse á 
Mrs. A, C. S I L L C O X 
17 Hestcrvelt av: New-Brigliton, Btaten Island 
New-y«k . 3663 52-29 Ab 
S12 S O L I C I T A 
una criada de mano da mediana edad para Maria-
nao. Saeido $>? plata y ropa limpia. Luisa Ouiltn 
n. 30. 3847 4 2? 
S S N E C E S I T A 
una criada de mano para la limpieza de la casa: no 
hay muchachos y una corta familia. Príncipe A l -
focso 503, altos. 3950 4-37 
9 0 0 p@sos o r o 
se dtn cobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa oi Administrador del iDiario de 
la Maricai 
DON JOSE P i Ñ ¡.IRC, deiea saber el paradero de su hijo José Piñeiro, qua hace un mes desa-
pareció del taller de herrería quí ettá en Oñcioe 
entre Santa Clara y Luz. Sus padres agradecerán 
mucho á la person» que lo entregue en Inquisidor 
nfim. 38. £940 4-26 
I N T E R E S A N T E 
Se compran c r é d i t o s h ipotecar les 
v e n c i d o s u r b a n o s y r ú s t i c o s . Se da 
dinero sobre l i n c a s r ú s t i c a s y so-
bre capita les aecuauados; se des-
cuentan p a g a r é s , a lqu i la se s de ca-
s a s , l e tras y l i b r a n z a s y todo docu-
mento que ofrezca g a r a n t í a . Ofici-
na, P r a d o y S a n J e s é , S i o s c o . T e -
l é f o n o 1,1 o 3 . " - P r a n c l s c o P é r e a R i -
c a i t . 3 9 3 7 4 - 2 9 
MusWes, alhajas y ore vieja 
So compran en Animas esquina á Galiano, L a 
Perla y L a Vizcaína, Hay agencia de mudadas. 
4009 8 23 
P a r a c o c i n e r a 
ó criada de maco solicita colocarse una señora po-
nineular, con tuenss recomendiciones. No duermo 
en el acomode. Aguila 169, entre Zanja y Barcelo-
na. £938 4-£6 
Se compra u n cabal l i to 
que no pase de 5 á 5̂  cuartas de a'zadc qr.e sea 
muy manso y camine may bien. Es para una niña 
de dles años. Prado 8i y Neptúno E6 informan. 
StbS -AcUia , 4 28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad dejea colocarse en nna buena ca-
sa vara manejar un niño ó bien de criada de mano. 
I i fjrmarán Virtudes 163. 3932 4-í6 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z 
Peinadora. Ultimas modas. Tiñe y lava la cabeza. 
Enseña á peinar á precios reducidos. Un peinado 
Í0 centavos; abono dnrlo un centén. Solo sale á 
dolnlr2Í!}? P"» Peinados (i« bgda. San Miguel 51, 
3973 26-Ü8 Ja 
D S C R I A D A D E M A N O S 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsular 
que sabe cumplir cen su obligación y tiene muy 
buenos informes. Darán razón en Cuba 18. 
3912 4-26 
P a r a manejadora 
6 criada de mano desea colocarse una señora pe-
ninsular que sabe cumplir oon su obligación y tiene 
muy buenas recomendaciones. Darán ratón en San 
Ignacio 71. 3315 4 25 
ie compras periédieos 




M a n z a n i l l a y C?, C u b a 5 3 
Tienen órden de comprar casas en el bsrrio de 
Moneerrate ó por San Lázaro, ea buen estada y 
bien constiuidas. 3941 4-f 6 
S e compran muebles , prendas 
y ropas 
pagándolos más que ninguno del giro, en L i Equi 
dad, Virtudes 43. No olvidarse que esta casa vende 
más barato que ninguna oíra. Vifcta hace fé. 
8S6« 13-21 Ja 
S E A L Q U I L A 
ara cps\ do venindad, acabada de fabricar, con to-
das las comodidades y oon m local ea la esquina 
para e^bleoimianto, á persona que dé buena ga-
ra:.;! : informarán P.ado cdnero 83, altos. 
3-93 8-24 
Sa alqnila en el moior puLto delVcdado, ca'le de la Linea número 70, entre la Iglesia y la Socie-
dad, tina casa oon diez anartos, »ala, saleta y gabi-
nete de mármol, mamparas, instalación de g4s, lúa 
eléctrica y timbre: lia llave en si almaoen del lado. 
Su daeño Neptuno f6. 8871 4-2J 
S E A L Q U I L A 
6 te vendo nn pran terreno, sobre 8.0'0 metros, en 
la calzada de la I ' fiota entre las calles Í5 j 27, 
roplo ppra ua gran establo 6 taller d<» mader&s. 
>aiáa razón tod.!S los días hábiles en la trapería 
de Hamol. calle de Ilamel, esq. á Hospital. 
SftA. 8-23 
Próximo á desocuparse la casa cu la Chorrera calle 22, entra 11 y 13 se alquila, está detrás de 
la fibrica de ginebra, capas para tres familias: se 
da on proporción, aa dueño Neptuno 53. 
S8!3 8-23 
I7\n la caile de Cuba i8, altos, esquina á Muralla, Use alqni'auna espaciosa v hermosa sala cen riso 
de mármol, con espléndidas balitacloces y con bal-
cón á la calle de Cnba, á hombres solos; es propio el 
local p >ra comisionistas y para escr.torio oe profe-
sienes ó cemerrial, con derecho al gran baño y du-
chaa qua tienen loa altos, habitados per familia par-
t i ó lar. 3876 )3-23Jn 
VEDA D O—En lo mejor de la k ma se alquila la hoúita casa calle 3 n. 9, con portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos grandes, caaito de baño y de 
criados, p'aos do mosaicos, Jardín, árbo'es frutales 
y apea deVonto: alta, tesa y fresca: la llave é im-
pondrán al doblar calle 13 u. 15. 
88S0 4-'3 
S E A L Q U I L A 
l i casa San Juan do D os u. 17, con sala, comedor, 
tres habitaciones, con agaa y baño, etc., acabada 
do pintar, ea seca, fresca y mar bien situada, cerca 
de los carritos, teatros, etc. Su dueño é irfjrma 
Ohrapía 67. alto), esq. á Compostela. 
3881 4-S3 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casita calle de Gervasio-n. 8 D, con 
cuartos á la brisa, pisos da mármol y mosaicos, 
agua y gas, cerca de los baños da mar. L a llave en 
el D. » A. 8879 4 i3 
S E A L Q U I L A 
en casa de una f milia de moralMad una habitación 
con mueble?, soivicip y comida, ó sin estas condi-
ciones, á hombre solos ó matrimuuioj sin niñes. 
Hay duthi y se da iíávin Cienf uegos 7 casi frente 
al Parque - 3869 8-̂ 2 
Sa alquila 1-• actigua c.isa-quinta conocida por Pozos Dulces y varios departamentos acabados 
cié pintar y arreglar, tfreoíondo todas las comodi-
dades que so úcB'i'Mi y ea presioa mólicos, Lupon-
drin Persovarancia 33 A de 8 i 10 de la mañana 6 
en la m'sma quinta todo e1. dia. 
3801 8-25 
W. H. Redding vende en el Vedad* y Carinólo 
cientos de solares eacojidos por el de los Que aa 
compono la Hacienda Brízala incluyendo la pailita 
conocida por fConda de Pozos Daioe » eo» todas 
ees fibrlcas, entra olla t varias manzanas esteras, 
desde la calla Quinta á la calle Treee, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tenía so-
bre estos terrenos dos te el año 1888 y reoibieede 
dichos solares en doce de pago y libres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 8345 £6-27 m 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topaclo«, tarqueeas, 
ópalos, rubíea-esqlnelas, saeltoa como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos ©oo 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 ; l 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 haet« $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
cR91 1 Ja 
V e n t a de u n c a f é 
Se vende nn cafó por no poderlo asta ir s« dueño, 
con las industrias quo ostíü anexas son saficlentrs 
para dar una buena utilidad. Informarán Obrapla 
n á m e o l 9 , 3777 8-19 
S E V £ 3 N D a 
una buena bodega en el mejor punto de la V ibora, 
per tener qne auseu'arse su dueño para el campo. 
Se da en proporción é informarán en la calzada de 
la Víbora n. 603 á todas horas, 
3738 13 l é J n 
A LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras ae tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
i mm 
S E V E N D E 
una jegna smericana maestra da tiro y da monta. 
Picota esquina á Acosta establo de oarraajes, Im-
pondrán. 4017 4 29 
H e recibido m u í a s T e j a n a s 
y el rábado me llegarán bosenta caballos y muías 
del n ŝmo punto, las que i frezoo á mis favorece-
dores muy baratar, en mi depósito Ma>ioa n. 4,—A, 
E . Viv an. 3378 8-38 
E e v e n d e n v a c a s l e c h e r a s 
recién paridas con sus críaa. Son jóíonea y Isa me-
jores quo har en l i Habana. Icfomee San lanado 
n. 82. 3924 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y excelentes altos Teniente Bcv 27, 
con lámparas, níamparas y toda clase do comedi-, 
dades. Teniente Rey 25. -3801 2«-i0 Jn 
Cerro , T u l i p á n . 
Se alquila la hormona oasa Satto Tomás uúm. 1, 
esquina á Rosa, capas para una larga familia. En 
la misma iaijwafráu de 12 á 4. ae07 8 20 
F r e d W o l f e 
antes en Consalado 1 3 0 , 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92 . Recibirá el 4 de Jaaio 60 
mnlos v caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben érdenes 
j se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
8390 26-28 M 
T71L QÜS OÜIHBA OOVPBAB MTJBBLBS 
jQibarafcoa fufa paae par Manta M «asi esquina á 
chárca y sa é«s«í&fiarfc Bareraa 4ae di vax de 
aparador juegas da toda* elases úa«vos f asados y 
ioda clase de misólos gacy Váralas Man ti 63 al la-
do de la tienda de sepa L a Vaeva C i m s a 
m u 16-83 Jn 
GrJk'MO-Jk. 
S« venden 6 ilrialetas casi ausvas. 




A L L A D O D S LA BOTICA 
JO-S -BÍ6IA. 
Esta antigua oasa que siempre oe dls-
tingnó entre las de «u claié por «a grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de últi-
ma novedad, y precioa baratísimos, á peti-
ción de mnenos de sus favoríoedorss, h» 
introducido en sus negocios el de f a c i l i t a r 
dinero por a lbe jas á un módico Inte-
rés. 
L a seriedad y honrados que flempre 
para esta caaa fué un eolto, hará que 
nuestros parroquianos j el público en ge 
neral, nos profieras: eo la seguridad 
quedar í cem placidos. 
B E R N A Z A N. 
AL j ^ J O DB LA B 0 ^ t 
S e v e n d e n tedos los m u e b l e s 
de la easa. E a la mlsna ua siaMÍtea juef* Ae euar-
to y an jaago da nbiaete 4a tade gusta de tajls»-
rív E l portcao informa da 9 S S de la taeda. Monae-
rrtte a. S, «-19 
den oa ganga di«e t&laa, itlhMMeh I j t f artero, 
nevara, 1 eaja ratslee, 1 radaaia mm >«*« de co-
lorea 1 alfomtra é* «<traé«, l karaaa o warHorio 
eon su eG>a giratoria, 1 lícepara d» pie y ataos mue-
bles de gusta. Pueceu veiios de 10 i 8 tMrd% 
8748 8-19 
Et LOS 
Acción cierta é laaiediata por laa 
TSATAÍIini ds I» ISÜ1ASTEIIA 
General y Saxaal por las 
GOTAS DE LOS FAKIRS 
Farm' L. GIRAND, 217. rus LafajeiJe, PAfilS. 
Fn la Hatícna : Tlld «1 mí SA111 i Elle. 
ICUiDADO.SENORAI 
iVcf. empieza & engrosar, y engrosar 03 
envejecer. Tome pues, todas l a s m a ñ a n a s 
en ayunas dos grajeas de THYROTDINA 
B O U T Y y su talle se c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á & ser lo .—El frasco de so grajea*\0'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Ruó de Cbáteaudon. 
BEDICABERTO CIERTO t KOFEIÍSITO EN ABSOUTTO. 
•"Téngase cuidado do exigir: Thyróidina Boírty."" 
Depósito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SABRA. 
y G f a t e a a aa G t b e r t 
AFECCIOféEs SinifTICAS 
VICIOS BE LA SANGRE 
Proauctoa verdaderos fácilmente tolerado» 
l>or el estómago y los IntestiaM. 
Cxiluita Ut ftrmt* d*l 
O r G I B S r 3 T y i« S O U T Í G N Y . FaratMiUsi 
Prescritpt por los prtm r̂ot nteiieoi 
awaawiwa. M«t«r>Ta-i 
Eníermedadee de la 
V E J I G A 
Paris,7í,Ensila Qáteau-i'IiB. 
Depósitos en toda* 
las principales Farmteits 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
í l e O ^ i § i 
do R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERMINT. 
AGENTE GENERAL 
B. LAURIEZ, 62, FaubS-Poissonnicre, PARIS 
a 
C*. M a z n y e r y , 
P O L V O S da A R R O Z D I Á F A N O S 
© ü B ¡Ai 
L O C I O N E S , A G U A S o s T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R f U M E S PARA EL. R A Ñ U E U O I 
F E DO RA y SARAH BERNHARDT; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
Se halla en 1L>J HABñ¡3ñ:3. C H A R A V A Y y C¡«, 431, Obispo, 
V UN T O D A S U A 3 B U E N A S C A S A S 
G O T A 
SsSB É^k. 
A c c i ó n pronta y segura en todos los períodos del acceso. 
8 
D B L A A C R E D I T A D A MASCA í . PORTK«A. 
Nnevos y asados se venden y alquilan eo* bandas 
ftuneesas aatomátlce*; eoeftanH surtid* de toda 
olaie de efeetas frauaeaes aara laa mlsaaoe. P R E -
CIOS SIN COMPETENCIA. Ifeta;—8e rebajan 
bolaa do billar y ae vlatcn Mllarea. B8, BERNAZA 
63, fábrica de billares, fea compran bolas de billar. 
2Í90 T8-38 Ab 
E n P r a d o 7 6 
Para draoenper el loeal n ven ten en precio mó-
dico dictistos rsueblea de may poeo ate; entre ellos 
hay nsa m^gvífioa earpcea para cesa de aomenio, 
3ütf7 16 lOJn 
ÜW»' ^ m m m m m m m m o m e m 
8 mmmí r is 
RMACIÁI 
Í N G U N A r e s i s t e 
H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
P A R A E V I T A R L A S I M I T A C I O N E S E X I G I R E L A P E L L I D O 
ADRIAN i C -en LETRA EBGARBJDA 
© Á P S U L Ü S 
de C o p a i b a , C u b e b a y S á n d a l o 
l ™ y coatAR _ PAnTa 
E n f e r m e d a d e s d e l a " V e j i g a . 
Sel&dos saperiores á 15 t t n X t . 
El rase de leche de Ia, 10 id. 
HaygBrtidft^nsSanU de las me-
jeres frutas, baeaos ¿eiets, liiehs, 
refresceg, kt, 
P r a d o 2 . 1 0 , 
C 957 >»-56 J-i 
W m & m 
Par* combatir las Dispepsias, Qastral-
tías, Bruptos áeidos, Vómitos de las 8e> 
Sorivs ambarasadas y de los niños. Gastri-
tis, luapeteneia, Digestiones diTísues, Dia-
rreas (de los niBo», viejos y tísíaoaj etc., 
nada msjor ̂ ae el 
VIB© de Papayint 
D B GANDUIi 
ano ha sido honrado eon un Informe bri-
Ucitta por la Academia do Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D B ORO y Di -
plomas de Honor <alaaO£CB Sxpos'elo-
cee i «¡no ka oonourrido. 
H Y D R O - G E M M I N E 
L A G A S S E do l a "VOB Catarros, B r o n q u i t i i AFFECCIONES 
de los Hiñonea 
y de l a V E G I G A 
Depositarlo en LA. l iA.BA.NA. J O S E S A . K - K . A . 
WEURASTEWI*. AMATiSIISÍVTO rnornj ó flsfoo, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALSCCKCIA, ATOHTA «BWERAL. F J S S n S B E LOS PA/SES C A L I D O S , 
DIABWgA CHOKICA, A r g C C I O W S f e D E L OOnAZOf», se curan radicalmonto con 
e l S X a X 2 S Z Z S l . , 
e l " V I K r O e> l a 
Z Premios Mayores 
S Diplomas-de Honor 
l O Medallas de Oro 
Q Medallas de JPiaíai 
T O N I C O S 
P O D E R O S O S R E C E N S R A DO R E S . _ 
Úenteitos on toti&a Isa orlncloales Farmacias. 
fiEGONSTimEIlTES 
Q U I N T < - " * L ! C A N p O _ I - A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
18$ « I Ui 
alt -',Jn 
Propielaríeg Msestfes de Obra?? 
ladastrlales. 
lífODOBOS DB HIBHSO K8MALTAUO: lo* mejores 
y lo» más baratos. TUBOS DB HIBEKO FUSBIDO pa-
ra ca&oa do dssagüj y otros esos, oon un surtido 
complato do piezas para toda clase de bifsroaoio-
nos y conexiones. Precios muy módicos. £n venta 
por VRANCISOO AMJCT, callo de OÜBA.K DO. BABAK¿ 
c 8S8 al l í -1 Jn 
6 D I P L O M A S DE HOMOR - 8 M E D A L L A S DE O R O 
N U E V O D E S G U B R I M I E N T O 
D E 
Fsraacijiitico-Ouiiiiico 
PARIS - 112, rué tíu Chsrchs-Midi - PARIS. 
La JUVEHf A devuelve al pelo blanco ó k las br.rbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. -
La iJUVENIA no contiene ninguna sal meránica; es completamente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viuda ds JOSÉ SARHA y Hijo, y en las principales Casas. 
1 
Hacendados y Agrieultores. 
Gran surtido de ARADOS para el oultivo da )a 
CAÑA y otros cultivos moñones. Precios módicos. 1 
B¡n venta per Franciapo Amat, oaJle de Cuba n. 60, \ 
Habana. T l W alt 18-1 J o 4 
al G l o a ^ l a l c i r r o - I F ' o s f e i - t o c í o C S a l C ^ r e o s o - t a L í l o 
Elremedio Mas E N F E R M E D A D E S D E I . F S Í C H O 
mis efícaz ¡las T O S E © B E O S E S ^ T ^ S y ^ ^ T g € S U J 
ipsrs curar.- f las B R © g H i ^ y 8 T 8 S OFs-
L . P A U T A U B E R G E , 96", R u é L a c u é e , F A Ü I S r LAS PRiÑctnaLES BOTICAS. 
Desconnar de las Imitaciones ycxlDir la Firmal, PAUTAUDE:ÍGE. SVWVV 
i m p r « a » « y Eateseotipio, d e l D U J W P * * ^ M A B I S A , Z u l u d t A y N e p t u n o . 
